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Abstract 
This paper concerns three different artistic activities that have taken place in the following 
refugee camps; Balata Camp and Ayda Camp in the West Bank and Za’taari Camp located in 
Jordan. Our aim has been to analyze the artistic potentials in our chosen cases: the mural “The 
Future Is In Our Hands”, the Palestinian Dabka dance and the photo project “Ayda all Yafa”. Our 
project is based on a field trip to Palestine and Jordan, where we have used fieldwork as our 
methodological approach. Each case analysis is built up around an outline of the historical 
context, a description of the given case and an academic discussion about the potentials that lie in 
our chosen cases. From our analysis of the three different cases, we have been able to conclude 
that the photo project can be used as a political tool in documenting the average day of a refugee 
living in a refugee camp. The Dabka dance and the mural can also be seen as having a political 
function, whilst aiming to preserve the Palestinian culture. Lastly we can conclude that all of the 
cases have the potential to build a sense of community in a therapeutic aspect. 
 
Projekt Design 
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Problemfelt og Indledning 
Ved slutningen af 2013 var der registreret 51.2 millioner mennesker på flugt som følge af 
forfølgelser, konflikter, vold eller krænkelser på menneskerettighederne. Af disse var 16.7 
millioner flygtninge - 11.7 millioner flygtninge var registreret hos the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), og 5 millioner var registreret hos The United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) (Artikel: UNHCR, 2014: 1). Disse 
flygtninge flygtede fra krig og uretfærdighed, og mange håber i dag på at kunne vende tilbage til 
deres landsbyer. I slutningen af 2013 havde antallet af syriske flygtninge rundet 2.47 millioner. 
Dette gør gruppen af syriske flygtninge til den anden største flygtningegruppe i verden. 
Konflikten i Syrien har tvunget næsten 2.2 millioner på flugt alene i 2013, hvoraf de fleste 
flygtede til nabolandene. Jordan har modtaget mere end 600.000 flygtninge fra Syrien, hvor 
størstedelen nu bor i flygtningelejre og afventer muligheden for at komme hjem (Artikel: 
UNHCR, 2014: 15).  
 
Rapporten udarbejdet af UNHCR i 2011: Positive Energy - A review of the role of artistic 
activities in refugee camps fortæller om professionelle kunstnere og deres kunstudstillinger, som 
er blevet skabt i flere flygtningelejre med det formål at skabe opmærksomhed omkring de kriser, 
der har genereret flygtningestrømmene samt om at udvikle flygtningebørn ved brug af kunst. 
Mange børn i flygtningelejre lever i en rodløs tilværelse og går passive rundt på gaden. Rapporten 
beskriver, at det mest interessante fænomen er de kunstneriske aktiviteter, hvor flygtningene selv 
er initiativtagere, deltagere og/eller deltagende beskuere. Rapporten udtaler også, hvordan disse 
aktiviteter kan bidrage med værdifulde værktøjer til flygtningene, og at disse aktiviteter kan 
forbedre livskvaliteten for dem. Disse værktøjer kan bruges til at behandle psyko-sociale 
problemer. De kan ses som et læringsværkøj og som noget, der kan forbedre flygtningenes 
kommunikationsevner (Artikel: UNHCR 2011: 1ff). 
Vi finder det interessant at undersøge, om kunsten i flygtningelejre kan have værdi for 
flygtningene. Ud fra dette var vi motiveret til at finde ud af, om kunsten blev brugt som et middel 
til at forandre hverdagen i en flygtningelejr, og hvordan. Vi har derfor været interesseret i at 
undersøge de potentialer, der ligger i de kunstneriske aktiviteter i flygtningelejre. Dette leder os 
frem til vores problemformulering: 
 
Hvad er de kunstneriske aktiviteters potentialer i flygtningelejre?  
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Dimensionsforankring 
Projektet strækker sig over en lang række elementer, og vi kommer derfor naturligt ind over flere 
dimensioner i opgaven. 
 
Kultur og Historie forankres i form af de kulturelle, historiske og politiske kontekster, som 
anvendes gennem hele projektet i arbejdet med at forstå kunstens potentialer i de enkelte temaer. 
De kunstneriske aktiviteter, som vi undersøger, er i høj grad produkter af de kulturelle, historiske 
og politiske omstændigheder. Dertil arbejder vi med antropologen Kirsten Hastrups feltmetoder 
og teori om feltarbejde samt Metode af Vibeke Steffen m.fl.  
                                                                       
Tekst og Tegn bruges i projektet som en del af metoden feltarbejde, hvor vi gør brug af 
ovenstående antropologer og Steinar Kvale og Svend Brinkmanns tilgang til det 
semistrukturerede interview. Det metodiske ligger i opbyggelsen af interviewspørgsmålene og 
udførelsen af interviews. Efterbehandlingen bestod af transskribering, analyse og refleksion over 
udførelsen af interviewene og kvaliteten af den indsamlede empiri. 
 
Filosofi og Videnskabsteori ses i diskussionen af rammerne for kunst, og om hvorvidt de 
kunstrelaterede temaer, vi har valgt, er inden for deltagelseskunstens rammer. Hertil diskuterer vi, 
om kunsten består af selve processen, eller om det består i det færdige produkt, og hvorledes 
produktet præsenteres for omverdenen (f.eks. via fernisering), og hvilken rolle dette spiller for 
kunstens potentiale i det enkelte tema. De tre “rum”, hvori kunsten kan analyseres er processen, 
produktet og præsentationen og bliver behandlet gennem analyse, refleksion og diskussion. 
Desuden gør vi os etiske overvejelser og refleksioner i interviewprocessen. 
 
Fremmedsprog bliver opfyldt, da en overvejende del af den anvendte teori er på engelsk. 
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Afgrænsning 
Vi blev inspireret af et tidligere projekt samt af aktualiteten af konflikten mellem Israel og 
Palæstina til at tage udgangspunkt i flygtningelejre i Palæstina. For at få en bredere undersøgelse, 
som indeholdt forskellige perspektiver, valgte vi også at bruge en flygtningelejr i Jordan. Valget 
af Jordan er interessant, da landet huser et stort antal flygtninge på grund af konflikten i Syrien, 
hvor antallet af flygtninge stiger dag for dag. Der ligger i de to lande forskellige omstændigheder 
til grund for, hvorfor flygtningene opholder sig i en flygtningelejr. På baggrund af dét er der 
derfor en mulighed for, at det er to forskellige måder, hvorpå kunstneriske aktiviteter bruges. I 
valget af flygtningelejre undersøgte vi lejrenes kunstprojekter og fandt frem til henholdsvis Joel 
Bergner, som havde arbejdet med kunst i Za’taari Camp, Mohammad al-Azza, som arbejder med 
dokumentationskunst i Ayda Camp og Abdullah Kharoub samt Mahmoud Subuh, som arbejder 
med kunstneristiske aktiviteter i Balata Camp. Vi valgte de to flygtningelejre i Palæstina, da de 
begge har et kulturcenter. Ligeledes valgte vi Ayda Camp på grund af Separationsmurens 
placering i lejren, da den ligger til grund for mange af de kunstneriske aktiviteter. I forbindelse 
med Lajee Center havde al-Azza etableret et fotoprojekt, der omhandler konflikten mellem Israel 
og Palæstina. På baggrund af at der i hans tidligere projekter har været etableret ferniseringer, 
fandt vi det interessant at undersøge hans fotoprojekt “Ayda all Yafa” som en kunstnerisk 
aktivitet. Vi valgte ikke at tage udgangspunkt i hans tidligere projekter, da hans igangværende 
projekt gav os mulighed for at undersøge projektet nærmere med egne øjne. I og med at vi kunne 
se, at Balata Camps kulturcenter tidligere havde haft andre kunstneriske aktiviteter, tog vi derfor 
derned for at undersøge, om de havde gang i nye projekter. Det var først efter rejsen, at vi valgte 
Dabka-temaet, da de ikke havde gang i andre projekter.  
I forbindelse med temaet i Jordan skrev vi til Joel Bergner, som har rejst rundt i Jordan og lavet 
forskellige kunstprojekter. Han opholdt sig seks uger i Za’taari, hvor han blandt andet skabte et 
murmaleri ved indgangen til lejren. Da vi ikke kunne få adgang til lejren, havde vi derfor kun 
mulighed for at se kunsten uden for lejren. Vi havde før overvejet at vælge et tema i Camp Azraq, 
hvor Joel Bergner også havde været, men fravalgte lejren, fordi vi blev nægtet adgang.  
Vi valgte at rejse til Palæstina og Jordan for at danne vores egen empiri, da den eksisterende 
empiri var begrænset. Ydermere ville vi ikke kunne få en forståelse af de følelser, der nærer de 
kunstneriske projekter ved at læse om det på en hjemmeside. Det var derfor vigtigt at rejse derned 
og interviewe de personer, som stod for de valgte temaer. Vi valgte at interviewe Abdullah 
Kharoub, Mohammad al-Azza og Joel Bergner som hovedpersonerne på baggrund af de valgte 
temaer. I Balata blev vi tilbudt at interviewe Mahmoud Subuh, der viste sig at give en forståelse 
for det terapeutiske aspekt i de kunstneriske aktiviteter. Ligeledes interviewede vi i Jordan 
fotografen David Brunetti, som fortalte lidt om kunsten og forholdene i Za’taari Camp. Vi 
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fravalgte fotografens interview, da vi ikke fandt det relevant for selve temaet, idet han ikke 
bidrog med noget kunstnerisk til vores tema. I byen Al Mafrag, hvor Za’taari camp ligger, 
interviewede vi en syrerfamilie, men af etiske årsager og på grund af sprogbarrieren valgte vi 
ikke at bruge interviewet. Dertil har vi valgt kun at transskribere de ting, som var brugbare i 
opgaven. Vi har valgt at have “host”, “umf” og “eeeh” med i vores transskriberinger, da det 
danner en forståelse for erkendelsesprocesser og følelser. Det var kun to personer fra projektet, 
som deltog i projektrejsen, og derfor er vores viden begrænset i forhold til deres observationer, 
interviewmetoder og indtryk.  
 
I kunstteorien valgte vi at benytte os af Claire Bishop, Grant H. Kester, Miwon Kwon, Brian 
O’Doherty og George Dickie. Bishop har beskrevet begrebet deltagelseskunst, og da de 
kunstneriske aktiviteter i lejrene blev udført af andre end kunstneren, var det relevant at bruge 
hende i opgaven. Ligeledes var det på grund af konflikterne i de forskellige lande relevant at se 
på dialogisk kunst, som Kester skriver om, da de kunstneriske aktiviteter i nogle af temaerne kan 
ses som et middel til at starte en dialog. Vi valgte Brian O’Doherty, fordi han stiller sig kritisk 
overfor kunst i gallerirummet.  Dette er relevant for vores temaer, da kunstneriske aktiviteter i en 
flygtningelejr ikke kan ses som kunst ud fra gallerirummets rammer. Dickie fungerede som et 
godt supplement til O’Doherty i forhold til kuratorere. Miwon Kwon kommer ind på 
stedsspecifik kunst, som vi kan argumentere for fandt sted i flygtningelejrene. I vores feltarbejde 
valgte vi teoretikerne Kirsten Hastrup, Steinar Kvale og Svend Brinkmann samt artikler fra bogen 
Metode. Vi valgte at bruge det semistrukturerede interview, dels fordi det gav os mulighed for at 
kunne bruge det i alle tre temaer, men det gav os også mulighed for uddybelse.  
Vi har fravalgt at definere temaerne som kunst, da det er uvist om de temaer, vi har valgt, kan 
defineres som kunst. Det var heller ikke umiddelbart vores intention at undersøge, om 
aktiviteterne er kunst, men derimod nærmere, hvad de repræsenterer. Ved at påpege at det kan ses 
som kunstneriske aktiviteter, siger vi, at der er kunstneriske elementer i aktiviteterne, uden det 
behøver at blive defineret som kunst.  
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Metodeovervejelser 
Vi gør i projektet brug af feltarbejde som metode, hvor vi herunder arbejder med et 
semistruktureret interview i de udvalgte flygtningelejre. Ifølge professor i kunsthistorie Claire 
Bishop, søger nutidens deltagelseskunst at dokumentere kontekst, samarbejdet og at tydeliggøre 
processen. På den måde får det usynlige i kunstprocessen, værdi: gruppedynamikken, den sociale 
situation, skiftet i energien og den øgede bevidsthed. Som et resultat af dette, er denne form for 
kunst afhængig af en førstehånds-oplevelse. De studier af cases man kan læse, er ofte skrevet af 
kuratorer eller assistenter, hvilket forklarer hvorfor der så ofte er mere fokus på konteksten, end 
på selve kunsten. Fordelen ved at komme udefra og analysere, er at man kan beholde sin 
objektivitet, da der er større chance for at blive farvet jo mere man er involveret i projektet. Inden 
for feltarbejde har blandt andre Kirsten Hastrup skrevet om etnografisk feltarbejde. Vi gør brug af 
feltarbejde fordi det er ”(…) en vej til begribelse af både det særegne og det universelle i 
menneskenes sociale og kulturelle liv(…)”(Hastrup 1988:7). Det bliver først muligt for os at 
skelne mellem disse, når der er opstået forståelse for den ”nye” kultur – i vores forbindelse, den 
jordanske kultur og den palæstinensiske kultur. I vores feltarbejde er sprogbarrieren også en stor 
udfordring. Ingen i gruppen kan tale arabisk eller hebraæisk, og der er heller ikke stor 
sandsynlighed for at de i flygtningelejrene kan tale dansk, på nær de nogle af de frivillige fra 
Danmark som er dernede.Cathrine Hasse, “Fra journalist til Big mama” beskriver om sociale 
roller, som man som forskere skal være bevidste om i forbindelse med et feltarbejde. Hun 
beskriver, hvordan vi som mennesker antager forskellige roller (eller masker) i enhver situation i 
vores liv. De sociale roller spiller en betydning for feltarbejdet og derfor er det relevant at 
inddrage hvilke overvejelser der skal reflekteres over i forbindelse med et feltarbejde da ;  
”Disse roller har betydning for, hvordan hun opfattes i en lokal sammenhæng, hvem der bliver 
hendes naturlige samtalepartnere og dermed for, hvilke data hun får adgang til. (…) 
Antropologen kan, ved at være bevidst om de sociale roller hun indtager i henholdsvis egne og 
befolkningens øjne, i nogen udstrækning nedtone nogle af sine sociale roller (…) Antropologen 
kan også forsøge at betone visse rolleplaceringer fremfor andre (…) Antropologen kan være 
åben overfor alle de sociale roller, som lokalbefolkningen giver hende mulighed for at indtage 
(hvad enten de selv tilbyder det eller ej)” (Hasse 1995: 54). Således bruger vi feltarbejdet til at 
skabe vores egen empiri, som vi i projektet analyserer og diskuterer. Der vil i løbet af projektet 
være feltobservationer, bearbejdning af interviews, samt refleksioner.  
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Tema 1: Murmaleriet “The Future Is In Our Hands” 
 
Fredag d. 24. oktober 
Ørkenlandskabet er fascinerende smukt. Vi er godt og vel halvanden 
times kørsel fra Jordans hovedstad, Amman. I det fjerne brydes den 
sceniske udsigt. Ødelagte, forladte huse ...  Märsk-lastbile 
...  Faxe Kondi-reklamer ... Spredte telte med UNHCR-logoer på 
...  Vi nærmer os langsomt Za’taari Refugee Camp. Som vi kommer 
tættere på, åbenbarer en by af hvide karavane-huse sig. Så langt 
øjet rækker kan man kun se de hvide bygninger. Da vi drejer til 
højre for at komme hen til lejrens indgang, tårner et murmaleri 
sig frem. Dér står det, midt ude i intetheden. Farverigt og varmt 
byder maleriet dagligt de mange tusinde flygtninge velkommen. 
(Feltobservation) 
Her ses Za’taari Camp 2014  (Fotograf: Else Brønnum) 
 
Fremtiden ligger i vores hænder 
I det nordlige Jordan, kun 12 km fra grænsen til Syrien ligger Za’taari Camp (Internet: BBC). Langt 
de fleste af de omkring 100.000 syriske flygtninge i lejren kommer fra regionen Daraa, der grænser 
op til Jordan.  
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   Daraa, et grønt og frodigt område med floder og træer, er en stor kontrast til det golde 
ørkenlandskab ved Al Mafraq, byen nær Za’taari Camp (Interview: Joel Bergner 10:12-11:36).  
Ved vejen, der fører hen til lejrens hovedindgang, bliver man modtaget af et stort murmaleri, der 
dekorerer siden på en endnu ufærdig bygning. Motivet er en ung pige. 
   På lang afstand ser man pigen, der med fremstrakte hænder kigger op og ud i intetheden. I 
hænderne holder hun to byer. Gule, brune og sandede farver skaber nuancerne i pigen, og byerne 
toner frem i varme røde, lilla og brune koloreringer. Baggrunden står i skærende kontrast med sine 
geometriske former i blå og grøn. 
   På nærmere hold begynder detaljerne at træde frem: Pigens ansigt, hænder og krop er, som et 
puslespil, formet og sat sammen af mindre felter. Felterne former huse, moskeer, og boligblokke, og 
selv pigen er skabt af geometri. Man ser nu, at den lineære opbygning af baggrunden danner de 
felter, som pigen udspringer fra. Baggrunden smelter, trods komplementærfarverne, sammen med 
forgrunden. Stilen er næsten fotorealistisk og brydes kun af felterne, der hver for sig fungerer som 
lærreder for arabiske mønstre og små naivistiske, malede fortællinger. Fortællinger om træer, sol, 
soldater og tankvogne. 
   Baggrunden for fortællingerne vender vi tilbage til lidt senere i dette tema. 
Murmaleriet med titlen “The Future Is In Our Hands” blev initieret af NGO’en ACTED1, der bistår 
UNHCR i at forbedre vandforsyningerne og de sanitære forhold i lejren. ACTED initierede i 2013 
et projekt i Za’taari Camp, hvor man gennem en kunstnerisk proces oplyste og underviste 
flygtningebørn i, hvordan man blandt andet kan spare på vandet. Derfor indledte ACTED et 
samarbejde med organisationen AptArt (Internet: AptArt ). AptArt står for Awareness & Prevention 
Through Art. Organisationen har lavet kunstprojekter for udsatte børn og unge i Mozambique, Den 
Demokratiske Republik Congo, Syrien og Jordan. Alle AptArts projekter anvender kunst som et 
terapeutisk medie for børn. Gennem kunstneriske aktiviteter oplever børnene en anderledes og mere 
struktureret aktivitet, end de er vant til og får lov til at være i et forum, hvor de frit kan tale om og 
bearbejde de omstændigheder, der gør at de kategoriseres som udsatte børn (ibid.) 
   At bruge kunst som et bindeled mellem børn og sociale problematikker er en tilgang, som 
kunstneren bag murmaleriet i Za’taari Camp, Joel Bergner, har arbejdet med i flere omgange.    
                                                          
1
 ACTED er en ikke-statslig organisation med hovedsæde i Paris, som blev grundlagt i 1993. NGO'en udfører over 390 
projekter om året i Afrika, Asien, Mellemøsten, Latinamerika og Caribien. Organisationen arbejder for at tilgodese 
behovene hos befolkninger udsat for krige, naturkatastrofer og/eller økonomiske og sociale kriser. 
http://www.acted.org/en/who-we-are  
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Den subjektive livsverden som interviewmetode 
Vi har interviewet Joel Bergner, der blev headhuntet af AptArt til at skabe murmaleriet i Za’taari 
Camp (Interview: Joel Bergner 01:41-02:30). Joel Bergner, der er født og opvokset i Bloomington-
Normal i Illinois, USA, er autodidakt kunstner og har arbejdet med murmalerier siden 1990’erne 
(Internet: Street Art NYC). Bergner har deltaget og stået for lignende projekter som det, vi har set i 
Za’taari Camp i blandt andet USA, Sydamerika, Afrika og Mellemøsten (Internet: Joel Artista 
Blog). I Nairobi i Kenya var Bergner en del af et kunstprojekt, hvor børn og unge deltog. Det 
overordnede tema, Fred, skulle fungere som en italesættelse af de voldshandlinger, der foregik 
under urolighederne efter præsidentvalget i 2007. Urolighederne forårsagede, at over 1.000 
mennesker blev dræbt, og over en kvart million blev fordrevet. Bergners kunstprojekt havde til 
formål at være en del af forebyggelsen af lignende voldshandlinger forud for præsidentvalget i 
Kenya i 2013  (Internet: Joel Artista Blog).  
   I Brasilien har Bergner arbejdet med hjemløse børn og unge, hvoraf mange er blevet tvunget ud i 
kriminalitet eller stofmisbrug. Ved at deltage i kunstprojekterne kunne de unge brasilianere, ligesom 
de syriske børn, få sat ord på deres frustrationer og de håb, de har for deres liv. Alle disse projekter 
har Bergner udført i samarbejde med lokale organisationer, der har til formål at gøre en indsats for 
udsatte børn og unge (ibid.). 
Interviewet med Bergner blev gennemført via Skype, og her fortalte han blandt andet om 
vigtigheden af projektet i Za’taari: 
 
     “They [flygtningene] come from a part of Syria called Daraa, almost everyone from the camp, 
comes from Daraa and it’s not a desert, it’s not like, anything like Za’taari even though it’s not too 
far away, but it has running rivers and it’s green and there is plenty of water, so people, when they 
arrive at Za’taari they don’t understand how to conserve water and why it’s important to conserve 
water, but there is a limited amount of water in the camp, so it is a huge necessity for people to 
know that “ (Interview: Joel Bergner 10:12-11:36).  
Projektet i Za’taari Camp var for længst overstået, da vi rejste til Jordan, og det var derfor ikke 
muligt at observere og interviewe Bergner og deltagerne under processen. Da det ikke var muligt 
for os at overvære processen med murmaleriet og møde Bergner eller nogle af de andre deltagere, er 
vores forhold til dette tema mere distanceret end til de to andre temaer. I de to efterfølgende temaer 
blev vi inddraget mere personligt af hovedpersonerne selv, der stolt fremviste deres projekter. I 
stedet fik vi chancen for at interviewe Bergner via Skype. Vi overvejede at sende vores spørgsmål 
til Bergner via e-mail, men ved at udføre interviewet via Skype sikrede vi os, at kunne foretage 
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observationer af Bergner, mens han talte: hans mimik, toneleje, steder hvor han var i tvivl om, hvad 
han skulle svare, eller hvor han havde et klart og tydeligt svar på vores spørgsmål. På denne måde 
fik vi et bedre indblik i Bergners følelsesmæssige forståelseshorisont. Forståelseshorisont er det, 
man i hermeneutik beskriver som en forudsat forståelse af noget (Collin et al 2014: 618). En 
sammensmeltning af forståelseshorisonter sker, når en udefrakommende forforståelse bliver 
integreret med ens eksisterende forforståelse (ibid: 242). Samtidig blev det muligt for os at følge op 
på Bergners svar og udforske de emner, som han bragte på bane eller de vinkler, som han fandt 
vigtige (Kvale & Brinkmann 2009: 155f). Det var også muligt at danne en relation til ham via 
Skype, og da interview er en erkendelsesproces, risikerede vi at erkendelsen gik tabt, hvis vi valgte 
at foretage interviewet via mail (Kvale og Brinkmann 2009: 34). Begrænsningerne ved at 
interviewe Bergner via skype var, at vi ikke sad overfor hinanden, og i denne situation kan man 
derfor have en distanceret tilgang til modparten. Man optræder hver især på hjemmebane, og 
magtfordelingen mellem interviewere og informant er her mindre udtalt end ved et ansigt-til-ansigt 
interview. Dette kan have påvirket vores muligheder for at opfange alle de non-verbale signaler fra 
Bergner. Ligeledes kan han have haft en tendens til at give os svar, som han måske har formuleret 
allerede før interviewet. Som udøvende kunstner inden for et interessant område (udsatte børn) har 
Bergner nemlig gennemført mange interviews om det emne, som vores interview tog udgangspunkt 
i. I kraft af at interviewet foregik via skype kom der altså et yderligere slør mellem interviewer og 
informant (andre slør består i form af sprogbarrierer, ulige magtforhold med mere) (Kvale og 
Brinkmann 2009: 51). Tilgangen til alle vores interviews har, så vidt muligt, været at bruge det 
semistrukturerede interview. Professor i pædagogisk psykologi, Steinar Kvale og professor i almen 
psykologi og kvalitative metoder, Svend Brinkmann, definerer det semistrukturerede interview i 
bogen Interview - Introduktion til et håndværk som: “(...) et interview der har til formål at indhente 
beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
fænomener” (Kvale & Brinkmann 2009: 19). Udtrykket livsverden og det hermeneutiske udtryk 
forståelseshorisont har i dette tilfælde samme formål og betydning: “(...) at al forståelse sker ud fra 
og på grundlag af en bestemt forforståelse.” (Collin et al 2014: 237). Igennem interviewet får vi en 
forståelse for helheden, en kontekst til forståelse af vores tema, som bidrager til dynamikken i den 
hermeneutiske cirkel: vores videnskabelige udgangspunkt i arbejdet med de tre temaer. Dette taler 
Kvale og Brinkmann også om ved at understrege, at det at interviewe er en aktiv proces, hvor 
interviewer og informanten producerer viden gennem en samtalerelation. Kvale og Brinkmanns 
begreb livsverden tager således udgangspunkt i informantens subjektive livsverden og hans/hendes 
personlige erfaringer og meninger om de fænomener, man undersøger. Den subjektive livsverden 
kommer eksempelvis til udtryk, når Bergner siger:  
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      “(…) It’s a political tool, it’s a social tool, it’s a… you know it’s something where, when… when 
you have kids doing this… eeeh… A local artist, a local educator and everyone is involved, it’s 
something that really can build a community in a positive way, because people have a lot of anger, 
frustration, everything there has happened to them and you know, their difficult situation, so it’s 
simply doing like bring people together … ehm… and just try to make a difficult situation heading 
in the right direction” (Interview: Joel Bergner 09:36-10:09).  
Joel Bergner har erfaret, at kunsten er et politisk og et socialt værktøj til at bygge et nyt fællesskab 
op, og han mener, at man ved at skabe dette fællesskab gør en svær situation mere positiv.  
   I et interview er der altså både tale om et socialt samspil og en vidensproduktion (Kvale & 
Brinkmann 2009: 22ff). Det første åbne, tematiserede spørgsmål, vi på forhånd havde forberedt, 
skulle således præsentere Bergner for emnet i interviewet, og de følgende spørgsmål havde vi en 
intention om skulle tage udgangspunkt i Bergners svar for derved at få en afklaring af de forskellige 
aspekter han præsenterer (ibid.: 43). Ved at forme spørgsmålene så åbne som muligt vil den 
interviewedes svar bære præg af at være en erkendelsesproces.  
   Undervejs i interviewet fortæller Joel Bergner om, hvordan hele processen i Za’taari Camp forløb. 
Det var vigtigt for både organisationerne og Bergner at involvere flere aktørere. Murmaleriet “The 
Future Is In Our Hands” er derfor resultatet af et tværgående samarbejde mellem børn, 
organisationer og kunstnere. 
 
Projektet med murmalerierne i Za’taari involverede, udover børnene, også et samarbejde med to 
lokale kunstnere. Yusra Ali kommer fra Palæstina og Ali Kiwan, en syrisk kunstner, bor i Za’taari 
Camp. Derudover deltog undervisere fra ACTED (Interview: Joel Bergner 11:41-12:48 og Internet: 
Joel Artista Blog). Ved at involvere to lokale kunstnere, endda én, der er en del af livet i lejren, får 
murmalerierne et socialt og kulturelt lag. Ali og Kiwan bidrager til værket, ikke kun via deres virke 
som kunstnere, men også som kulturelle bindeled. De kan i kraft af deres kulturelle baggrund 
formidle og inkorporere de lokale kunstneriske udtryk og overføre dem på murmaleriet.   
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TIL VENSTRE: Her ses undervisere fra ACTED holde en workshop for børnene om 
vandbevarelse. TIL HØJRE: Her ses Joel Bergner med nogle af de deltagende børn, 
under en idéudviklingsworkshop. (Internet: Joel Artista Blog) 
 En del af ACTEDs projekt i Za’taari Camp, bestod af workshops hvor børnene blev undervist i 
hygiejne og vandbesparelse (Interview: Joel Bergner 10:12-11:36). Temaet, Vand, er derfor også at 
finde i flere af motiverne i Bergners murmalerier inde i lejren: en pige holder hænderne frem og der 
skvulper vand ud af dem; en dreng hælder vand ud af en spand, og vandet løber ned ad muren og ud 
på jorden, hvor det snor sig frem som en flod (Internet: Joel Artista).  
 
        
Her ses to murmalerier med temaet vand i Za’taari Camp  
(Internet: Joel Artista Blog) 
 
Dette kan muligvis være en reference til børnenes hjemegn, Daraa i Syrien. Ud over de oplysnings-
orienterede workshops, deltog børn og voksne i lejren i kunstneriske workshops, hvor deltagerne 
gennem dialog og skitseringer inspirerede Bergner til motiverne og emnerne til de forskellige 
murmalerier: 
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     “(…) they participated first in the workshops and so we did a lot of drawing, and a lot of, you 
know, discussions about these different topics and so those discussions and those drawings were 
what went into the designs. So when we first started the ideas, it was through that and also not just 
the kids, but the adult refugees that was just thinking of ideas that would be important to get across. 
That was for the main imagery (...)“ (Interview: Joel Bergner 13:57-14:30).  
 
 
Trillebør-drengene med deres malede trillebøre. Ved at male disse trillebøre 
sammen med børnene, mødte Bergner børnene i deres verden og kunne igennem den 
proces føre børnene ind i hans verden: murmaleriet. (Internet: Joel Artista) 
 
Murmalerierne inde i lejren blev skabt sammen med børn, der var en del af ACTEDs Vand-projekt. 
“The Future Is In Our Hands” blev dog udviklet og udarbejdet lidt anderledes, da deltagerne i dette 
projekt også bestod af “the wheelbarrow boys” (Interview Joel: 02:49-03:49). “The wheelbarrow 
boys” arbejder ifølge Joel Bergner som smuglere i og udenfor lejren. Det eneste kriterie for at 
drengene kunne deltage i Bergners projekt var, at de dukkede op og viste interesse (Interview: Joel 
Bergner 12:55-13:52). Den kunstneriske fremgangsmåde bestod dog stadig af workshops og 
samtaler med drengene. Her tegnede de skitser, og gennem dialog fandt Bergner og deltagerne i 
fællesskab frem til motivet. Baggrunden i murmaleriet består af arabiske mønstre malet af Ali 
Kiwan. Om samarbejdet med de to lokale kunstnere siger Bergner: 
 
     “For me, one of the biggest benefits that this project has had, has been involving local artists 
who can then continue the work once outsiders like myself have left. One such artist is Yusra Ali, a 
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Palestinian woman who lives in Mafraq, the town right outside the camp. With her upbeat 
personality and a talent for mixing her love of art with working with children, she has had a huge 
impact on all of us and has already begun leading arts and education workshops outside of the 
project. Another star was Ali Kiwan, a soft-spoken Syrian artist and resident of Za’tatari who 
specializes in classic Arabesque patterns. I had a great time learning from him and we collaborated 
on many murals, combining the traditional patterns with aerosol painting and children’s art” 
(Internet: Joel Artista Blog). 
 
Ved at arbejde sammen med disse to specifikke kunstnere tager Bergner fat på flere aktuelle 
problematikker: Syrernes kulturbevarelse i kraft af de arabiske mønstre (som bliver nærmere 
behandlet senere i dette tema), samt forholdet mellem de lokale jordanere og flygtningene. Bergner 
beskriver selv dette aspekt:  
 
     “(...) it’s something that really can build a community in a positive way, because people have a 
lot of anger, frustration, everything there has happened to them and you know, their difficult 
situation, so it’s simply doing like bring people together … ehm… and just try to make a difficult 
situation heading in the right direction” (Interview: Joel Bergner 09:36-10:09).  
 
Ét af resultaterne af dette alsidige projekt blev således at initiere en forståelse, at bygge bro mellem 
jordanerne uden for lejren og syrerne inde i lejren - selvom det dog kun er en spæd begyndelse på 
løsningen af en meget anspændt konflikt. Jordan var før krisen i Syrien allerede økonomisk presset. 
“Jordan continues to demonstrate hospitality, despite the substantial strain on national systems and 
infrastructure” (Internet: UNHCR). De syriske flygtninge får blandt andet tilbudt sundhedshjælp og 
uddannelse af de lokale værtssamfund i Jordan. Jordan er nummer 4 på listen over de lande, der har 
modtaget flest flygtninge med 667.000 registrerede flygtninge. Der er således 88 flygtninge pr. 
1.000 indbygger (Artikel: UNHCR 2013: 17). Dog faldt det samlede antal af flygtninge i slutningen 
af 2013 ned på 641.900. Grunden til faldet i flygtningetallet skyldtes, at en del af registreringerne er 
blevet deaktiveret: dels fordi flere flyttede væk fra lejrene til andre områder i Jordan, og dels fordi 
flere forlod Jordan for at vende hjem til Syrien eller for at flygte videre til et tredje land (ibid. 14).  
   Afghanistan har de sidste tre årtier produceret det største antal flygtninge - hver femte flygtning 
menes således at have afghansk oprindelse. Med eskaleringen af den syriske konflikt og med den 
fart stigningen i antallet af syriske flygtninge har, kan antallet af syriske flygtninge ende med at 
overstige antallet af afghanske inden slutningen af 2014 (ibid. 15). 
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Flygtningene i Za’taari Camp har ikke kun måttet forlade deres hjemland, de har også måttet lære at 
forholde sig til deres nye status som flygtninge. Inde i lejren lever man side om side med folk fra 
andre syriske områder, og samtidig skal flygtningene indordne sig under de jordanske forhold. De 
mange nye forhold, kan derfor antages at have en effekt på hverdagen i lejren. 
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Proces versus slutprodukt 
Som en del af projektet i Za’taari Camp har man brugt kunst som en metode til at forbedre børnenes 
hverdag. Ved at benytte sig af deltagelseskunstens muligheder, har kunstneren Joel Bergner formået 
at skabe et fællesskab og et bånd imellem de børn, der har deltaget i workshoppen. Ifølge Claire 
Bishop, professor i kunsthistorie ved Graduate Center, New York, kan man 
 
      “(…) by relocating (…) from the singular artist (…) and onto the collective presence of the 
performers who metonymically signify an irrefutable social, political issue (…), the artist 
outsources the authenticity and relies on his performers to supply this more vividly, without the 
disruptive filter of celebrity.” (Bishop 2012: 237).  
 
Bergner har givet deltagerne en stemme ved at inkorporere dem i beslutningerne om, hvordan 
murmalerierne skulle se ud og ved at lade dem deltage i processen med at skabe murmaleriet. 
Gennem deres stemme bliver murmaleriet mere autentisk, mere ægte. Bergner har ikke selv en 
direkte relation til den forhistorie og den situation, som flygtningene og dermed deltagerne, har 
oplevet og er en del af. Denne relation bliver skabt ved at involvere kunstneren Ali Kiwan. Kiwan, 
der selv bor i Za’taari Camp, fungerer som det sociale og kulturelle bindeled mellem børnene og 
projektet. Som både kunstner og flygtning i lejren får Kiwan rollen som central kulturel 
kommunikator i relationen mellem deltagerne, Bergner og organisationerne. Selve processen har 
været en stor del af Bergners overvejelser omkring udførelsen af murmaleriet. Disse overvejelser 
beskrives senere i temaet.  
   I Claire Bishops bog Artificial Hells - Participatory Art and the Politics of Spectatorship lægges 
der vægt på processen i deltagelseskunsten. Deltagelseskunst søger ikke mod enden i et projekt, 
søger heller ikke at få afsluttet projektet med det flotteste resultat, “(...) but serve to explore and 
disentangle a more complex knot of social concerns about political engagement, affect, inequality, 
narcissism, class, and behavioural protocols.” (Bishop, 2012: 39). Det er udforskningen af alle 
disse elementer samt mange flere, der for hvert projekt er afgørende for deltagelseskunstens proces 
og udførelse.  
   Vi vurderer at Bergners murmaleri-projekt har elementer af deltagelseskunst, da han i interviewet 
giver udtryk for, at det er meningsfuldt at inddrage de flygtninge, som projekter omhandler:  
 
      “(...) it’s like.. you know, if I just went to Za’taari and painted a picture, I’m sure people would 
like it, they would say ‘oh, that’s nice. Thank you for doing that.’ You know, it might make people 
feel good, but it’s just.. it’s not really gonna make that much of an impact, I don’t think, like it 
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doesn’t seem like there’s much of a point doing that. So there’s much more of an impact when 
you’re involving local people and involving children.” (Interview: Joel Bergner 22:54-23.15).  
 
I citatet udtaler Bergner sig om, at kunstneren i deltagelseskunst kan opfattes som primær producent 
af situationen i modsætning til, at kunstneren laver et selvstændigt produkt.Ved at gøre flygtningene 
til deltagere har han gjort dem til medskabere i stedet for beskuere (Bishop 2012:2). Det er også 
tydeligt, at han, ved at bruge deltagere, har en intention om, at det kunst, han laver i Za’taari, skal 
have en indvirkning på flygtningene, også efter han er rejst. Under projektet hjalp Bergner de to 
lokale kunstnere og underviserne fra ACTED med at forberede sig på at arbejde videre med 
lignende projektet efter Bergners afrejse. “The project aims to make a difference in the lives of the 
adult facilitators as well: local artists and educators learn how to organize and lead their own 
community-based arts and education projects” (Internet: Joel Artista). Den ene lokale kunstner, 
Yusra Ali, havde allerede opstartet lignende projekter, inden Bergners projekt i lejren var afsluttet 
(ibid). At Ali tog teten og startede nye projekter op på egen hånd er et godt tegn, men dog ikke en 
garanti for, at Bergners besøg har efterladt et permanent spor ud over minderne om projektet og de 
mange murmalerier, som står tilbage. Bergner siger selv i et interview med Street Art NYC, at: 
 
      “(...) the goals of this project are: (...) to connect them [børnene] to positive role models, and to 
engage them in educational and creative activities so that they can play a role in rebuilding their 
communities. (...) Also, the project provides opportunities to local artists and educators, as some of 
them have been hired for similar projects after this one ended” (Internet: Street Art NYC 2). 
 
Bergners ophold i flygtningelejren har en slutdato, er midlertidigt. En del af dette konkrete projekt 
kan vi dog tilskrive en mere permanent status. Den fysiske tilstedeværelse af murmaleriet vil måske 
en dag ophøre, men da Claire Bishop mener, at processen er vigtigere end slutproduktet, vil 
murmaleriet i en vis forstand bestå, selvom slutproduktet, murmaleriet, fjernes. Dette vil blive 
diskuteret senere i temaet. Ud fra Bergners projekt vil vi kunne argumentere for, at værket som 
slutprodukt har mere at sige, end Claire Bishop giver udtryk for (Bishop 2012: 268). Når Bergner er 
rejst videre til et andet land, for at arbejde på et nyt projekt, står murmaleriet i Za’taari Camp stadig 
tilbage og kan minde børnene om, at de har en stemme i den verden, de lever i. Murmaleriet vil 
være der som et bevis på, at de kan være aktive i deres samfund. De kan nu være stolte af sig selv, 
hver gang de går forbi den samme mur, som før var trist og grå, men som nu er fyldt med 
sprudlende farver, udtryk og forskellige former.  
     Afslutningsvis kan man se på formålet bag kunstværket for dermed at vurdere, hvor stor en 
indflydelse, slutproduktet har for kunstnerens arbejde. Om dette siger Bergner: “(…) the idea is to 
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get the voice of these kids and to show what they are doing and that they’re doing something 
positive and get it out there to the wider world” (Interview: Joel Bergner 22:08-22:17). 
   Bergners formål har blandt andet været at nå ud til så mange mennesker som muligt. Det siger sig 
selv ved, at når murmaleriet er lavet på en væg, som folk dagligt passerer, når han på denne måde 
ud til flere folk, end hvis han valgte at udstille værket indenfor en bestemt tidsperiode. Vi kan 
derfor konkludere, at slutproduktet har en stor værdi for Bergners arbejde med dette murmaleri, 
men at processen stadig har været afgørende for børnenes personlige udvikling gennem dette 
projekt. Bergner viderebringer også budskabet ved blandt andet at afholde ferniseringer med 
fotografier af murmalerierne, i f.eks. Frankfurt, Tyskland og Amman, Jordan (Interview: Joel 
Bergner 21:05-21:40). Ferniseringerne og deres betydning kommer vi ind på senere i dette tema. 
Herunder ses hvordan et af murmalerierne blev fremstillet på en fernisering. 
 
Her ses et eksempel på formen hvorpå Joel Bergner udstillede billeder af 
murmalerierne i Za’taari Camp. 
 (Internet: artforces.org) 
 
For professor i kunsthistorie på University of California Grant H. Kester er det ikke selve 
processen, der er i fokus, men slutproduktet; at der bliver skabt en dialog børnene imellem, om det 
at være aktiv i deres fremtidige samfund.  Kester har forfattet bogen Conversation Pieces, hvori han 
diskuterer dialogiske kunstprocesser (dialogical art) (Kester 2013: 64). 
    Kester vurderer dialogisk kunst ud fra blandt andre den russiske filosof Mikhail Bakhtin's tanker: 
”The concept of dialogical art practice (...) can be viewed as a kind of conversation – a locus of 
differing meanings, interpretations, and point of view” (Bakhtin i Kester 2013: 10). Dialogisk kunst 
kan overordnet forstås som en kunstnerisk proces/aktivitet, der oftest har til formål at kritiserer de, 
der for eksempel har en social dominans, så som myndigheder, institutioner eller politikere. Dette 
kan kaldes æstetisk diskrimination (Kester, 2013: 83) og vil blive diskuteret og gennemgået mere 
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detaljeret i tema 3. Dialogisk kunst kan også anvendes til at skabe en dialog om eller mellem 
forskellige parter om lokale eller samfundsmæssige problematikker (ibid.: 5ff). Kester beskriver i 
bogen Conversation Pieces, at man kan se kunstværker som et produkt af den historiske og 
kulturelle kontekst, hvori og om der findes en bestemt diskurs. Gennem denne diskurs kan 
kunstværket ses som et produkt alt efter, hvordan kunstneren positionerer sig selv i forhold til dette, 
samt efter hvordan denne diskurs konstruerer kategorien “kunst”. Kester konkluderer at: “There is 
nothing inherent in a given work of art that allows it to play this role [rollen som et kunstværk]; 
rather, particular formal arrangements take on meaning only in relationship to specific cultural 
moments, institutional frames, and preceding artworks” (Kester, 2013: 90). Det er altså den måde, 
hvorpå kunstværket medierer og relaterer situation og kontekst til det specifikke kunstværk, der er 
med til at skabe en dialog, hvilket Kester ser som det sande kunstværk (Kester, 2013: 89f).  
   I bogen The One and the Many, taler Kester om deltagelseskunst, som figurerer i murmaleriet. 
Som et eksempel på deltagelseskunst huser byen Kondagaon i Centralindien en stor indfødt 
befolkning kaldet Adivasi-stammen
2
. Igennem det sidste årti har moderniseringen af samfundet haft 
en ødelæggende effekt på stammen, rettere sagt deres økosystemer og arbejdsmønstre, hvilket har 
ført til stor arbejdsløshed blandt de indfødte. I denne forbindelse har mumbai-kunstneren Navjot 
Altaf og Kondagaon kunstnerne Rajkumar, Shantibai og Gessuram bygget et lille, selvstændigt 
kunstcenter i Kopaweda (et nærliggende randområde) (Kester 2011: 77f).  
   Kester forklarer omkring projektet at:  
 
      “The center is named Dialogue, which reflects a key component of their creative philosophy. 
While their projects often take physical form (typically as spaces related to collective activities, 
such as water collection or children’s play), they are equally concerned with the processes of 
reciprocal learning generated in the planning and creation of these spaces, as well as the forms of 
social interaction catalyzed by their subsequent use” (ibid. 78). 
 
I år 2000 begyndte kunstneren Altaf og hendes samarbejdspartnere at udvikle en plan for at 
ombygge vandpumpe-området ved at inddrage det indfødte Adivasi-folk og resten af indbyggerne i 
Kondagaon. I diskussionerne drøftede de både kunstens rolle i landsbyerne, valget af det specifikke 
vandpumpe-område, politikken bag vand- og jordforsyning
3
 og fordomme omkring Adivasi-
stammen (Kester 2011: 80). Ud fra en analyse af deres samfund, og hvad beboernes hverdag har af 
problematikker, har Altaf kunnet komme frem til at “Survival in Kopaweda depends on water; 
                                                          
2
 Adivasi folket er fællesbetegnelsen for stammefolket i Indien. I central Indien er de en minoritet samt klassificeret som 
en "primitiv tribe", hvilket vil sige at de består af at faldende befolkningstal (Kester 2011: 77ff). 
3
 Adivasi-folkets jord er i færd med at blive opkøbt af velhavende Hinduer (Kester 2011: 77ff). 
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drinking, washing, bathing, cleaning, and cooking all require regular trips to one of several pump 
sites scattered throughout the village” (Kester 2011: 78).  
    Det er denne viden, der står bag Altafs beslutning om at bruge deltagelseskunst til at gøre en 
betydelig forskel for Adivasi-folkets hverdag. I The One and the Many forklarer Kester 
hvordan  deltagelseskunstens fokus på interaktionen mellem de der er indblandet i projektet, kan 
være med til at skabe en ny form for fællesskab blandt deltagerne. I nedenstående citat bruger han 
to forskellige personer fra kunstverdenen til at belyse, hvordan dette nye fokus er en betydelig 
begivenhed i kunsthistorien.  
 
     “Nicholas Bourriard, co-director of the Palais de Tokyo4 de Paris, has argued that we are 
witnessing the transition to a “relational” aesthetic in contemporary art, defined by “meetings, 
encounters, events [and] various types of collaboration between people.” And critic Claire Bishop, 
writing in Artforum, goes so far as to claim that “politically-engaged” collaborative art practice 
constitutes today’s “avant-garde” (Kester 2011: 29). 
 
I dette vandpumpe-projekt er det tydeligt, at også kunstneren Altaf har taget dette skift til sig og har 
set de muligheder der ligger i deltagelseskunsten. Altaf har set, hvordan kunsten kan bruges til at 
udvikle noget så vigtigt som vandforsyning og fællesskab for beboerne i landsbyen, hvilket i sig 
selv forhøjer kunstens værdi i det, at det er med til at videreudvikle et samfund. 
    Ved at sammenligne Joel Bergnes murmaleri i Za’taari Camp, med Altafs projekt i Indien, har vi 
understreget, at det at indarbejde en viden om den gruppe af mennesker man skal arbejde med, med 
deltagelseskunstens potentialer, både kan hjælpe til at informere, men også  kan være med til at 
udvikle fællesskabsfølelsen i det pågældende samfund. 
 
Kunstneren Joel Bergner har som sagt gjort sig nogle tanker omkring det, murmaleriet 
repræsenterer. En anden betragtning, som Bergner har haft in mente er, hvor murmaleriet skulle 
udstilles. Placeringen af et murmaleri ude foran lejren var ifølge Bergner nøje planlagt:  
 
     “Well, I did a bunch of murals in the camp and one outside of the camp… and… so the … the 
one outside of the camp we wanted to do something that … ehmm… that was in the entrance that 
people would be able to see as they came in, and I think it’s important that, you know, the refugee 
camp, for me, it’s not just inside of the camp, there’s… there’s a lot of back and forth. Like if you 
                                                          
4
 Palais de Tokyo de Paris er en historisk bygning som ligger i Paris. Den huser samtlige kulturelle udstillinger, 
begivenheder og aktiviteter, bl.a. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, workshops for børn og andre kunstneriske 
begivenheder. http://en.parisinfo.com/paris-museum-monument/71315/Palais-de-Tokyo  
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are standing there where the mural is for example, you know, just see people coming in, coming 
out, you see the wheelbarrow boys who are… who are, you know, smuggling products into the camp 
from the road (...) that’s where they get their goods to smuggle into the camp and then there is the 
police that are there, the soldiers. So it’s like this whole kind of tense environment outside of the 
camp. So to me, it was an important place to work and work with these wheelbarrow kids.” 
(Interview: Joel Bergner 02:49-03:49).  
Den anspændte stemning omkring lejren var også noget, vi bemærkede under vores feltarbejde i 
Jordan. Vi oplevede blandt andet, at en dreng ude foran Za’taari Camp skyndte sig at stoppe vores 
fotografering. Drengen forklarede, at vi skulle være forsigtige og passe på, at militæret ikke fik øje 
på os. Desuden stoppede en ældre kvinde et igangværende interview, da hun (højst sandsynligt) fik 
øje på militæret og bad os om at skynde os væk. Kirsten Hastrup har skrevet om feltarbejde i bogen 
Feltarbejde og mener at ”Deltagelsen indebærer indlevelse i det fremmede. Observationen 
forudsætter derimod en distancering til det sete foruden registrering af en mængde faktuelle 
forhold” (Hastrup og Ramløv 1988: 7). Det er ifølge Kirsten Hastrup vigtigt i sit feltarbejde at 
forlade sit eget liv for at træde ind i det undersøgtes liv og på den måde få en egentlig indsigt. 
Selvom man som etnograf skal træde ind i den undersøgtes liv, kan man aldrig helt blive som et 
medlem af dennes kultur og samfund, men de relationer, der skabes, påvirker undersøgelsen og 
projektet (Hastrup og Ramløv 1988: 7f). Da vi var i Za’taari og prøvede at træde ind i de 
undersøgtes liv, blev vi ikke accepteret af lokalsamfundet. Man kunne tydeligt se, at vi var turister.  
   For Bergner var det vigtigt at arbejde ude foran lejren, fordi han fik involveret disse wheelbarrow 
kids, som vi har omtalt tidligere. At the wheelbarrow kids´ arbejdsplads blev gjort til et sted for 
kunst, og at de blev deltagere i kunsten har forhåbentligt givet børnene en følelse af formål, stolthed 
og handlekraft. Ud over at deltage i projektet mødte Bergner børnene på deres territorium og hjalp 
dem med at male deres trillebører. På denne måde inddrog Bergner børnene og deres formål - at 
forsørge familien via risikabelt arbejde - i sit projekt. Projektet med disse børn kan, ud fra 
kunstprofessor Grant H. Kesters definitioner, betegnes som dialogisk kunst. Ved at male deres 
trillebører forholder man sig til smugling og skaber på denne måde opmærksomhed på denne 
problematik. Joel Bergner ønsker ikke, at der skal ses ned på børnenes arbejde. Trillebør-projektet 
indleder i stedet en dialog med, blandt andet, organisationerne, den jordanske regering og 
lokalbefolkningen om børnenes mangel på voksent opsyn og organiserede aktiviteter. Det er svært 
at undgå at tage stilling til børn, der kører ting ind og ud af en flygtningelejr, børn der i stedet burde 
gå i skole eller lege. Trillebørene symboliserer denne problematik, der hersker i og omkring lejren 
og ved at forskønne trillebøren sætter kunsten problematikken omkring smuglerbørn på 
dagsordenen.  
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Bergners “The Future Is In Our Hands” er altså et værk med en tydelig social og politisk intention. 
Genremæssigt kan man med hjælp fra kunsthistorikeren Miwon Kwon placere værket som en del af 
den moderne stedsspecifikke kunst. I bogen One Place After Another fortæller Kwon, at moderne 
stedsspecifik kunst søger at integrere kunsten direkte med sociale emner. Der er således tale om et 
netværk af sociale relationer mellem samfundet (fællesskabet), stedet og kunstneren (Kwon 2004: 
24). Ved at anse den traditionelle fokusering på kunstens intention som værende for eksklusiv, 
endda elitær, bliver det udvidede engagement mere inkluderende overfor ikke-kunstrum og ikke-
kunstinstitutioner - og dermed udviskes opdelingen af kunst og ikke-kunst (ibid.). Ifølge George 
Dickie, professor i filosofi ved The University of Chicago, betyder det, at kunsten flyttes væk fra 
det traditionelle fysiske galleri ikke, at det mister status som kunst. Et  museum eller galleri er et 
tydeligt tegn på en genstands status som kunst, men det er ikke nødvendigvis den eneste 
omstændighed, som kan kategorisere noget som kunst. En gestus for eksempel i form af en titel, en 
piedestal, en indvielsesceremoni eller lignende, som viser værkets intentionalitet, kan opretholde et 
værks status som kunst. Et kunstværk, som befinder sig i det offentlige rum vil derfor stadig være 
kunst i kraft af, at nogen har placeret det der. Ifølge Dickie vil kunst og ikke-kunst derfor stadig 
være opdelt, uanset rummet. Dette, Kwons udviskelse af opdelingen af kunst og ikke-kunst, sker 
enten for at skabe (politisk) opmærksomhed på graverende sociale problemer, som i vores udvalgte 
case er den situation, flygtningene er blevet genereret ud fra, eller mere generelt for at relativere 
kunst som en af mange former for kulturelt arbejde (Kwon 2004: 24). Ved at behandle æstetiske og 
kunsthistoriske tilgange som sekundære og de kontekstuelle, sociale anliggender som det primære, 
bliver kunstens rolle relativeret i Bergners murmaleri. Fra at være et substantiv (et objekt) 
omformulerer projektet i Za’taari Camp kunsten til et verbum (en handling). På den måde flyttes 
meningen med kunsten fra genstanden til konteksten. Distancen mellem den kunstneriske proces og 
værket ophæves og forenes i stedet i et socialt og politisk redskab (ibid. 12ff).  
     Udover at skabe opmærksomhed på sociale emner involverer Bergner også deltagerne i både 
udviklingen og i produktionen af værket. Ved at indgå i et tæt samarbejde, udveksling og 
interaktion med flygtningene bliver Bergner selv en integreret del af fællesskabet. Der kommer en 
større dialog mellem Bergner og deltagerne, og på den måde bliver værket ikke så meget en abstrakt 
enhed, men en forlængelse af fællesskabet, som Bergner for en tid har været en del af (ibid. 89). En 
af problematikkerne ved at Bergner headhuntes af ACTED kan være, at Bergner aldrig helt vil 
kunne relatere sig til flygtningenes situation. Kwon påpeger, at hvis kunstneren adskiller sig fra det 
samfund, han/hun arbejder med og i, vil denne, ligegyldigt hvor meget man kender til stedet, 
konteksten med mere, aldrig helt kunne forstå eller kende til, hvad det vil sige at være en del af det 
pågældende samfund. Kunstnerens performative evne til at blive en del af samfundet, ligegyldigt 
hvor midlertidigt et projekt der er tale om, forudindtages at være et krav for, at en kunstner har 
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mulighed for tale med og på vegne af et samfund, og for at kunstneren kan fungere som en legitim 
repræsentant eller medlem af samfundet. Dette betyder, at kunstnerens assimilation med et givent 
samfund, nu sammenfalder med kunstværkets integration med stedet (ibid. 95).  
   Der er således en etisk balance, når en udenforstående kunstner afbilleder et samfund (ibid. 91). 
   Bergner har, så at sige, ikke kapacitet til at repræsentere flygtningene præcist, og der er endda 
risiko for, at han kan komme til at stereotypificere. Dette kan resultere i, at nogle i lejren vil føle sig 
misrepræsenteret og mene, at værket symboliserer et udenforstående syn på det pågældende 
samfund (ibid.). Denne problemstilling vurderer vi dog, at der tages stilling til i projektet i Za’taari 
Camp ved, at Bergner har inddraget børn og samarbejdet med de lokale kunstnere. Desuden har 
Bergner udviklet en maleteknik, som han kalder Expressive Group Painting. Her skabes den 
kaotiske baggrund af alle deltagernes kreative udtryk, lige fra abstrakte udtryk til digtning og 
tegninger. Alle udtrykkene indarbejdes i hovedmotivet på murmaleriet, og på den måde kan alle 
være en del af den kreative proces (Internet: Joel Artista 2). Denne stil og tilgang finder vi også i 
“The Future Is In Our Hands”. Bergner anvender også det han kalder Journalistic Mural Art, hvor 
han og medskaberne undersøger det emne, de ønsker at italesætte. Bergners projekter er på den 
måde med til at give børn og unge en mulighed for at deltage i kunstneriske processer og bidrage 
med deres historier fra kanten af samfundet (Internet: ibid.). 
   Vi har tidligere omtalt Bergners kunstneriske baggrund og de projekter, han har været med til at 
udforme rundt omkring i verdenen. Ifølge Bergners hjemmeside, Joelartista.com/about/, har han 
haft en hård opvækst og blev far allerede som 16-årig. Dette har haft en stor indflydelse på Bergners 
arbejde med udsatte børn, da Bergner føler at han har en vis indsigt i børnenes problemer (Internet: 
Joel Artista 2). Ved at skabe kunstprojekter mener Bergner, at han kan hjælpe til med at forbedre 
flygtningebørnenes selvforståelse og derigennem måske ændre omverdenens syn på livet i en 
flygtningelejr:  
 
     “Well, what I hoped they’ve gained is.. eeeh… a sense that they can contribute … ehm.. I think a 
lot of times especially young people, children and teenagers, they’re not thought of by themselves or 
by the adults around them as people who can contribute to their, you know, their society or their 
neighborhood, you know, or their families, you know, they’re just people who things happen 
to”(Interview: Joel Bergner 16:53-17:52). 
 
Bergner har altså personlige bevæggrunde for at arbejde målrettet med at berøre, påvirke og i sidste 
ende omformulere de sociale felter: flygtningebørn, konfliktområder og aktivering. Bergners 
personlige engagement kan derfor, udfra Miwon Kwons begrebsapparat, vurderes som murmaleriets 
diskursive sted (Kwon 2004: 28).  
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Torsdag d. 24. oktober 2014 
Vejskiltene fortæller at vi nærmer os. Camp Azraq 20 km. Camp 
Azraq 9 km. Vi kører på en asfalteret vej, der synes at penetrere 
den golde ørken. I venstre side af vejen trækker en mand sin lille 
kuffert, ved siden af går en lille pige. Et skilt viser vej til, 
hvor de ankommende kan lade sig registrere… 100 meter længere 
fremme får vi øje på to mænd, der ivrigt gestikulerer til de 
forbikørende, at mændene er tørstige. 
Telte, vejskilte, kontrolposter og FN-køretøjer… Lejren er som en 
steppebrand, der støt og roligt breder sig i landskabet. Der ser 
øde ud. Som om lejren venter på at blive indtaget.  
(Feltobservation) 
Ni kilometer til Azraq Camp. (Fotograf: Else Brønnum) 
 
2013 var præget af flere kriser, der medførte store flygtningestrømme. Krigen i Syrien, der har varet 
siden marts 2011, har været hovedårsagen til den massive stigning af det samlede antal af flygtninge 
(Artikel: UNHCR 2013: 5).  
     Krigen i Syrien blev antændt af den bølge af folkelige oprør i Mellemøsten, som senere skulle få 
betegnelsen Det Arabiske Forår. Indledningen på de folkelige oprør fandt sted i Tunesien, 
december 2010. En ung, arbejdsløs mand blev anholdt for at sælge grøntsager, hvorefter han satte 
ild til sig selv i protest. Efter den unge mands tragiske død, bredte protesterne i Tunesien sig mod 
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landets diktatoriske styre. Over 300 mennesker blev dræbt under de første demonstrationer. I januar 
2011 gik præsident Ben Ali af og flygtede efterfølgende til eksil i Saudi Arabien, og samme år blev 
det første demokratiske valg afholdt i Tunesien. Oprøret i Tunesien inspirerede en bølge af lignende 
oprør mod diktatur-regimer i Egypten, Libyen, Yemen, Syrien og en række andre lande. (Internet: 
BBC)  
   Konflikten i Syrien startede som fredelige protester i byen Daraa i den sydvestlige del af landet 
tæt på grænsen til Jordan. Syrien har i to generationer været styret af al-Assad familien. I 2000 døde 
præsidenten Hafez al-Assad, der havde siddet som præsident siden 1971. Sønnen Bashar al-Assad 
overtog styret på trods af, at han var uddannet læge og ikke havde forestillet sig at skulle følge i sin 
faders fodspor (Internet: Biography). Demonstrationerne, der var rettet mod præsidenten Bashar al-
Assad, blev afvist af al-Assad-styrets nul-tolerance-politik, og der blev slået hårdt ned på 
demonstranterne. I 2011 blev en flok drenge mellem 10-14 år anholdt for at male regeringskritisk 
graffiti. Efterfølgende blev drengene tortureret, og politiets nedladende adfærd over for drengenes 
familier fik protesterne til at sprede sig over hele landet (Internet: Faktalink). Dette førte til flere 
demonstrationer, og de voldelige sammenstød mellem oprørere og regeringen eskalerede. Således 
var der i november 2011 3.000 mennesker, der var blevet dræbt under urolighederne i Syrien 
(Internet: Syrien). I juni 2012 erklærede FN, at der var tale om regulær borgerkrig i landet (Internet: 
Biography). I august 2013 kom al-Assad under kraftig kritik fra ledere rundt om i verden for at gøre 
brug af kemiske våben mod sin egen befolkning, der resulterede i mange dødsfald (ibid). På 
baggrund af over 50.000 fotografier af fanger, der er afgået ved døden under al-Assads regime, er 
der blevet nedsat en undersøgelseskommission. Rapporten, der er blevet udarbejdet på baggrund af 
kommissionens undersøgelser, konkluderer at:  
 
     “The inquiry team is satisfied that upon the material it has reviewed there is clear evidence, 
capable of being believed by a tribunal of fact in a court of law, of systematic torture and killing of 
detained persons by the agents of the Syrian government” (Artikel: Carter-Ruck 2014: 21).  
 
At flygtningene i Za’taari Camp kommer fra et land med politisk korruption, tortur og sekterisk 
vold,  er derfor svært at komme uden om.  
    Der er i skrivende stund endnu ikke kommet en afslutning på konflikten i Syrien, og flygtningene 
strømmer stadig over grænserne ud af landet. Syrien er således på bare fem år gået fra at være 
værtsnation for flest flygtninge til at være den nation, der har produceret flest flygtninge (Artikel: 
UNHCR 2013: 5). I løbet af 2013 blev der registreret 2.2 millioner syriske flygtninge, hvoraf de 
fleste flygtede til nabolandene herunder Jordan, og i 2014 er tallet steget til ca. 3,3 millioner. Hertil 
er der ca. 6,3 millioner mennesker, der er internt fordrevne i Syrien og mange mennesker, der har 
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akut brug for hjælp (Internet: Faktalink). Dette gør gruppen af syriske flygtninge til den anden 
største flygtningegruppe i verden - et spring fra 36. pladsen til andenpladsen på bare to år. Det er 
den største udvandring siden folkedrabet i Rwanda i 1994, hvor 2.3 millioner mennesker blev drevet 
på flugt (Artikel: UNHCR 2013: 15). 
 
Under al-Assads styre er der blevet slået hårdt ned på al kritik af al-Assad og hans regime. Da 
næsten al kunst anses som potentielt regeringskritisk, har kunstnere i Syrien været under enormt 
pres og har været tvunget til at holde lav profil. I et podcast fra NPR (National Public Radio), 
beskrives forholdene for kunstneriske udfoldelser således: 
 
     “In Syria, anyone who speaks out against the regime of President Bashar al-Assad risks 
harassment, detention and sometimes worse (...) Public figures like singers and actors are under 
much pressure to keep silent (...) these artists [billedkunstnere og skulptørere] are basically 
forbidden from showing such work back in Syria. Most exhibits in Syria nowadays are pro-
government. No one is buying work, and small galleries are closing” (Internet: NPR). 
 
Der findes ikke et direkte forbud mod kunst i Syrien, men efter undertrykkelsen af Det Muslimske 
Broderskabs
5
 oprør i Hama i 1982, blev fag som formning, musik og tegning fjernet fra 
skoleskemaerne. Det var ikke en officiel udmelding fra regeringens side, men pludselig havde 
børnene bare fri i de timer. Frygten for regimet gjorde, at den kunst, der var mulig at producere, 
blev meget abstrakt. Men det ændrede sig, da oprøret mod al-Assad startede i 2011. 
    Kunsten begyndte atter at blomstre, efter oprøret gik i gang, men det var og er stadig svært og 
meget skræmmende at udøve kunst efter flere års diktatur (Artikel: Politiken: 2). 
 
Donatella Della Ratta er Mellemøst- og medieekspert og Ph.d. Studerende på Københavns 
Universitet. Her har hun forsket i sociale mediers rolle i Det Arabiske Forår (Internet: Aarhus 
Universitet). I en artikel fortæller Della Ratta, at der under krigen i Syrien er blevet dannet flere 
kreative kampagner, der er skabt af oprørerne selv. Kampagnerne har givet befolkningen mulighed 
for at udtrykke deres synspunkter gennem en fælles skaben. På den måde er der blevet skabt et rum, 
hvor borgerne kan udtrykke deres holdninger og debattere dem (Della Ratta 2012: 5).  
   En af kampagnerne var Freedom Graffiti Week. Her designede syriske illustratorer (hvoraf de 
fleste var bosat uden for landet) graffiti-stencils, rettet mod al-Assads styre. Disse stencils blev gjort 
                                                          
5
 Det Muslimske Broderskab er en af hoved-pionererne inden for islamiske organisationer og har været ideologisk 
inspiration for islamistiske bevægelser i hele den muslimske verden. http://www.religion.dk/viden/hvad-er-det-
muslimske-broderskab  
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tilgængelige til download via facebook, så oprørerne kunne genskabe billederne som graffiti i 
gadebilledet. En af de mest populære stencils forestiller en tv-skærm, der viser sloganet: “De syriske 
medier er løgnere”, der har været et af de mest populære kampråb under opstanden. Sloganet er 
blevet malet på alt fra bannere til bymure (ibid.).  
    Graffiti og street art har i det hele taget spillet en særlig rolle i Det Arabiske Forår og har fungeret 
som en essentiel form for kommuniḱation mellem oprørerne. Især i Egypten har det været et vigtigt 
kommunikationsmiddel. Lina Khatib, medstifter af the Program on Arab Reform and Democracy
6
 
på Stanford University, har skrevet en rapport om street art som et af oprørenes våben i forbindelse 
med Det Arabiske Forår. I rapporten skriver Khatib, at gadekunsten skabte et fællesskab “(...) by 
drawing on shared cultural references and heritage” (Artikel: Khatib 2013: 1). Som revolutionen 
udviklede sig, ændrede diskursen sig for gadekunsten også - den blev mere modig og dristig. 
Emner, der før var tabubelagte, blev nu omtalt med store bogstaver i gadebilledet. En ung kvinde 
blev chikaneret og trukket hen ad gaden af betjente, hvilket førte til at hendes trøje krøb op og 
afslørede en lyseblå bh. Efterfølgende begyndte der at dukke stencils op af blå bh’er med teksten 
“No stripping the people” frem i Cairos gadebillede.  
 
 
Dette er et eksempel på mostandsgrafitti. (Internet: Jidaliyya) 
 
                                                          
6
 The Program on Arab Reform and Democracy at the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law at 
Stanford University examines the different social and political dynamics within Arab countries and the evolution of 
their political systems, focusing on the prospects, conditions and possible pathways for democratic reform in the region. 
http://cddrl.fsi.stanford.edu/arabreform/docs/about_arab_reform 
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Den voldsomme episode blev således omformuleret til gadekunst til støtte for det kvindelige offer 
og som en dømmende kommentar på politiets ærekrænkelse af den unge kvinde - et emne, som 
førhen kun blev omtalt med dæmpede stemmer (ibid.). Lina Khabit beskriver i sin rapport 
gadekunsten som et medie, hvor “(...) awareness about issues concerning citizens is raised, topics 
previously regarded as taboo are highlighted, and debates about what can be done about them are 
conducted” (Artikel: Khatib 2013: 3). Gadekunsten har altså indtaget en vigtig rolle i det egyptiske 
folks modstandsbevægelse mod social og politisk undertrykkelse.  Khabit slutter sin rapport af med 
at konkludere, at “(...) street art is playing an important role in uniting citizens both across and 
within borders in their continuing struggle for freedom and dignity” (Artikel: Khatib: 3). 
   Joel Bergner bekræfter i vores interview, at kunst kan bidrage til at give flygtningene en stemme i 
konflikten og på sigt hjælpe dem til at genopbygge det samfund, som de har måttet forlade: 
 
     “(…) It’s a political tool, it’s a social tool, it’s a… you know it’s something where, when… when 
you have kids doing this… eeeh… A local artist, a local educator and everyone is involved, it’s 
something that really can build a community in a positive way, because people have a lot of anger, 
frustration, everything there has happened to them and you know, their difficult situation, so it’s 
simply doing like bring people together … ehm… and just try to make a difficult situation heading 
in the right direction” (Interview: Joel Bergner 09:36-10:09). 
 
Et andet kunstnerisk tiltag i forbindelse med krigen i Syrien er etableringen af online kunst-
databaser. Databaserne er ikke kun lavet for at dokumentere oprøret mod al-Assad, men også for at 
vise at der er en stor folkelig bevægelse, der bruger kreativitet og ikke-voldelige midler til at 
bekæmpe regimet.  
   Det ene formål med en database er at bevare og dokumentere, det andet er at få vist kunsten frem: 
både som kunstværk, men også for at vise, at oprøret i Syrien er mere end bare død og ødelæggelse 
(Artikel: Politiken: 3).  
 
Det er ikke kun i databasen, konflikten i Syrien bliver udtrykt, men også i murmaleriet, der hviler 
over lejren. På murmaleriet “The Future Is In Our Hands” er der til højre for hovedmotivet malet 
med store, næsten flammende bogstaver, den arabiske titel på værket.  Et gennemgående element i 
murmaleriet er brugen af et typisk, arabisk mønster, som børnene i lejren kender fra Syrien. Dette er 
med til at bygge en bro mellem et velkendt kunstnerisk udtryk: de arabiske mønstre, og det ukendte 
kunstneriske udtryk: murmalerierne (Interview: Joel Bergner 19:35-20:03). Ud fra professor i 
kunsthistorie, Grant H. Kesters optik kan kunstprojektet i Za’taari Camp betegnes som dialogisk 
kunst, da” In the exchange that follows, both the artist and his or her collaborators will have their 
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existing perceptions challenged” (Kester 2013: 95). Brugen af det typiske, arabiske mønster i 
murmaleriet viser en udveksling (exchange) mellem kunstnere og deltagere i en dialogisk 
kunstproces. Denne udveksling i dialogisk kunst kan, ifølge Kester, fortolkes som et symbol på de 
tanker og diskussioner, der har fundet sted hos og mellem kunstneren og deltagerne. De tre 
kunstnere Bergner, Yusra Ali og Ali Kiwan, udfordrer børnene gennem projektet, hvor både 
børnene, men også Bergner, Ali og Kiwan selv, får nye indsigter i samspillet med hinanden. 
Bergner og børnene lærer for eksempel om traditionerne i de klassisk arabiske mønstre, hvor Kiwan 
og børnene lærer at male kunstnerisk samtidigt med, at de bliver mindet om deres aktive rolle i 
skabelsen af deres fremtid:  
 
      “(...) Ali who, he was the one that was an expert in arabesque designs, so when you see that 
mural, that you saw outside of the camp there were a lot of patterns … eeeh.. arab.. where they got 
arabesque, classic arabesque patterns. So he was the one that was in charge of that part of the 
project and he taught us, he taught me and the kids and we all learned about that process and we 
taught him about how to do art on a big scale in public, so we were all learning and teaching each 
other“ (Interview: Joel Bergner 04:00-05:22).  
 
Denne måde at udveksle erfaringer er også en del af det dialogiske aspekt hos Kester.  
 
I One Place After Another fortæller kunstprofessor Miwon Kwon, at der er en øget interesse i 
værker, der inddrager stedet som et diskursivt narrativ (Kwon 2004: 46). En kunstnerisk fortælling 
om et specifikt emne eller situation kræver mere af kunstneren, der nu skal til at være en 
omrejsende freelancer, der kan skabe værker overalt på kloden (ibid.). 
    Typisk bliver kunstneren kontaktet af en kunstinstitution (nogle gange omvendt) for at producere 
et værk specielt fremstillet til den ramme, som institutionen sætter. Dette var også fremgangsmåden 
i Bergners tilfælde:  
 
     ”It’s partly what I choose, but it is also what chooses me, because you know these are 
opportunities that, that come up, so Za’taari was something that was … ehm… you know I was 
interested in working with some refugees and it’s a really important issue and it goes along with the 
work I have already been doing… ehm… so I was able to work with the organization that had 
connections with Za’taari. They offered me, you know, to do a project with them there, so I 
accepted it. It was something I was excited about and so… That’s how I got started and that was in 
2013, last year, where I worked at the first time. I spend a month there. And then I went back this 
year for a six week project” (Interview Joel Bergner 01:41-02:30). 
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Projektet har derfor været tidskrævende, krævet gentagne besøg til Za’taari Camp og har i sidste 
ende involveret stedet på utallige måder; research omkring det særlige ved lejren; overvejelser 
omkring malerierne i sig selv (den tematiske struktur, den sociale relevans, andre involverede); og 
mange møder med undervisere og det administrative personale i de involverede organisationer 
(Kwon 2004: 46). 
    Joel Bergner fungerer derfor, i kraft af sit virke, både som turist, midlertidig lokal kunst-kritiker 
og pseudo-etnograf (ibid.). Dette er en del af Bergners tilgang Journalistic Mural Art, som vi har 
omtalt tidligere. Opgaven for ham, som kunstner, bliver således at forene omstændighederne 
(deltagerne som syriske flygtninge), historikken (kulturel bevarelse i form af de arabiske mønstre), 
intentionen (at give børnene en stemme), stedet (indgangen til en flygtningelejr) og æstetikken 
(Bergners kunstneriske færdigheder). 
    Generelt opfattes stedsspecifikke kunstværker, der er skabt ud fra sådanne processer, ifølge 
Miwon Kwon, som midlertidige. Ud fra Kwons tilgang vil værket derfor, angiveligt, være uegnet til 
at blive genskabt andre steder uden, at værkets betydning bliver ændret. Dels fordi projektet er 
defineret af det unikke i de geografiske og tidsmæssige omstændigheder, og dels fordi projektet er 
afhængigt af de uforudsigelige og ikke-planlagte relationer, der sker i kraft af inddragelsen af de 
syriske flygtninge (Kwon 2004: 46). Vi er tidligere, med udgangspunkt i Bishops beskrivelse af 
deltagelseskunst, kommet frem til at murmaleriets metafysiske plan kan anses som værende 
permanent.Dette ligger således i tråd med Kwons beskrivelser af stedsspecifik kunst der relativerer 
kunstens rolle og vurderer værdien i værket, ud fra det sociale engagement. 
    Bergner skriver på sin blog, at han indledte samtaler med børnene for at finde ud af, hvad deres 
drømme og håb var. Han snakkede med lokale og fik fortalt nogle af de historier, der har været med 
til at forme dem som mennesker, og han talte med lokale kunstnere, der blandt andet inspirerede 
ham til at lave de arabiske mønstre i murmaleriet (Internet: Joel Artista Blog). På den måde bliver 
mur maleriet et produkt af, hvad kunstprofessor Grant H. Kester kalder: “(...) collaboratively 
generated insight” (Kester 2013: 95).  
     
Murmaleriets informative og dialogiske potentialer 
I murmaleriet “The Future Is In Our Hands” er temaerne: håb (om at kunne vende hjem til Syrien), 
børnenes oplevelser af, hvad det vil sige at være flygtninge i Za’taari Camp og fællesskab 
(Interview: Joel Bergner 07:32-09:29). Motiverne i de små felter på maleriet, kom fra børnenes 
egne tegninger, som de havde lavet i workshoppen: 
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     “So that mural is about rebuilding a community and so we ask the kids: what do you wanna see 
in your new community? You know, don’t just say you wanna go back, say what do you wanna 
create? What is the new thing you’re gonna create? So all the kids did drawings and on paper first 
and then they took that paper and they went up and they got to do some, you know, reproduced 
those drawings inside the mural and then inside of the kid you see all these writings, all the Arabic 
writing and that’s also the same theme but just instead of drawing pictures, they’re writing. So 
everyone was writing what they wanna see for the future, what they wanna see in their new 
communities” (Interview: Joel Bergner 13:57-16:45). 
 
Bergners intention med udformningen af maleriet var, at børnene skulle male eller skrive, hvordan 
de forestillede sig, deres nye samfund skal være, når de engang kan vende hjem. Det var vigtigt for 
Bergner, at idéerne udsprang af børnene selv, da han gerne ville give børnene en følelse af, at de 
ikke kun er passive tilskuere til begivenhederne i deres liv, men at de selv kan være med til at forme 
deres liv: “Things happen to you, but you don’t (...) play an active role in creating social change or 
helping any situation, so the idea was hopefully that the kids were to see themselves definitely as 
someone who can make a difference, who can contribute”  (Interview: Joel Bergner 16:53-17:52). 
Dette, at inddrage, er et aspekt, der også behandles i UNHCR-rapporten Positive Energy - A Review 
of the Role of Artistic Activities in Refugee Camps fra 2011, hvilket bliver behandlet yderligere 
senere i opgaven.  
 
Under interviewet oplever vi, at Bergner brænder for at give børnene en følelse af indflydelse på 
deres eget liv: hans stemmeføring bliver energisk, han gestikulerer mere tydeligt med hænderne, og 
hans øjne lyser op, når han taler om emnet.  
    Bergners intention om at få børnene til at se dem selv som individer, der kan bidrage med noget 
til fællesskabet, beskriver professor i kunsthistorie, Claire Bishop, som: ”(…) by assisting those 
with whom they make contact to become more aware of their situation and of their own creative 
powers (…)” (Bishop 2012: 178). Vi kan derfor argumentere for, at børnene undervejs i processen 
er blevet mere bevidste om deres liv som flygtninge og om deres mulighed for at  bidrage til 
fællesskabet i lejren. Dette er også, hvad Bergner søger at opnå, både for deltagere og publikum 
(Interview: Joel Bergner 16:53-17:52).  
    Bergner håber altså på, at det ikke kun er deltagerne i projektet, som har opnået noget, men at 
projektet også vil have indflydelse på de andre flygtninge i lejren. Bishop beskriver, at det 
sekundære publikum oplever kunsten gennem forskellige tilstande:  
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      “When the most artistically successful instances of pedagogy-as-art today manage to 
communicate an educational experience to a secondary audience, it is through modes that are time-
based or performative: through video(…), the exhibition(…), the lecture(…), or the publication(…) 
The secondary audience is ineliminable, but also essential, since it keeps open the possibility that 
everyone can learn something from these projects (…)” (Bishop 2012: 272).  
 
Vi vil derfor også kunne se det sekundære publikum som dem, der deltog i ferniseringen i Amman 
og Frankfurt, samt dem der følger ham på hans hjemmeside. Han involverer derfor ikke kun de 
deltagere som malede murmaleriet, men også hele fællesskabet i flygtningelejren. Dette beskriver 
Bishop også som en del af deltagelseskunst: “They [kunstnerne] seek to bring about this increased 
awareness and creativity by involving the community in the activities they promote (…)” (Bishop 
2012: 179). Vi kan ud fra det argumentere for, at involveringen af fællesskabet i processen skaber 
en større bevidsthed og kreativ udfoldelse for flygtningene. 
    Involveringen af fællesskabet betegner kunstprofessor Miwon Kwon som en del af den moderne 
stedsspecifikke kunst, også kaldet New Genre Public Art. Et afgørende element er her ønsket om at 
understrege en social integration, en demokratisering af kunsten (Kwon 2004: 107). 
   Dette skyldes dels det faktum, at stedet i sig selv opfattes som en social enhed, et samfund, og 
ikke kun som en miljømæssig eller arkitektonisk term (ibid. 95). 
   Men mere vigtigt, kommer understregningen af det sociale fra troen på, at meningen eller værdien 
i kunstværket ikke kommer fra værket selv, men at værdien øges løbende, gennem interaktionen 
mellem kunstneren og samfundet. Denne interaktion betragtes som værende en integreret og 
ligeværdig del af kunstværket - det kan endda betragtes som det, der konstituerer kunstværket 
(ibid.). En central ting i samfundsbaseret, stedsspecifik kunst  er skabelsen af et værk hvor 
medlemmerne af et samfund, som på en og samme tid er tilskuer, publikum, og referentiel subjekt, 
vil se og genkende sig selv i værket.  
   Alt efter, hvem der taler, kan begrebet samfund eller fællesskab betegnes som: de der bor i 
nærområdet; de der bor i bydelen; det kan være region; det kan være en mytisk enhed, som 
eksempelvis ‘The Bronx’, og det kan defineres som de bånd, der binder en gruppe sammen: race, 
historik, religion, kultur med mere (Kwon 2004: 94). Et fællesskab er altså formbart og forestillet 
(mytisk).  Man kan tilhøre flere forskellige fællesskaber på en gang.  
Når Bergner inddrager flygtningene, bliver værket kreeret ud fra “those who occupy a given site” 
(Kwon 2004: 111). Dialogen, der blev skabt mellem Bergner og flygtningene, kan altså identificeres 
som en samtale mellem en kunstner og en marginaliseret samfundsgruppe (ibid.). 
   Kunstprojektet kan ud fra Grant H. Kesters beskrivelser af dialogisk kunst, ses som et forsøg på at 
skabe dialog med og mellem deltagerne (børnene). 
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   Bergner forsøger gennem projektet med murmaleriet at skabe en form for selvindsigt eller 
selvrefleksion i deltagernes (børnene etc.) eget liv, og gennem selverkendelsen kan børnene selv 
aktivt være med til at skabe et nyt fællesskab. Kester argumenterer for, at kunstneriske processer 
med et aktivt publikum kan ændre den måde, hvormed verden opfattes (Kester 2011: 57). Processen 
kan altså blive en anledning til, at børnene erkender og lærer at forholde sig til deres omgivelser. 
Miwon Kwon kategoriserer i bogen One Place After Another de forskellige interaktioner mellem 
kunstneren og det fællesskab, denne arbejder i. Alt efter graden af involveringen af eksterne aktører 
(eksempelvis Joel Bergner, ACTED, AptArt m.fl.), tilskriver hver fællesskabskategori en forskellig 
rolle til kunstneren. Nogle kunstprojekter udspringer af det pågældende fællesskab og kan derfor 
udvikle sig uden ekstern hjælp (se tema 2). Andre projekter er afhængige af en kurator (hvilket vi 
vender tilbage til i Tema 3), og nogle projekter er afhængige af organisatorisk hjælp som i tilfældet 
med projektet i Za’tarri Camp (Kwon 2004: 117).   
   Projektet i Za’taari Camp kan til en vis grad tilskrives at høre til fællesskabskategorien Det 
Specifikke Fællesskab
7
 (ibid. 120f). Dette er nok den mest fremherskende kategori inden for 
fællesskabsbaserede, stedsspecifikke kunstprojekter. Her sparrer kunstneren med organisationer 
eller specifikke samfund. Miwon Kwon fortæller, at denne form for kunstproces kræver, at 
kunstneren indgår i et samarbejde med lokalt forankrede kunstnere, der kan bidrage med en lokal 
viden og hjælpe med at skabe adgang til de specifikke samfundsgrupper. 
   De lokale kunstnere fungerer, som vi beskrev tidligere, således som en uundværlig mediator 
mellem kunstneren og samfundsgrupperne. Det kræver, at samarbejdet mellem kunstner, 
organisation og de lokale aktører har et optimalt samarbejde, så processen bedst muligt tilpasses den 
specifikke gruppe, der arbejdes med og derigennem opfylder projektets formål. Sådan en proces kan 
resulterer i et organisk og dialogisk forhold mellem kunstneren og fællesskabet, hvor værket ender 
med at repræsenterer udvekslingen af fælles interesser (ibid). Da Joel Bergners projekt i Jordan var 
tilpasset den konkrete lejr, kan man således beskrive murmaleri-projektet som 
fællesskabskonstituerende. Dette konkluderer vi ud fra det perspektiv, at Bergner indgik et 
samarbejde med organisationerne bag hele projektet, involverede Yusra Ali og Ali Kiwan, de lokale 
kunstnere og implementerede børnenes tegninger og velkendte symboler i murmaleriet. Ifølge 
Kwon skal de sociale og politiske potentialer, der ligger i sådan et projekt dog vurderes som 
hypotetiske. Muligheden for at børnene kan bruge det, de har lært under processen, er til stede, men 
afhænger ifølge Kwon altså af Bergners performative evner - hvorvidt det er lykkedes at forstå og 
engagere sig i deltagernes kulturelle og sociale forhold. Fællesskabet, der konstitueres i Bergners 
projekt skal ud fra vores vurdering ses som det forsøg, der var på at skabe bånd i lejren. Det skal 
                                                          
7
 Oversat fra 'Sited'. 
Miwon Kwon låner begrebet fra kunstkritikeren Hal Fosters essay: "The Artist as Ethnographer" (1996) 
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dog også forstås som en kulturel konstituering af det fællesskab, flygtningene har måttet efterlade i 
deres respektive landsbyer i Syrien.  
   Der er dog også elementer af Det midlertidigt, opfundne fællesskab (ibid, 126). Det fællesskab 
mellem Bergner, kunstnere, aktører og flygtningene, der opstod under processen, var en direkte 
konsekvens af hele projektet. Fællesskabet var altså ikke opstået, hvis ikke ACTED havde initieret 
det kunstneriske forløb. Til sidst vurderer vi, at der også er elementer af Det Mytiske Fællesskab 
(ibid. 120), da projektet i Za’taari Camp tog udgangspunkt i den sociale kategori, børn. Forskellene 
blandt børnene, såsom køn og status, har været sekundært, og de bliver i stedet et symbol for hele 
flygtningeproblematikken for at fremme et fælles mål om at oplyse omverdenen om forholdene i en 
flygtningelejr.  
   Bergners murmaleri kan være med til at gøre verden til et bedre sted for de flygtninge, der lever 
der, men også at få børnene til at tale sammen. Men de mange potentialer, der er i Bergners 
murmaleri, behøver nødvendigvis ikke at være særligt holdbart, selvom at det muligvis har givet 
deltagerne en bedre fællesskabsfølelse, kulturforståelse, større selvindsigt og et større håb for 
fremtiden om at skabe et bedre eller et nyt fællesskab. 
    
Vi har nu været inde på, at “The Future Is In Our Hands” ifølge Kester kan ses som dialogisk kunst. 
Ud fra Kwon ser vi værket som stedsspecifikt og derigennem dets relation til og indflydelse på 
omgivelserne. Med udgangspunkt i Bishop, er deltagelsesprocessens potentialer behandlet i 
skabelsen af murmaleriet. George Dickie siger noget om, hvorvidt en artefakt hører under 
kategorien kunst eller ej (Internet: What is Art: 432). Han siger dog samtidig, at dette stempel som 
værende kunst ikke er det samme som, at der er tale om god eller dårlig kunst: “please remember 
that Fountain's being a work of art does not mean that it is a good one, nor does this qualification 
insinuate that it is a bad one either” (Internet: What is Art: 432). Murmaleriet i denne case har både 
en titel, samt er genstand for  værdsættelse på en udstilling (dette bliver ydereligere behandlet i de 
følgende temaer), og er derfor ifølge Dickie et sikkert kunstværk (Internet: What Is Art: 431f). 
 
Delkonklusion 
Vi kan ud fra vores teoretiske analyse af temaet konkludere, at murmaleriet “The Future Is In Our 
Hands” i Za’taari Camp giver børnene mulighed for at arbejde med deres kulturelle arv. Joel 
Bergner og Ali Kiwan valgte at inddrage de arabiske mønstre og de havde til intention at bidrage til 
en kulturbevarelse af det arabiske mønster.Ved at bruge mønstret i murmaleriet sker der en 
udveksling mellem kunstnere og deltagere. Kunstnerne opnår nye indsigter, både med hensyn til 
metoder og baggrund for murmaleriet. Desuden lærer både Bergner og de børn, der deltager, om de 
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arabiske mønstre, og der sker en generel udveksling af informationer mellem både kunstnere og 
deltagere. Samtidig kan vi konkludere ud fra Claire Bishop, at man kan se murmaleriet i Za’taari 
Camp som deltagelseskunst. Dette betyder også, at kunsten har fået en social værdi og autenticitet. 
Ud fra Bishops beskrivelse af deltagelseskunst kan vi også konkludere, at det har været processen, 
der har været i fokus og ikke i lige så høj grad slutproduktet. Processen har haft indflydelse på livet 
som flygtning, og vi kan konkludere, at det har haft betydning for det sociale liv i lejren. Bergners 
murmaleri-projekt kan, ifølge Miwon Kwon, anses som stedsspecifik kunst. Projektet er skabt ud 
fra de særlige behov i Za’taari Camp, ligesom at processen har taget udgangspunkt i de deltagende 
flygtninge. Ved at fokusere på kontekstuelle og sociale elementer, bliver kunstens rolle relativeret 
og ved at flytte meningen med kunsten, fra genstanden til konteksten, bliver distancen mellem den 
kunstneriske proces og værket ophævet og i stedet forenet til et socialt og politisk redskab.  
   Formålet med kunsten i dette tema er, at danne et fællesskab mellem både deltagere og kunstner, 
men også deltagerne imellem, og vi kan derfor konkludere, at kunsten har et fællesskabs-
etablerende potentiale. Vi kan ydermere konkludere, at kunstneren i projektet fungerer som 
bindeled i processen med at omformulere den passive beskuer til den aktive deltager. Ud fra 
diskussionen om slutproduktets bæredygtighed er vi ikke kommet frem til en konklusion, men det 
er muligt at de kunstneriske aktiviteter kan fortsætte med hjælp fra blandt andre kunstneren Yusra 
Ali. Ud fra Kesters definitioner om dialogisk kunst kan vi konkludere, at der er blevet skabt dialog 
deltagerne imellem, og at der har været en intention om at skabe en dialog med omverdenen. 
Samtidig kan man argumentere for, at børnene og de voksne i lejren har fået nogle værktøjer med 
sig, som de kan bruge i fremtiden. De blev blandt andet sat til at tage stilling til, hvordan de synes, 
deres nye samfund eller fællesskab skulle være, og hvad det skulle indeholde. På den måde lærte de 
at bidrage med noget til flygtningelejrens fællesskab, men også til når de engang i fremtiden vender 
tilbage til Syrien.  
   Kunsten er et politisk værktøj, da den fungerer som et talerør til verdenen udenfor lejren. 
Herigennem kan de involverede kunstnere og deltagere formidle deres egne historier. Bergner håber 
også på at være med til at ændre den negative fremstilling om livet i en flygtningelejr, som mange 
af de vestlige medier formidler.  
   Projektet har også terapeutiske potentialer for deltagerne i form af, at deltagerne, både børn og 
voksne, får mulighed for at tale om og behandle deres oplevelser, frygt, håb og frustrationer gennem 
arbejdet med kunsten.  
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Tema 2: Dabka-dans i Balata 
 
Tirsdag d. 21 oktober 2014 
Abdullah fører os ind i et stort lokale, hvor der er en scene. 
Straks  bliver vi mødt af en masse nysgerrige børn, der vil vide, 
hvad vi hedder, og hvor vi kommer fra. De bliver generte og fniser 
når vi på arabisk gentager spørgsmålet til dem. På scenen foran os 
ser vi en flok koncentrerede piger i færd med at danse. De står på 
én lang række. Danselæreren står nede foran scenen og er i fuld 
gang med at undervise pigerne i dansen. Der er ikke nogen drenge 
på scenen. De står til gengæld nede på gulvet og følger med. Nogle 
af drengene danser endda med på koreografien, selvom de ikke er 
med på scenen. Først danser pigerne koreografien uden musik, mens 
danselæreren danser for. Pigerne følger hans takt - det er 
tydeligvis ikke den første gang de modtager undervisning. Dansen 
indeholder en masse forskellige trin med benløft og trampen i 
gulvet. Vi bliver hurtigt revet med af stemningen og er meget 
betagede af de dansende børn. Abdullah bemærker vores store 
interesse og fortæller os, at børnene danser Dabka, en traditionel 
palæstinensisk folkedans. Pludselig toner lyden af arabisk musik 
frem. Pigerne, der et kort øjeblik er blevet overmandet af 
nysgerrigheden over de to nye ansigter, bliver igen koncentrerede 
og stiller sig klar. Abdullah spørger om vi har lyst til at prøve 
at danse Dabka og inviterer os med op på scenen…  
(Feltobservation) 
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Pigerne i Yafa Cultural Center bliver undervist i dabka.  
(Fotograf: Mia Rente Hansen) 
 
Dabke, Dabka, Dans 
Ca. 60 kilometer nord for Jerusalem, på Vestbredden i Palæstina,  ligger byen Nablus. Her ligger 
flygtningelejren Balata Camp, der blev oprettet i 1950, to år efter oprettelsen af staten Israel. Med 
næsten 30.000 flygtninge fordelt på bare 0,25 kvadratkilometer, er Balata Camp den største 
flygtningelejr (hvad angår antallet af flygtninge) på Vestbredden (debriefing af interview med 
Abdullah Kharoub).  
   Under feltarbejdet i Palæstina oplevede vi den traditionelle, arabiske folkedans, Dabka flere 
steder. I vores observering af dansen bevægede vi os mellem involvering og at holde en distance, 
for  
     ”Observation (…) går ud på at observere deltagernes adfærd, uden at observanten blander sig. 
Det vil sige, at man overvåger den naturlige proces, hvilket betyder, at der deltages i den sociale 
kontekst, hvori personerne observeres.” (Artikel: 1. Semesterprojekt 2013).  
 
Vi stod bagerst i lokalet og filmede danseundervisningen for at fungere som en flue på væggen. 
Ligeledes var  vi til en forlovelsesfest, hvor vi var med til at danse Dabka.  
   Den første aften i Betlehem på Vestbredden blev vi inviteret med til en forlovelsesfest, der efter 
traditionerne var kønsopdelt. Mændenes fest, som vi deltog i, var centreret omkring dansegulvet. Et 
kæmpe lysshow indrammede dansegulvet, som samtlige deltagere havde front mod. En scene 
dannede kulisse for den glædelige begivenhed. Her spillede et stort orkester traditionelle sange, som 
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flere af gæsterne kunne synge med på. Frontfiguren i orkestret var trommemanden. Iklædt en smuk, 
cremefarvet dragt, dansede og trommede han til gæsternes store begejstring. Den mandlige 
forsanger, fik vi fortalt, introducerede hvert nummer med en fortælling. Til nogle af sangene så 
gæsterne ud til at improvisere dansetrinene, men flere gange sprang trommemanden ned fra scenen 
og ud på dansegulvet og dirigerede, ved brug af trommerytmen, de trin som deltagerne skulle tage. 
   Da der er forskellige traditioner i landsbyerne, kan Dabka-dansen være forskellig fra sted til sted. 
Dette betyder også, at navnet varierer, nogle steder kaldes det Dabke, andre steder Dabka. I Balata 
Camp omtales dansen som Dabka, hvorfor vi også omtaler det sådan i projektet. Ud over 
forlovelsesfesten  oplevede vi Dabka, da vi besøgte Balata Camp. Her overværede vi en 
undervisningstime, hvor et hold børn kunne lære at danse. Dette vil vi komme mere ind på senere i 
opgaven.  
 
Dabka udført ved forlovelsesfesten i Bethlehem. (Fotograf: Mia Rente Hansen) 
 
 Danseundervisningen foregår i Yafa Cultural Center i Balata Camp, der blev oprettet som NGO i 
1996, af The Committee for the Defense of Palestinian Refugee Rights, nu kendt som Yafa Cultural 
Center (Internet: Yafa Cultural Center 2). Centret blev etableret for at fremme palæstinensernes 
kulturelle viden om deres nationalitet og hjemstavn. Centret kan således ses som et samfundsprojekt 
i lejren, da det udbyder uddannelsesmæssige og kreative programmer til flygtningene i Balata 
(Internet: Balata Camp 2 og Yafa Cultural Center). Abdullah Kharoub, som er projektkoordinator i 
Yafa Cultural Center, fortæller at: ”(…) the people in that time established or create YCC [Yafa 
Cultural Center] because they found that there’s no any organization in the camp taking care of the 
cultural or artistic activities inside the camp (…)” (Interview: Abdullah Kharoub 00:21-00:37). 
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Formålet med centret er, at man gennem de forskellige projekter kan aktivere børn og unge, i stedet 
for at overlade dem til en rodløs tilværelse i gaderne. Etableringen af Yafa Cultural Center var 
noget af det første vi kom ind på i vores interview med Kharoub. I starten virkede interviewet meget 
opsat, da Kharoub virkede meget nervøs. Vi fornemmede, at han havde givet denne tale om centret 
og dets betydning mange gange før. Kharoubs kropssprog var meget stift og han rystede endda på 
hænderne, mens han snakkede. Vi var selv nervøse, da Kharoub var vores første interview på turen. 
Dette gjorde, at stemningen var lidt anspændt i starten.  
   Interviewet blev holdt i Balata Camp, som også går under navnet Yafa Camp. Dette skyldes det 
store antal af flygtninge, der er kommet fra Yafa-området. Navnet skal således minde flygtningene 
om det område, de kommer fra samt symbolisere håbet om, at det en dag bliver muligt at vende 
tilbage (Internet: Yafa Cultural Center 3).  
   I centeret forklarede Kharoub os mere om den dans, vi observerede: “The dance is Dabka-
Palestinian traditional dance, but we are making it more modern” (E-mail-korrespondance: 
Abdullah Kharoub). Baggrunden for at gøre dansen mere moderne kan være, vurderer vi, at 
aktiviteten skal kunne tiltrække børnene i lejren, så de får et modspil til den passive tilværelse. Som 
nævnt i vores observationer så vi kun pigerne blive undervist. Dette forklarer Kharoub med at: 
“only girl because all of them are new, not the main Dance group and they just start training” (E-
mail-korrespondance: Abdullah Kharoub). Danse-projektet er åbent for alle brugere af centret, og 
normalt undervises der både drenge og piger i Dabka. Holdet bestående udelukkende af piger kan 
forklares ud fra de forskellige versioner af Dabka: der findes danse for mænd, for kvinder og for 
begge køn (Internet: Dabka dans).  
   Udover Dabka findes der mange andre aktiviteter i Yafa Cultural Center. Aktiviteterne bliver 
blandt andet lavet for at få børnene væk fra gaden, da det generelt er et problem i Balata Camp, at 
børn og unge ikke har noget at tage sig til. Kharoub fortæller at:  
 
     “So we have a big mission… eeeh.. in the camp as… eeeh..  Yafa Cultural Center, because the 
children have no space, have no playgrounds, after their school they have nothing to do only 
staying at home or… eeeh… staying in the street. But we are trying to find them another thing to do 
during the day… eeeh… and give them a chance to understand the world, that the world is not only 
inside the camp, there is many other things you can do, not only playing in the street… eeeh… 
Children have nothing, they are seeing the tv.. war everywhere… eeeh… watching how kids die for 
example last war in Gaza, and they become more and more… eeeh… angry”  
(Interview: Abdullah Kharoub 06:58-07:51).  
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Derfor fortæller Kharoub også at det er vigtigt, at de har aktiviteter i Yafa Cultural Center, som kan 
aktivere børn og unge i flygtningelejren og få dem til at udtrykke sig i stedet for at undertrykke den 
vrede, konflikten har medbragt. Kharoub er selv opvokset i lejren og kender derfor godt til den 
effekt, konflikten kan have på ens velbefindende i en flygtningelejr.  
   Han fortæller meget stolt om de projekter og workshops, som centeret udbyder. Man kan mærke, 
at han nu begynder at løsne op over for os i det, vi lader ham fortælle frit om hans tidligere arbejde 
og de igangværende projekter i centret.  
    Kharoubs udsagn om, hvorfor aktiviteterne i Yafa Cultural Center er vigtige er et eksempel på en 
indsigt, som kan bidrage til en mulig genealogisk forklaring på Dabka-dansens rolle, som 
kunstnerisk udtryk i Balata Camp. Ifølge Mogen Paahus i bogen Humanistisk Videnskabsteori af 
Finn Collin og Simo Køppe er en genealogisk forklaring udformet på baggrund af  “(...) 
forudgående faktorere, der udgør oprindelsen til handlingen”, altså temaets intention (Collin et al 
2014: 253).Den genealogiske forklaring er et bidrag til forståelse for helheden, som leder os videre 
til en ny og udvidet forforståelse af Dabka-dansen (ibid. 253).  
   I henhold til Kharoubs udsagn om, at børnene bliver givet en chance for at forstå den verden, der 
ligger uden for lejren, bemærker professor i kunsthistorie Grant H. Kester, at der findes visse 
kunstformer, der ikke er skabt for at give mere indhold til kunstverdenen. Dette betyder, at et 
kunstværk ikke skabes blot for at udtrykke et indhold, som for eksempel et billede af et træ, men 
fordi det skal udtrykke en kontekst, som for eksempel, at der skete noget vigtigt ved det træ, der er 
afbilledet (Kester 2013: 1). Dabka opstod efter sigende i forbindelse med en traditionel fælles 
stampning af tage på nye huse, og når tagene blev beskadigede på grund af omskifteligt vejr. 
Stampningen havde på samme tid til formål at samle landsbyen som en familie, idet alle var 
afhængige af hinandens hjælp til at holde tagene tætte. Der blev derfor grundlagt en stærk følelse af 
fællesskab, når stampningen blev udført. For at gøre stampearbejdet sjovere, blev der tilsat musik 
og rytme, og på denne måde blev Dabka-dansen skabt (Internet: Dabka dans). Hermeneutisk set er 
denne historiske kontekst for Dabka et eksempel på, hvordan vi udvikler en mulig forståelse for 
helheden omkring dansen. Den fungerer derved som en udvidelse af vores forståelseshorisont i 
tilgangen til aktiviteten. 
    Vi vurderer at der i Dabka undervisningen i Balata Camp ligger en intention om at skabe et 
fællesskab. Set i lyset af den historiske baggrund for dansen og af de samtaler, vi havde undervejs 
på vores feltrejse, kan man argumentere for, at der undervises i Dabka for at gøre den yngre 
generation mere bevidste om deres kulturelle baggrund og forhistorie. Etableringen af en 
fællesskabsfølelse med de andre palæstinensere i og udenfor lejren er af tilsvarende vigtighed. Om 
det kulturbevarende element forklarer Kharoub: 
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      ”You know, I tell you something... We as eh Palestinian have a long history of culture. Many 
different eh... let’s say culture. Each city they have their own eh... culture, they have their own 
traditions. They have their own clothes, they have their own even song and eh.. dance eh. And so 
the Palestinian culture itself it’s.. it’s very important for us and protecting this culture eh is also 
(…) Because in the camp the people are not from the same eh.. villages, from the same villages or 
from the same city. Most of them are from Yafa and eh.. the villages of eh.. of Yafa, and other cities. 
So we have many different traditions for each people living even inside the camp. (…) So the new 
generation who’s born in the camp, they don’t know anything about their own culture, and their 
own tradition and their own history. So we are trying also to protect this eh.. this culture – the 
Palestinian eh.. culture. This is very important. This is what we only have” 
 (Interview: Abdullah Kharoub 17:40-19:30).  
 
For Kharoub er det vigtigt, at børnene lærer om deres kultur og deres arv, men lige så vigtigt er det, 
at de også har en lys fremtid i sigte. I forlængelse af forklaringen om de forskellige workshops, de 
har i centret, fortæller han om flere forskellige succeshistorier om unge, der bl.a. er startet på 
universitetet flere steder i verden, efter de er begyndt at komme i centret. Kharoub er selv en 
veluddannet mand og kan bl.a. tale arabisk, engelsk og russisk. Efter vores rundvisning i Balata 
Camp inviterer han os på frokost. Her er samtalen mere munter, og vi får skabt en tættere relation. 
Han fortæller også, at han elsker at rejse, men at det er hans arbejde med familierne  i 
flygtningelejren, der gør, at han altid vender hjem igen. 
 
Kultur og historie 
Dansen er en vigtig del af den arabiske kultur i Palæstina og danses til stadighed for at hylde og 
bevare en kultur, som for mange, særligt i Palæstina og Syrien, er i fare for at gå tabt. Dansens rolle 
som et kulturbevarende medie anvendes også af det palæstinensiske Al Hannouneh Society, en 
Dabka dansetrup, der i efteråret 2014 var på turné i USA (Internet: Al Hannouneh Society). Et 
kvindeligt medlem i truppen udtaler i artiklen Palestinians Celebrate Culture Through Dabke 
Dance at: "We deliver a message. It's not only dancing. We protect our heritage, our dances, our 
songs" (Artikel: Shamma 2013). 
    I UNHCR-rapporten Positive Energy - A Review of the Role of Artistic Activities in Refugee 
Camps fra 2011, står der at:  
 
     “Yet the challenges facing refugees in camps are not restricted to the health, education, and 
well-being of individuals. In some cases, the situations which forced people to flee their homes also 
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threaten the survival of their cultures. Some artistic activity, then, is driven in part by an impulse to 
preserve cultural traditions and practices in exile” (UNHCR 2011: 23)  
 
Dabka kan dermed beskrives som en kunstnerisk aktivitet, hvori man bevarer og videregiver 
kulturen og traditionerne fra sin hjemstavn. Rapporten har til formål at argumentere for 
kunstneriske aktiviteter som et middel for flygtningebørns udvikling. Målene for rapporten er at 
gøre opmærksom på de kunstneriske aktiviteter, der forekommer i flygtningelejre, og hvilken 
afgørende rolle kunsten har for at ændre flygtningene fra passive tilskuere til aktive deltagere 
(Artikel: UNHCR 2011: 2).  
 
Frygten for tabet af den palæstinensiske Dabka udspringer af Israels overtagelse af palæstinensisk 
jord samt de opblusninger, der har været gennem årene i konflikten mellem Israel og Palæstina.  
   På grund af den historiske forfølgelse af jøderne var det vigtigt for dem at opretholde en 
selvstændig jødisk stat og gennem staten bevare deres jødiske identitet (Böhme et al 2005: 12ff). I 
1929 forlod næsten fire millioner europæiske og østeuropæiske jøder deres hjem på grund af 
antisemitismen, hvoraf de fleste rejste til Nordamerika for at skabe et nyt liv. Ud af de fire millioner 
slog ca. 150.000 jøder sig ned i Palæstina. I løbet af 1930’erne, i takt med jødeforfølgelsens 
tilspidsning, var der endnu flere jøder der forlod Europa og rejste til Palæstina (Böhme et al 2005: 
17ff).  
    Efter en del uenigheder blev det i 1947 bestemt af FN, at der skulle laves en delingsplan således, 
at der blev dannet en arabisk samt en jødisk stat i Palæstina. For jøderne var dette en sejr, da de kom 
tættere på målet om oprettelsen af en jødisk stat i Palæstina, men for palæstinenserne var det et tab. 
I delingen af Palæstina skulle de 650.000 jøder, der var i Palæstina, have 56,47 % af det 
palæstinensiske territorium på trods af, at der var langt flere arabere (1.415.000). Dette førte til en 
borgerkrig mellem araberne og jøderne. En borgerkrig, der gik under navnet Nabka (arabisk for 
katastrofe) brød ud. I 1948 blev der erklæret våbenstilstand i håb om at kunne nå frem til en 
fredsaftale (Böhme et al 2005: 25ff). Israels overtagelse af palæstinensisk territorium betød dog, at 
mange palæstinensere var blevet fordrevet fra deres landsbyer, der nu blev betragtet som israelsk 
territorium. I 1948 kom den første store bølge af palæstinensiske flygtninge, da  600.000-760.000 
mennesker måtte flygte fra det nu israelske territorium i Palæstina (Böhme et al 2005: 27f). 
    Antallet af mennesker, der har været nødsaget til at flygte fra deres hjemby, taler for sig selv. Det 
rørte os, da vi hørte om de konsekvenser, konflikten har haft for så mange mennesker, fra en 
førstehåndskilde. Under vores besøg i Balata Camp blev vi vist rundt i Yafa Cultural Center, der 
yder terapeutisk bistand til de mange børn i lejren. I Psycho-Social Support Unit, som hører under 
Yafa Cultural Center og ligger i en bygning for sig selv, interviewede vi Mahmoud Subuh, der er 
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projektleder hos enheden. Under vores interview med Subuh virkede han meget rolig, og han 
fortalte åbent om projekterne i centret i en høflig og velartikuleret tone. Lige pludselig skiftede 
stemningen, da han begyndte at fortælle om en kvinde, der ti minutter forinden vores møde var 
kommet hen til ham og spurgt ham om hjælp med hendes søn. Barnet havde så alvorlige problemer, 
at det påvirkede Subuh så dybt, som fader og som menneske, at han pludselig begyndte at græde 
under interviewet. Det var utrolig svært for os ikke at lade os rive med af stemningen, og vi måtte 
også knibe en lille tåre. I et par minutter sad vi helt stille og prøvede at samle os. Stemningen 
lettede dog, da Subuh konstaterede, at det vist var tid til en cigaret og bød pakken rundt. I dette 
scenarie røg vi ud af vores roller som forskere og interviewere og lod os rive med af stemningen. 
Men samtidig føltes det helt naturligt at reagere. Tårerne havde heller ikke en negativ indflydelse på 
resten af interviewet, tværtimod blev fortroligheden mellem os større. Situationen lærte os således 
om, hvad det, at arbejde i felten, kan have af påvirkninger følelsesmæssigt.  
 
Mahmoud Subuh, Balata Camp. (Fotoraf:  Mia Rente Hansen) 
 
I forbindelse med projektet i Balata Camp undersøgte vi den historiske baggrund for lejren.  
Da Balata Camp blev oprettet af UNRWA, blev de internt fordrevne palæstinensere bosat i telte, da 
man regnede med at palæstinenserne, indenfor en kortvarig tidsramme, kunne flytte hjem igen eller 
blive genhuset i et ikke-israelsk område. Løsningen på konflikten var dog ikke nærtstående, og snart 
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begyndte lejren at blive overbefolket (Film: De Besatte). For at løse dette problem begyndte 
UNRWA at opføre mere sikre bygninger, der kunne huse flere. At bygningerne fik en mere 
permanent karakter betød, at palæstinensernes ophold også ville vare længere, end de og FN hidtil 
havde troet og håbet på (Internet: Balata Camp). 
   I 1987 brød folkeopstand ud. Palæstinenserne var drevet til et yderpunkt, hvor deres tålmodighed 
slap op, og den første intifada (arabisk for folkeopstand) brød ud. Dette skete på baggrund af de 
fortsatte bosættelser Israel udførte på palæstinensiske områder. Demonstrationer spredte sig, og i 
løbet af kort tid blev demonstranterne mere organiserede og politiske. Dette forårsagede især en 
intern uro i The Palestinian Liberation Organization (PLO)
8
, der mistede grebet om de 
palæstinensere, der ellers bakkede op om organisationen. Enden på, hvad der nu kendes som den 
Første Intifada, kom i 1990 ved den 2. Golfkrigs opstart (Böhme et al, 2005: 43ff). 
    Den første intifada dannede grundlag for at der i 1993 skete et gennembrud for Israel-Palæstina 
konflikten. Repræsentanter for Israel og Palæstina mødtes i Washington DC, USA,  og kom frem til 
en slags overenskomst blandt de to lande. Denne går også under navnet Oslo-aftalen. I aftalen 
anerkendte Israel PLO som repræsentant for det palæstinensiske folk og Palæstina anerkendte 
Israels eksistensret (Böhme et al 2005: 51ff).  
    I 2000 blev der sat forhandlinger igang mellem den israelske præsident Ehud Barak og den 
palæstinensiske præsident Yassir Arafat under mægling af den, daværende, amerikanske præsident, 
Bill Clinton, denne aftale blev kaldt for Camp David. Dette førte dog ikke til nogen endelig aftale, 
da alle de palæstinensiske flygtninge ikke ville kunne få mulighed for at vende hjem til deres 
landsbyer, men kun omkring 200.000. For palæstinenserne betød anerkendelsen af tilbagevenden 
for flygtningene at gøre bod på den uret der havde været mod dem, da staten Israel blev oprettet 
(Böhme et al 2005: 67-69). 
    I det store hele var det efter den fejlslagne forhandling, at den 2. intifada brød ud. 
Palæstinenserne var skuffede over forhandlingens udfald, da det vidnede om Israels manglende vilje 
til at anerkende Palæstina som en stat, samt israelsk manglende erkendelse (ifølge palæstinenserne) 
af uretten, der var gjort ved at tage palæstinensisk jord i besiddelse. Dette resulterede i, at Israel 
fordrev flere palæstinensere fra deres hjem. Israel beskyldte samtidig palæstinenserne for at 
obstruere enhver fredsaftale, der blev fremlagt for dem og beskyldte dem for at ville ødelægge den 
israelske stat gennem deres oprør (Böhme et al, 2005: 70ff).  
    Mahmoud Subuh beskriver selv intifadaen, som han oplevede den:  
 
                                                          
8
 PLO er en organisation, der kæmper for: palæstinenseres rettigheder og for at oprette en selvstændig palæstinensisk 
stat (Internet: Palæstina Info). 
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     ”(…) I will explain exactly how it happened… In 2000 when the intifada started, Balata is not 
any refugee camp, Balata is the leader of the refugee camp… Now it is in a bad situation, but this is 
not the history of Balata… Balata starts everything… Balata IS the beginning and the ending… The 
first intifada in 1987 it started here and it became the first intifada in the whole palestinian area, 
that lived the establishment of the palestinian refugee based on the Oslo accord … The same thing 
happened in the second intifada… so Balata took the lead… Lead the second intifada and 
everything related to the second intifada started here… the brigades, the militants, the bombings, 
the shootings, the violence, everything started here… So, what would happened… By the Israelis… 
that the punishment of Balata is different… not like when they punish Ramallah or they punish 
Bethlehem or other places… they will have to punish Balata more than ANYbody else… to become 
an example, you know?... ehm.. When Gaza entered… when Israel entered Gaza this time, and they 
totally destroyed the ´Shishiéya´, because they wanted to show everybody in Gaza, that what Israel 
can do… to the bad parts in Gaza… and that´s exactly what happended to Balata… In the first four 
years of the second intifada, the punishment, the collective punishment was unbelievable… this 
camp became literally a prison…(…)”  (Interview: Mahmoud Subuh 53.14-55.00). 
 
Intifadaen sluttede i 2005 efter Sharm el-Sheikh-mødet, hvor lederne af Egypten, Israel, Jordan og 
Palæstina mødtes for at forhandle en fred på plads efter de påvirkninger, intifadaen havde haft på 
især Israel og Palæstina, men også på Egypten, der forsvarede Gaza. Konflikten fortsatte dog, og 
specielt de besatte områder var præget af vold. I Israel steg tallet af selvmordsattentater udført af 
organisationer som Hamas
9
 og Jihad
10
, som var rettet mod civile i Israel. Denne vold resulterede i, 
at Israel indførte vejkontroller og afspærringer i Palæstina, der indskrænkede palæstinensernes 
bevægelsesfrihed. Ud over afspærringer blev der også oprettet udgangsforbud, der kunne vare op til 
flere uger ad gangen, og dette resulterede i at arbejdsløsheden i Palæstina steg med næsten 60 % 
(Böhme et al 2005: 76f). Subuh fortæller:  
 
     “Twenty years ago there was 19.000 or 18.000 living in Balata, now we have 30.000 people 
living in Balata, you know?…And the unemploy rate was maybe 5-10 percent because a lot of 
people here are workers and they used to be working in Israel… Now it is a very very small number 
of people who can get a permit to go work in Israel and you have 56 percent of unemployment (…)” 
(Interview: Mahmoud Subuh 01:02:31-01:02:54).  
                                                          
9 The Islamic Resistance Movement, also known as  the  HAMAS, is an extremist fundamentalist Islamic organization 
operating in  the territories under Israeli control. http://fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm  
10
 Jihad betyder hellig krig. http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/5-jihad-a-
misunderstood-concept-from-islam.html?start=9  
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Konflikten har derfor haft en stor indflydelse på de flygtninge, der nu bor i Balata Camp. Selvom de 
første generationer, som bosatte sig i lejren nu er gået bort, lærer de nye generationer stadig om de 
gamle traditioner og skikke fra landsbyerne, de er flygtet fra.  Disse traditioner forsøger Yafa 
Cultural Center at bevare i form af forskellige aktiviteter som for eksempel teater, musik og dans. 
 
Én af disse traditioner, der forsøges at bevares, er Dabka-dansen. Den mest udbredte version af 
Dabka er Al-Shamaliyya (Dabka dans) . Denne version af Dabka danses kun af mænd, og det var 
den version af Dabka vi så til forlovelsesfesten (se video). I dansen er der en fører, lawweeh, som 
leder de andre deltagere i dansen. Lawweeh’en angiver tempo og trin, og forud for dansen fortæller 
han den historie, som netop denne dans beretter. Lawweeh’en kan i denne situation ses som 
kunstneren i begrebet deltagelseskunst, som Claire Bishop, professor i moderne kunst, blandt andet 
har beskrevet som “The act of hiring non-professionals or specialists in other fields to undertake 
the job of being present and performing at a particular time and a particular place on behalf of the 
artist, and following his/her instructions” (Bishop 2012: 219) og ved at se Lawweeh’en som 
kunstneren, kan vi argumentere for, at mændene til forlovelsesfesten eller børnene og de unge i 
Balata Camp, som undervises i dansen er deltagere i kunsten. Lawweeh’en sætter rammerne for, 
hvad historien i dansen skal handle om, hvilke trin der skal indgå og i hvilken rækkefølge, de skal 
komme, og man kan derfor se dansen som en performance eller en happening. I bogen Artificial 
Hells beskriver Bishop uddelegeret performance (delegated performance), som er når nogle 
deltagere følger en kunstners instruktioner. Hun mener hertil, at kunst kan ses i forbindelse med 
læring. Læringen i Dabka kan ses som et kunstnerisk medium, og man kan sammenligne den 
studerende med beskueren og danselæreren med kunstneren. Derfor kan Dabka-projektet ses som 
en form for deltagelseskunst, hvori der sker en læring (Bishop 2012: 241ff).  
    I UNHCRs rapport Positive Energy: A Review of the Role of Artistic Activities in Refugee Camps 
fra 2011, konkluderes det at  
 
      “Participation also requires attention. Few things can draw and maintain an avid crowd as 
easily as street theatre, a dance or musical performance, a painter artwork, a storyteller. The 
entertaining element and broad appeal of artistic activity, especially in the often aesthetically 
challenging framework of refugee camps, makes it relatively easy to garner immediate interest” 
(UNHCR 2011: 37),   
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Dette bekræfter Subuhs udtalelser omkring aktiviteterne i centeret. Ifølge ham er det vigtigt, at 
aktiviteterne i centret er sjove, så man på den måde kan fastholde børnenes interesse og 
opmærksomhed (Interview: Mahmoud Subuh 17:42-18:49). 
 
Det æstetiske Gallerirum 
Rummet, hvori der undervises i Dabka, er en stor kvadratisk sal med højt til loftet og spotlys, der 
fokuserer på scenen. Dette rum er skabt til at udfolde sig kreativt i. Forfatter og kunstkritiker Brian 
O’Doherty beskriver et gallerirum som et rum, der fratrækker et kunstværk alt, hvad der kan 
forstyrre dets fremståen som kunst. Kunstværket kan da ses som udelukkende kunst og ikke som 
noget, der skal ses i relation til for eksempel en reference til noget uden for gallerirummet. Dette 
gør ifølge O’Doherty, at alle konventioner, der ellers kan tillægges værket, kan komme til udtryk 
gennem de (æstetiske og normative) værdier, et kunstværk indeholder. Gallerirummet, i dette 
tilfælde rummet, hvor Dabka-dansen udføres, tømmes dermed for overflydende og overskydende 
interferens (O’Doherty 1999: 14). Vi kan ud fra O’Dohertys beskrivelse af gallerirummet, 
argumentere for at det rum, hvor de undervises i Dabka, kan ses som et gallerirum.  
     Mahmoud Subuh mener, at de projekter de opstarter i Yafa Cultural Center er kunst, og at kunst 
er magisk:  
 
     “(…) I am maybe, you know, I am not an musician, or you know… I mean, I love dancing and I 
love music, you know?... And I love art in all its kinds because it is magical… you know?... It truly 
has magical effect on people, you know?... I say that because, its through the, the experience, you 
know?... How I saw art effecting people… changing their lives, you know?”  
(Interview: Mahmoud Subuh 01:04:06–01:04:32)  
 
Det hænger sammen med det Claire Bishop forklarer om performance i Artificial Hells: “(...) the 
play as a medium could be used for other purposes, namely, to brainstorm ways in which reality 
can be changed” (Bishop 2012: 124).  Denne påvirkelse af de deltagende kan beskrives gennem det 
æstetiske udtryk, der kommer frem gennem netop denne “magiske følelse”, som Subuh beskriver. 
Grant H. Kester beskriver æstetik som en modsætning til følelsesløshed (numbness), at man 
oplever, at følelserne vækkes, og at man derigennem tiltrækkes af et givent kunstværk (Kester 2013: 
84).  
I vores videooptagelser fra Balata Camp ser vi, at pigerne bliver undervist i dansen, mens drengene 
står på gulvet foran scenen og fungerer som en form for publikum (Video 3). Kunst kan ifølge 
Bishop også være læring og en del af det pædagogiske felt. 
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    ”(…) art is given to be seen by others, while education has no image. Viewers are not students, 
and students are not viewers, although their respective relationships to the artist and teacher have 
a certain dynamic overlap. The history of participatory art nevertheless incites us to think of these 
categories more elastically” (Bishop 2012: 241)  
 
Undervisningen i Dabka kan ses som en læringsproces, og ud fra Bishops beskrivelse kan læringen 
ses som værende kunstnerisk. Set ud fra Bishops begrebsapparat kan der altså argumenteres for, at 
undervisningen i Dabka er en kunstnerisk aktivitet.  
    Dabka kan, som kunstnerisk aktivitet, repræsentere et kulturelt og socialt værktøj for flygtninge i 
Balata camp. Subuh mener, at det er projekter som Dabka, teater, musik og så videre, som er med til 
at holde børn og unge væk fra gaderne og sørge for, at de kommer af med den vrede, de har 
opbygget i forbindelse med den verserende konflikt (Interview: Mahmoud 17:42-18:49). Subuh er 
meget åben i hans måde at fortælle os om de forskellige aktiviteter, efter han havde grædt foran os. 
Man kan tydeligt mærke, at han nu slapper helt af, fordi han kan mærke vores medfølelse, og det 
føles nu mere som en venskabelig dialog end et formelt interview. Han fortæller, at han så gerne vil 
hjælpe alle børnene, men at der simpelthen ikke er nok midler til det, fordi de mangler økonomisk 
støtte. Han ser det dog som sin opgave at hjælpe de børn, han kan:  
 
     ”(…) so for us here, we want to help… we can not help everybody, but we try to help as much as 
we can, you know?... That´s why we started all those interesting programs (...) you have to do 
something that fits their [børnenes] needs, you know?... Their needs is to find a window where they 
can breathe, umf… how can they breathe? Through something that is fun… interesting… umf… the 
computer room umf… the theatre… umf… you know… building groups, music you know… 
choreograph … Ehhh dabka, dance, hiphop, breakdance, whatever that can be interesting and 
attractive, and give this energy that is very passive, very dark energy, you know?... become into a 
positive energy, positive attitude towards life (…)” (Interview: Mahmoud Subuh 17:42-18:49).  
 
Dette forklarer Bishop også som en del af begrebet deltagelseskunst, da “(…) art should also be 
seen as a tool, since it is compensatory and creates new experiences” (Bishop 2012: 234). På denne 
måde er Dabka et kunstnerisk værktøj, som skaber nye oplevelser for børn og unge, som lever i en 
flygtningelejr. Dette er på den ene side med til at få børnene væk fra gaden og aktivere dem, men på 
den anden side giver det også børnene mulighed for at bevare og lære om deres kultur fra deres 
hjemstavn. Det fællesskab, der etableres og vedligeholdes i Balata Camp, kan tilskrives 
kunstprofessor Miwon Kwons beskrivelser af Det Mytiske Fællesskab (Kwon 2004: 119f). Der er 
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tale om et fællesskab, hvor deltagerne er involverede i kraft af deres sociale kategori: børn. Der 
tages ikke udgangspunkt i forskelle mellem børnene. I stedet danner danseundervisningen et 
forestillet fællesskab til resten af den palæstinensiske befolkning, der i denne henseende italesættes 
som én stor homogen gruppe, for at fremme de fælles mål om kulturbevarelse og anerkendelse. Vi 
kan desuden beskrive fællesskabet i Balata Camp som Det igangværende fællesskab (ibid. 130). 
Kunstneriske aktiviteter, der opfylder denne kategori, har en øget chance for at være bæredygtig. I 
denne kategori har kunstneren (initiativtageren) et nært kendskab til og en direkte viden om det 
specifikke samfund. Da projektet i Balata Camp afhænger af de eksisterende sociale og kulturelle 
relationer, er der også større sandsynlighed for at medlemmerne i samfundet vil blive aktive 
udøvere i de kunstrelaterede projekter (ibid. 131). Samarbejdet mellem kunstneren, i dette tilfælde 
danseinstruktøren, og deltagerne bygger på familiære bånd, og der er derfor større grobund for, at 
en dialogisk proces kan opstå. Instruktøren har, så at sige, hjemmebanefordel (ibid. 134). Der er 
ikke brug for at en ekstern aktør optræder som bindeled mellem kunstneren og deltagerne eller tager 
over, når kunstneren rejser videre, som i tilfældet med Joel Bergner i Tema 1. 
     Instruktøren i Balata Camp har en performativ evne i kraft af at være en del af lejren. Han har 
derfor mulighed for hurtigere at løse de daglige problemer og misforståelser, der kan opstå og kan 
derfor bedre integrere projektet med børnenes dagligdag. Derfor er de sociale og politiske 
potentialer også mere realistiske i sådanne projekter. I modsætning til Bergners projekt i Za’taari 
Camp mangler Yafa Cultural Center økonomisk støtte. Dette ville en større organisation kunne 
bidrage med. Så på trods af at et internt initiativ har en større bæredygtighed, kan de økonomiske 
begrænsninger relativere potentialerne. 
     Hvis vi anser Dabka som et kulturelt, kunstnerisk værktøj, kan Grant H. Kesters diskussion i 
bogen Conversation Pieces forklare, hvad der sker, når kunstnere og kunst-udøvere praktiserer 
deres fag i en større kulturel og politisk sammenhæng. Den kan være med til at belyse 
udøvernes/deltagernes position i forhold til den kontekst, dansen udføres på baggrund af. Første del 
af diskussionen angår Dabkaens påvirkning af deltagerne, som et fristed; man kan se helt bort fra 
kunstnerens position i forhold til den politiske kontekst, et værk bliver udført på baggrund af 
(Kester 2013: 130). Her vil der ikke være nogen effekt af kunstnerens bestræbelser på at sætte 
konteksten på agendaen gennem kunst. Der findes nemlig en iboende frihed og frigørelse i selve 
kunsten, der ikke behøver at blive påtalt. Med andre ord, da udøvelsen af Dabka netop er et fristed 
for udøverene, vil denne kunstform  ikke opnå en større omtale udenfor flygtningelejren, netop fordi 
den ifølge Kester er frigørende i sig selv. Anden del af diskussionen angår instruktørens forhold til 
dansen og dennes baggrund og kontekst; kun kunstnere/udøvere, der har en direkte forbindelse til 
konteksten kan tillade sig at påtale den situation, kunsten udøves på baggrund af (Kester 2013: 
130). Her har Dabka-instruktøren en meget relevant position i forhold til den kontekst, Dabka-
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dansen bliver udført i og på baggrund af. Instruktøren er frivillig og er selv flygtning i lejren, 
hvorfor hans virke i denne sammenhæng er relevant og kan positioneres direkte i forhold til 
konteksten. Tredje og sidste del af diskussionen går på, at ethvert kunstnerfællesskabs interaktion 
bør vurderes og ses separat som en case (Kester 2013: 131). Denne mulighed er, i modsætning til de 
to foregående, Kesters eget forslag til, hvad der bør ske, når kunst ses i en politisk sammenhæng. 
Her bør hvert kunstværk/udførelse af kunst ses uafhængigt af kunstneren/kunstudøverens position 
til konteksten og bør vurderes i sig selv på baggrund af den politiske og kulturelle sammenhæng, og 
ikke på baggrund af “(...) the artist’s “right” to work across boundaries of difference” (Kester 
2013: 131). 
     Den første antagelse, at Dabka ingen effekt har uden for flygtningelejren, er ikke helt 
sand.  Dabka-truppen Al Hannouneh Society turnerer uden for flygtningelejren, netop for at sprede 
budskabet om deres kulturelle arv, som beskrevet ovenfor. Men at selve udøvelsen af dansen skulle 
have en frigørende effekt på udøverene, blot på baggrund af udførelsen, kan ikke benægtes. Det er 
netop udførelsen, der holder traditionen ved lige. At dansen udføres af mennesker, der nedstammer 
fra en kultur, hvor dansen var en naturlig del af deres tradition, gør dansen mere autentisk. Denne 
autencitet påvirker både beskueren og udføreren, giver et lag af æstetik (i Kesters forstand, som 
beskrevet tidligere) og er med til at virkeliggøre den læring, deltagerne i dansen opnår. Netop dette 
hænger sammen med Kesters eget forslag til, hvordan Dabka kan vurderes; at disse elementer er en 
vigtig del af, hvad Dabka-dansen har af betydning for både deltagere, udøvere samt beskuere (ibid.). 
Her kan det dog ikke benægtes, at det netop er afhængigheden af kunstnerens/kunstudøverens 
baggrund, der har en stor påvirkning på beskueren samt andre, der lærer om dansens fortid og nutid. 
 
Delkonklusion 
Ud fra vores analyse af Dabka som en kunstnerisk aktivitet kan vi konkludere, at der findes mange 
forskellige potentialer for, hvad dansen kan bidrage til i en flygtningelejr. Som vi fik forklaret af 
Mahmoud Subuh, ligger der et terapeutisk potentiale i udførelsen af dansen. Børnene får mulighed 
for at komme ud med de aggressioner og frustrationer, de har vedrørende Palæstina-Israel 
konflikten og den problematiske hverdag, de har som flygtninge. Da både Mahmoud Subuh og 
Abdullah Kharoub er opvokset i lejren, forstår de også, hvor vigtigt det er, at børnene lærer om 
deres kulturelle baggrund, da de ikke kan tage tilbage til deres landsbyer. Ligeledes kan vi 
konkludere, at der er en intention om at få børnene i lejren væk fra gaden, og at dansen derfor også 
har dette formål. Muligheden for at deltage i aktiviteterne, der findes i Yafa Cultural Center, kan 
give flygtningene en struktur og stabilitet i en ellers rodløs tilværelse. Derudover kan vi konkludere, 
at læringen i dansen kan ses som et kunstnerisk medie, der skaber et fællesskab blandt flygtningene. 
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Dette fællesskab bliver skabt gennem deltagelseskunsten, som både inkluderer børnene, 
instruktøren og publikummet. Vi har også i vores undersøgelse af Dabka fundet frem til, at dansen 
har et politisk aspekt i henhold til konflikten. Ved at undervise i de forskellige versioner af Dabka, 
og dermed gentage traditioner fra flygtningenes landsbyer, bliver dansen et udtryk for håbet om at 
genvinde det tabte Palæstina. Vi kan ligeledes ud fra vores teoretikere konkludere, at Dabka i Balata 
Camp kan ses som en kunstnerisk aktivitet, da man kan argumentere for, at dansen indeholder 
kunstneriske elementer. Disse elementer er blandt andet scenen, rummet dansen udføres i, 
danselæreren som kunstner og eleverne, som deltagere i kunsten, og at Dabka’en hører under det 
kunstneriske system ‘dans’.  
     Vi kan se lignende potentialer i tema 1, da den kunstneriske aktivitet også her kan ses som 
fællesskabsdannende og terapeutisk. De kunstneriske aktiviteter bruges altså som et middel til at 
bearbejde følelser, udøverene normalt undertrykker. Den kunstneriske aktivitet har i begge temaer 
til dels samme formål; i tema 1 fokuseres der på de arabiske mønstre i murmaleriet som et forsøg på 
at bevare den syriske kultur, hvor der her i tema 2 er fokus på Dabka-dansen som kulturbevarende. 
Ligeledes er det politiske aspekt gældende i begge temaer - dog er det mere direkte i tema 1. Det 
politiske aspekt i dette tema er mere implicit i form af kulturbevarelse. Men til forskel fra dette tema 
har vi i tema 1 at gøre med Joel Bergner, som er kunstner. Dette betyder at den kunstneriske 
aktivitet ikke bliver behandlet på samme måde i de to temaer.  
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Tema 3 Mohammad al-Azzas Fotoprojekt: “Ayda all Yafa” 
 
Onsdag d.22 oktober 2014. 
Vi ankommer til Lajee Center lige ved indgangen til Ayda camp i 
Betlehem. Vi går op ad trappen, hvor vi på vores venstre hånd, ser 
en ung mand i gang med at færdiggøre en fotoudstilling. Rummet er 
malet i en mat sort, og det kunstige lys får opmærksomheden til at 
falde på de ophængte fotografier: børn der leger, unge der kæmper, 
ældre der beder, dagligdagsbilleder fra en verden under Israels 
bevogtning. Som dokumentation på den historie, de palæstinensiske 
flygtninge bærer rundt på, vidner de mange billeder om den 
virkelighed, der foregår uden for det afskærmede vindue. 
(Feltobservation) 
Mohammad al-Azza viser sine fotografier frem i Lajee Center, Ayda Camp. 
(Fotograf: Mia Rente Hansen)  
 
Vinduet skærmer for Separationsmuren, der deler Israel og Palæstina. Rummet, et galleri, 
distancerer for en kort stund gæsterne fra den virkelighed, de befinder sig i, flygtningelejren Ayda. 
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Amatørfotografer i bevægelse 
 
Indgangen til Ayda Camp. Nøglen er et symbol på at alle i lejren stadig har 
nøglerne til de hjem som de er flygtet fra, i håb om at vende hjem en dag 
(Debriefing: Mohammad al-Azza). (Fotograf: Else Brønnum) 
 
Ayda Camp, som ligger i den nordlige del af byen Betlehem i Palæstina, blev oprettet i 1950 af 
UNRWA (Internet: UNRWA). Den blev oprettet som en “safe zone” for flygtningene, så de havde  
et sted at opholde sig, mens konflikten mellem Palæstina og Israel rasede. Før opførelsen af de 
permanente bebyggelser, som flygtningene lever i i dag, boede de i lærredstelte. Grunden til at 
flygtningene blev bosat i teltene var, at UNRWA dengang troede, at de ville kunne vende tilbage til 
deres egne huse, når konflikten mellem Palæstina og Israel var løst. Seks år efter opførelsen af 
lejren, begyndte UNRWA at opføre mere permanente bebyggelser, da man indså, at konflikten ikke 
blev løst indenfor den nærmeste fremtid. Disse huse blev opført i de materialer, der var tilgængelige 
og havde lave omkostninger. Husene var dermed ikke skudsikre. På grund af den israelske 
besættelse kom de israelske soldater tit gennem lejren, og ved affyringer af skud og bomber blev 
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store dele af lejren ødelagt. Derfor påbegyndte UNRWA at opføre mere sikre bebyggelser, og 
infrastrukturen i Ayda Camp blev omlagt som et direkte resultat af den israelske besættelse. Skoler 
måtte genopbygges efter angreb og beskydninger, veje måtte omlægges, og bygninger måtte 
genopføres længere væk fra vejen, så de israelske tanks kunne køre gennem lejren (Internet: Ayda 
Youth Center).  
     Lajee Center er et kulturcenter der ligger i Ayda Camp (lajee er det arabiske ord for flygtning). 
Centret blev etableret i april år 2000 af unge fra lejren og har til hovedformål at give de unge 
flygtninge kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale og udviklingsmæssige muligheder (Internet: 
Lajee Center). 
   
Huset med et træ malet på facaden, er Lajee Center. Umiddelbart bag ved 
fotografen findes hovedindgangen med den genkendelige nøglehulsform til Ayda 
Camp. (Fotograf: Else Brønnum) 
 
 I august år 2014 var der fernisering på fotoudstillingen “Ayda all Yafa” (på engelsk: “From Aida to 
Jaffa” eller “Returning to Jaffa”). Dette var kulminationen på fotoprojektet, Yafa al-Mukhayyam 
(Jaffa the Camp), der henover sommeren blev afholdt i et samarbejde mellem Lajee Center og 
ungdomsbevægelsen Yafa Youth Movement
11
. 
                                                          
11
 The year 2010 was a pivotal year in the history of youth activism in the city of Jaffa, as in this year residents 
witnessed the establishment of the Jaffa Youth Movement as a reflection of national and social consciousness, with a 
thorough and independent viewpoint that does not follow any party or sect. It casts its shadow on all the young men and 
women of Jaffa, who gather in the name of the city's desire to realize a better future and a more beautiful Palestine. 
http://www.dalia.ps/node/417 
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    Tyve unge amatørfotografer var involveret i projektet - ti fra Betlehem, ti fra Yafa. 
Amatørfotograferne mødtes hver uge for at blive undervist i at dokumentere rum, politik og 
dagligdag med deres kameraer.  
    Som en del af projektet blev der arrangeret udflugter, hvor deltagerne skulle arbejde ud fra 
forskellige temaer, eksempelvis solidaritet, hverdag og børn. Til daglig er deltagerne fra de to 
palæstinensiske byer adskilte af de fysiske barrierer, checkpoints og Separationsmuren. Men under 
dette tre måneder lange projekt, fik palæstinenserne mulighed for at udfordre de fysiske barrierer 
ved at undersøge de to samfund gennem en kameralinse (Internet: Lajee Center). 
 
Fra ikke-kunst til kunst: Gallerirummets magt 
I Lajee Center var det Mohammad al-Azza, leder af medieafdelingen og autodidakt fotograf, der 
underviste deltagerne og i samarbejde med Sami Boukhari, lederen for det tilsvarende projekt i 
byen Yafa, kuraterede al-Azza den samlede udstilling. 
    Det er en væsentlig pointe, at al-Azza selv har været kurator for udstillingen af deres billeder. På 
moderne gallerier som Le Louvre i Paris og Louisiana i Humlebæk har man professionelle kuratorer 
til at etablere de forskellige udstillinger på museerne. Afhængig af, hvor mange kuratorer, der er 
blevet sat på udstillingen, er der en bekræftelse af et eller flere mennesker i, at det givne værk kan 
klassificeres som kunst. Al-Azza har ikke hyret en professionel kurator til at samle sin udstilling og 
har valgt at lave det selv. Gallerirummet bliver dermed endnu mere vigtigt for ham i forsøget på at 
hæve billederne fra dokumentation til kunst. Professor i filosofi, George Dickie taler netop om, at 
kuratoren er i en position, hvor han har mulighed for at gøre en genstand til kandidat for 
værdsættelse. Ydermere siger Dickie om en genstands hævelse fra ikke-kunst til kunst, at det, at et 
værk hænger i et udstillingsrum, er et sikkert tegn på, at et værk er blevet anerkendt som 
et  kunstværk (Internet: What is Art 431f). 
    Kunstkritiker og forfatter Brian O’Doherty diskuterer i essaysamlingen In The White Cube, også 
ophængningen af et værk:  
 
     “Ophængning er noget vi absolut må vide mere om. (...) Måden et billede er hængt op på 
opstiller postulater om dét der tilbydes. Ophængning redigerer i spørgsmål om fortolkning og værdi 
og er ubevidst påvirket af smag og mode. Ubevidste ledetråde markerer overfor publikum, hvordan 
de bør opføre sig” (O’Doherty 2002: 20).  
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 O’Doherty forklarer her, at ophængningen i sig selv fortæller publikum, hvordan de bør forholde 
sig til det ophængte værk. Det er disse indbyggede regler, al-Azza har villet benytte sig af for 
dermed at forhøje fotografiernes værdi. 
     Ifølge O’Doherty er det dog ikke kun ophængningen af et værk, der kan påvirke et objekts 
status. Alene det, at objektet befinder sig i Det Hvide Rum er nok til, at det nærmest bliver opfattet 
som noget sakralt. Han bruger det eksempel, at et askebæger, som egentlig har en funktion, som vi 
er vant til at forholde os til udenfor gallerirummet, pludselig får en anden værdi, fordi det befinder 
sig indenfor disse vægge (O’Doherty 2002: 9). I forlængelse af dette kritiserer O’Doherty denne 
magt, som gallerirummet er blevet tildelt.  
 
     “Gallerirummet er kostbart. Det, som rummet indeholder, er uden foregående viden næsten 
uforståeligt - kunst er vanskelig. Det vi har med at gøre her - et eksklusivt publikum og sjældne, 
svært forståelige objekter - er et socialt, financielt og intellektuelt snobberi, der efterligner (og i 
værste fald parodierer) vores system af begrænset produktion, vores måder at tilskrive ting værdi 
og vores sociale sædvaner i det hele taget. Aldrig har et rum været så effektivt kodet til at 
akkomodere den højere middelklasses fordomme og forstærke deres selvforståelse” (O’Doherty 
2002: 83f). 
 
Kunstneren prøver altså at distancere sig selv og sin kunst fra beskueren ved at placere sit værk inde 
i Det Hvide Rum. I dette konkrete projekt, fotoudstillingen, vurderer vi  dog ikke, at al-Azza bruger 
gallerirummet til at forhøje sine værker til et niveau, hvor beskueren slet ikke kan forholde sig til 
hans kunst. Al-Azza vil netop gerne vise omverdenen, hvordan flygtningenes hverdag ser ud. Det 
handler derfor ikke at om at skabe distance til publikum, men om at højne værkernes autoritet. Til 
gengæld vurderer vi, at al-Azzas brug af gallerirummets koder stemmer overens med O’Dohertys 
beskrivelse og diskussion i The White Cube.  
    På Lajee Centers hjemmeside udtaler al-Azza at: 
 
    “The larger goal of the project was to expand communication between our people in Jaffa and in 
the West Bank, and especially in the camp. Through the project we were able to narrate various 
stories about forms of suffering in the camp (...)” (Internet: Lajee Center). 
 
Ifølge hjemmesiden deltog omkring 150 mennesker i ferniseringen i Ayda Camp, herunder 
palæstinensere fra Vestbredden, en delegation fra Yafa samt amatørfotograferne selv (Internet: 
Lajee’s Refugee Youth Forum). 
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    Projektet var også en del af et forskningsprojekt under ledelse af antropolog Amahl Bishara, der 
fortæller til hjemmesiden at hun er: 
 
     “(...) both grateful and delighted to have had this chance to again collaborate with Lajee 
Center’s wonderful community of photographers, and I have been thrilled to meet another great 
group of activists and photographers in Jaffa. I hope this important conversation will continue.” 
(ibid.).  
 
Bishara har tidligere arbejdet som frivillig i Lajee Centeret, hvor hun har været med til at organisere 
lignende projekter. 
    Den samme fotoudstilling blev afviklet i Yafa, men her havde deltagerne fra Ayda Camp ikke 
mulighed for at deltage på grund af den israelske afspærring (Internet: Lajee Center). 
Muren der adskiller - kameraet der forener 
I år 2003 blev konstruktionen af den 8,5 meter høje, 300 meter brede og ca. 708 kilometer lange 
mur, der adskiller Palæstina og Israel, påbegyndt. Muren består af beton, hegn, grøfter, pigtråd, 
sandstier og bufferzoner. Den blev, ifølge Israel, bygget for at forhindre selvmordsattentater fra 
Vestbredden, hvorimod palæstinenserne anså den som endnu et israelsk angreb på Palæstina 
(Internet: Jewish Virtual Library og Separationsmuren).  
Seperationsmuren inde fra Ayda Camp. Tårnet som ses, er blevet brændt ned af 
flygtningene i lejren under én af de utallige sammenstød mellem flygtninge og 
militær. (Fotograf: Else Brønnum) 
 
Fortalere for muren kalder det derfor Sikkerhedshegnet, hvor modstanderne betegner den som 
Separationsmuren (Böhme et al 2005: 87).  
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     Separationsmuren skulle bygges langs The Green Line, som var den grænse, der blev lavet under 
våbenstilstanden i 1949. Flere steder blev den bygget ind over de palæstinensiske grænser for at få 
flest mulige israelske bosættelser ved Vestbredden ind på israelsk territorium. Resultatet heraf blev, 
at mange palæstinensere blev udelukket fra deres marker, landsbyer, arbejdspladser, sygehuse og 
skoler og kun kunne komme dertil gennem checkpoints med en særlig tilladelse (Böhme et al 2005: 
87). Netop disse forhold har resulteret i en palæstinensisk utilfredshed, som har givet anledning til, 
at den autodidakte fotograf Mohammad al-Azza, udfører sit arbejde med en sådan ildhu, at han er 
villig til at risikere sit liv for kunstens og dokumentationens skyld. 
 
Torsdag d. 22 oktober 2014 
Efter endt feltarbejde i Palæstina går turen via Israel til Amman, 
Jordan. Idet vi passerer Separationsmuren, bliver den bus vi 
sidder i dirigeret ind til siden. Vi er ankommet til et checkpoint 
og ser de bevæbnede israelske soldater stå klar til at tjekke 
passagererne. Alle palæstinensere bliver kaldt ud af bussen og 
befalet op på en række, mens israelere og andre udenlandske 
rejsende som vi, kan blive siddende i bussen. Der er ikke nogen, 
der stiller spørgsmålstegn til episoden, og alt foregår stille og 
roligt. Gennem ruderne ser vi, at de palæstinensiske passagerer 
bliver nøje undersøgt, og at deres identifikationskort 
valideres.... to unge, armerede, israelske soldater kommer ind i 
bussen og tjekker vores pas. Situationen forekommer absurd, og vi 
bliver overvældede af følelser... hele scenariet minder om... om 
den måde vi behandler kvæg på. Alle palæstinenserne går igennem 
kontrollen og bliver befalet tilbage ind i bussen.... 
(Feltobservation) 
 
I interviewet fortæller Mohammad Al-Azza, der er leder af Lajee Center, om tiden omkring 
Separationsmurens opførelse: 
    “Before that time they were building the wall, eh during that time eh.. I just can say all the time 
go and throwing stones to the soldier when they come to the camp or when they eh.. working on the 
wall. That was what I was doing everyday, after school or before school in morning. It was like part 
of my life.. And I know the stones will not change anything eh.. effect on them, but at least I can feel 
I am doing something for Palestine. Better than just sit and watch the soldier how they take us, how 
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they shot us and how they take our land. So that’s for us, as a Palestinian, feel like it’s better for us 
doing something. (...) We can’t be silent, you know, we have to do something” (Interview: 
Mohammad1 03.40-04.48). 
  
Interviewet med al-Azza foregik i biblioteket i Lajee Centeret. Al-Azza virker meget nervøs inden 
vi er kommet i gang med interviewet. I tråd med mange af de palæstinensere, vi møder på rejsen, 
lægger al-Azza ud med at fortælle om vilkårene for de palæstinensiske flygtninge. Vi kan tydeligt 
mærke, at det er vigtigt for al-Azza at få udbredt sit budskab. Efter al-Azzas beretning, slapper han 
mere af, og resten af interviewet forløber flydende til trods for sprogbarrieren. Som interviewere 
kan vi mærke at vi, efter blot to interviews, er blevet meget mere erfarne og fortrolige med 
interview-situationen: Vi er blevet bedre til at være i vores rolle som interviewere, og dermed også 
blevet bedre til at styre retningen for interviewet. Generelt var vi i alle vores interviews gode til at 
give informanterne plads og tid til at fortælle. Vi forsøgte at være aktivt lyttende og undgå at 
afbryde. Vi havde dog lidt svært ved at få spurgt ind til al-Azzas overvejelser omkring udstillingen 
og ferniseringen af fotoprojektet. For det første var det svært at formulere spørgsmålet klart for al-
Azza. Det virkede ikke til, at han forstod, hvad vi mente. For det andet havde vi som interviewere 
mange indre overvejelser til, hvordan og om vi skulle tilgå emnet, dog af helt forskellige grunde. Én 
af interviewerne følte, at det var svært at spørge ind til emnet, da al-Azza var den første kunstner, vi 
skulle tale med. Den anden interviewer følte, at det var svært at stille for mange spørgsmål om et 
emne, al-Azza ikke syntes at forstå, uden at det virkede fornærmende. Situationen gav os derfor 
virkelig en forståelse for, hvor meget forarbejde og forberedelse hvert enkelt interview kræver.  
      Ud fra vores interview med ham er det tydeligt, at han bruger kameraet som et redskab til at nå 
ud til verden med sit budskab: “Camera are sometimes it is like a gun, you know? More… More 
than a gun” (Interview: Mohammad1 29:36-29:42). Dette er et kraftfuldt citat af al-Azza. Han ser 
sit kamera og sit arbejde som hans våben mod de israelske soldater, og han føler endda, at det er 
lige så kraftfuldt som deres maskingeværer. Hans formål med sit arbejde er at oplyse omverdenen 
om det, flygtningene gennemlever hver dag. Ligesom projekterne vi omtaler i Tema 1 og 2, bliver 
det kunstneriske udtryk brugt som et ikke-voldeligt våben i konflikten. Den kunstneriske aktivitet, 
fotografering, er altså ikke blot en hobby eller noget, al-Azza bruger til at udfolde sig kreativt med. 
Det fotografiske udtryk er al-Azzas middel i sin bestræbelse på at informere, dokumentere og 
fortælle om den politiske kamp.  
 
    “So after I learned taking pictures I decide to stop… eeeh… throwing stones and I say okay we 
need people to throw stones to resist…. Their occupation in this way, but also we need people to 
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document also what’s happening in our life, because people outside, they know nothing especially. 
So since that time I start to get more interested to learn more about taking pictures and to do short 
films(…)” (Interview: Mohammad1 04:45-05:12). 
 
Med de erfaringer han har gjort sig gennem sit arbejde og med den viden om, hvor meget 
potentiale, der ligger i kameraet som redskab, bruger han også sin tid til at oplære andre unge i 
Balata. Med dette håber han på, at dokumenteringen af konflikten bliver videreført af andre 
dokumentarister. 
 
Dokumentér, lær, forandr! 
Som nævnt tidligere fandt fotoprojektet sted i Lajee Centret i Balata Camp 
Lajee Centret blev etableret i april år 2000 af en gruppe bestående af 11 unge mennesker fra lejren, 
der ønskede at gøre noget for lokalsamfundet. Kulturcentret er en lokal forankret 
græsrodsbevægelse, der arbejder med de yngre generationer af palæstinensere med det hovedformål 
at give de unge flygtninge kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale og udviklingsmæssige 
muligheder (Internet: Lajee Center). De yngste medlemmer er omkring fire år, de ældste er i 
tyverne. Al-Azza fortæller, hvordan han selv har været aktiv i centret: 
 
     “I was born and grow up in a refugee camp and I still live in this camp. Ehm.. I start eh.. with 
Lajee Center with this organisation when I was 10 years old. So I just was coming to the center 
doing the activities like all the kids. Eh.. since 2000 eh… and 9, eh.. I start leading the media unit 
here because we had new project for the media unit in the center. I start leading this media unit and 
produce my own work, and eh.. teaching also kids and youth take pictures and to do short films” 
(Interview: Mohammad1 00:36 - 01:16). 
 
Udbuddet i centret er udviklet som et svar på de særlige samfundsmæssige behov og på baggrund af 
de evner og færdigheder, som medlemmerne har. 
     For at kunne tilbyde de forskellige aktiviteter har Lajee Center opbygget et netværk til en række 
lokale og internationale organisationer, der hjælper centret med udførelsen af aktiviteterne. 
Derudover er centret også afhængig af støtte og bidrag fra private (Internet: Lajee Center). 
    Nogle af de fuldtidsfrivillige er mennesker, der selv har benyttet sig af centret under deres 
opvækst. De tidligere brugere, ligesom Mohammad al-Azza, står nu selv i spidsen for nye projekter. 
Den administrative bestyrelse i Lajee Centret består af medlemmer fra lokalsamfundet, samt 
personer, der tidligere har været aktive medlemmer af centret. Bestyrelsesmedlemmer vælges 
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gennem fuldt demokratiske halvårlige valg, hvor alle Lajee-medlemmer i alderen 16 og opefter 
inviteres til at afgive deres stemmer (ibid). 
 
 
På billedet her over ses de ovennævnte byer på Vestbredden som Lajee Centeret 
arbejder sammen med: Beit Jala, Ed Duha, Ed Daheisha og Beit Sahour. 
 
Aktiviteterne i Lajee Centret er organiseret, så deltagerne får en større forståelse af den verden, de 
lever i, set i lyset af både den lokale og den globale kontekst. Dermed håber centret at deltagerne får 
udviklet de nødvendige evner til at blive aktive medlemmer af samfundet og aktive i skabelsen af 
deres egen fremtid (Internet: Lajee Center). Eksempelvis fortæller al-Azza, der gennem hele 
interviewet virker meget opsat på at udbrede fortællingen om livet i Ayda Camp, hvordan han lærer 
den nye generation af brugere af centret at tage billeder:“So people, it was, they were shocked to see 
kids or children with the cameras, and the same time happy because eh.. happy eh.. they will see 
like, okay now it will be people document eh.. everything that will happen now in our daily life” 
(Interview: Mohammad1 02:57-03:15). Som vi har nævnt i tema 2, er læring et kunstnerisk medie, 
og vi vil ligeledes kunne argumentere for, at fotoprojektet er deltagelseskunst. Det at udvikle 
flygtninge fra passive tilskuere til aktive deltagere i deres eget liv, er ligeledes noget der 
understøttes af UNHCR-rapporten Positive Energy - A Review of the Role of Artistic Activities in 
Refugee Camps fra 2011.  
 
At lave en fotoudstilling i en flygtningelejr er et tiltag, der adskiller sig markant fra at lave en 
udstilling i en storby på et galleri. Udstillingen vil her kunne ses af flere forskellige typer af 
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tilskuere, og udstillingen ville umiddelbart få mere opmærksomhed. Det at udstillingen netop 
ferniseres i en flygtningelejr, er med til at understrege den politiske tilgang, al-Azza har til 
projektet. Hans billeder tager udgangspunkt i den hverdag, flygtningene i Ayda Camp lever i, og 
han er dermed producent af en udstilling, der tager direkte udgangspunkt i de begivenheder og 
situationer, der forekommer på stedet. 
    Det at den historiske kontekst er en så betydelig del af fotoprojektet betyder, at konteksten vil 
være iboende i værket (Bishop 2012: 226). Dette er kunstneren Richard Serra enig i. I 
kunstprofessor Miwon Kwons bog One Place After Another, citeres Serra således at: “To remove 
the work is to destroy the work” (Serra i Kwon 2004: 12).  
     I al-Azzas billeder bliver beskueren budt ind i en verden, i et værk, der har en helt bestemt 
betydning, fordi det netop er produceret et bestemt sted på et bestemt historisk tidspunkt, nemlig i 
Ayda Camp, mens konflikten udvikler sig. Bishop forklarer, med udgangspunkt i et projekt, der 
blev produceret i Ramallah på Vestbredden, at brugen af en ulykkelig situation er en: ” (…) 
deliberately perverse approach to site-specificity: The Occupied Territories are never shown 
explicitly but are ever-present as a frame (...)” (Bishop 2012: 226). Dette vil sige, at netop viden 
om de aktuelle begivenhederne er med til at farve og forme beskuerens tilgang til værket. Især hvis 
den viden, der er nødvendig for at forstå baggrunden for værkets tilblivelse er med i framingen, får 
man som beskuer en meget specifik idé om, hvordan situationen ser ud, det sted billedet er taget. 
Ordet ‘pervers’, som Bishop bruger i citatet, hentyder her til den måde, beskueren af billedet bliver 
kastet ud i situationen og bliver tvunget til at tage stilling til det indhold, billederne har. 
     Netop begivenhederne gør, at fotoudstillingen har stedspecifikke elementer og bliver opfattet på 
en helt bestemt måde. Udstillingen i Lajee Centret kan derfor ses som ”(...) a socially constituted 
phenomenon, rather than as a formal or phenomenological entity” (Bishop 2012: 
195).  Udstillingen skal altså ses som socialt konstitueret, at udstillingen har en kontekstuel 
baggrund, man skal tage hensyn til. Man skal derfor ikke blot se projektet som en udstilling, der 
‘kun’ har kunst for øje, men kunst med et politisk og socialt indhold som intention. 
 
Man kan argumentere for, at Mohammad al-Azzas projekter hører til indenfor kategorien 
fællesskabsbaseret kunst. Professor i kunsthistorie, Claire Bishop, beskriver fællesskabsbaseret 
kunst som en kunstform, hvor man ”(…) by assisting  those with whom they make contact to 
become more aware of their situation and of their own creative powers (…)” (Bishop 2012: 178). 
Dette gør al-Azza i fotoprojektet, hvor han lærer andre at tage billeder og blive bevidste om deres 
evner som dokumentarister i forhold til konflikten mellem Israel og Palæstina. Al-azza tager 
billederne for at ændre den nuværende situation for flygtninge i Ayda Camp. Fællesskabsbaseret 
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kunst kan på den måde være med til at ændre den sociale struktur eller være en måde, hvorpå man 
kan bruge kunst som politisk værktøj.  
     Dette er i tråd med det, kunstprofessor Miwon Kwon beskriver i One Place After Another som 
New Genre Public Art, en nyere tendens inden for stedsspecifik kunst. Afgørende for genren er at 
øge demokratiseringen af kunst ved at være inkluderende (Kwon 2004: 107). Dette gøres ved at 
fokusere på de emner, der beror sig på “de rigtige mennesker” udenfor den etablerede kunstverden. 
Ved at involvere menigmand direkte håber man i New Genre Public Art, at kunsten bliver mere 
tilgængelig. Ved at skabe ejerskab og få offentligheden til at føle at de bliver kulturelt 
repræsenteret, integreres kunsten og dagligdagen, og derigennem banes der vej for en social og 
politisk ændring (ibid.). På trods af al-Azzas traditionelle brug af Det Hvide Rum har hele 
processen op til ferniseringen: workshops, inddragelse, udveksling og læring, altså flere af de 
elementer, som genremæssigt kendetegner moderne stedsspecifik kunst.  
    Claire Bishop forklarer, at man kan gøre brug af fællesskabsbaseret kunst for at involvere 
fællesskabet i forskellige kunstaktiviteter: “They seek to bring about this increased awareness and 
creativity by involving the community in the activities they promote (…). They therefore differ from 
practisers of the more established arts in that they are chiefly concerned with process rather than a 
finished product (…)” (Bishop 2012: 179). Forskellen på den traditionelle, etablerede kunst og 
fællesskabsbaseret kunst er, at fokuset i fællesskabsbaseret kunst er på processen og ikke produktet. 
Fællesskabet i fotoprojektet er, ligesom det i Balata Camp, det som Miwon Kwon beskriver som det 
mytiske fællesskab (Kwon 2004: 199f), hvor palæstinensernes sociale kategori, flygtninge, bruges i 
kampen om de større mål, at fremstille forholdene for flygtningene fra et palæstinensisk perspektiv. 
På samme måde er der også elementer af det igangværende fællesskab (ibid. 130f), i fotoprojektet i 
Ayda Camp. Al-Azza har, ligesom danseinstruktøren vi omtaler i Tema 2, et nært kendskab til livet 
i en flygtningelejr. Al-Azzas fotoprojekt skaber ringe i vandet ved, at han oplærer de yngre 
flygtninge i at bruge kameraet som dokumentation. Den allerede eksisterende relation til flere af 
deltagerne i det konkrete projekt, medfører ifølge Miwon Kwon  en stor sandsynlighed for, at 
deltagerne vil blive aktive udøvere i de kunstrelaterede projekter (ibid. 131). Muligheden for at 
skabe dialogisk kunst er, som i Tema 2, også tilstede her, fordi samarbejdet mellem al-Azza og 
deltagerne netop bygger på de familiære bånd (ibid. 134). Al-Azzas performative evne som insider 
og anerkendt medlem af fællesskabet gør, at det sociale lag nemmere kan integreres med 
fotoprojektet. Som i Tema 2 er de sociale og politiske potentialer også mere realistiske i dette 
projekt.  
     Fotoprojektet i Lajee Center har også til formål at involvere flygtninge i dialogisk kunst. 
Projektet kan betragtes som dialogisk kunst, da al-Azzas hensigt også er at udfordre Israel og den, 
ifølge al-Azza, fejlagtige og negative omtale af Palæstina:  
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     “So the idea that from the project for me it’s… eeeh… To tell the message to people outside, 
what’s the Palestinian in news, listen from Palestinian not from the Israeli media, because Israeli 
media all the time when they talk about Palestinian, they don’t reflect really the reality life about 
Palestinian, and they talk about… about the bad way, you know? So it’s good the world hear from 
us and much more to hear from Palestinian side and not for Israeli media. And the second thing 
with the movement: to tell people that when people see images… eeeh… at least… like move, do 
something(…)” (Interview: Mohammad1 07:10-07:49).  
 
Som al-Azza forklarer i interview-citatet, ønsker han at komme med et budskab og at ændre den 
ensidige, israelske mediedækning af konflikten og forholdene for palæstinenserne. Al-Azza mener, 
at medierne forvrænger sandheden om de palæstinensiske flygtninge, hvorfor han bruger sig selv og 
sit kamera til at dokumentere konflikten og livet i lejrene korrekt.  
     Indirekte, ved at dokumentere konflikten selv, søger al-Azza at vise, at de som palæstinensere 
selv kan og har mulighed for at fortælle om deres liv. Direkte forsøger al-Azza at skabe dialog 
mellem sine fotografier, lejren og omverdenen. En dialog om konflikten og en dialog om livet i 
flygtningelejrene set fra det palæstinensiske perspektiv.  
     Som beskrevet tilbage i tema 2 beskriver Kester æstetik som modsætningen til følelsesløshed, 
hvilket kan relateres til citatet af al-Azza ovenfor. I citatet beskriver al-Azza, at han ønsker at se 
folk handle på baggrund af det arbejde, han præsenterer dem for. Dette kan relateres til den måde 
Kester bruger udtrykket æstetik. Æstetikken i al-Azzas dokumentation og billeder kommer til 
udtryk gennem de følelser, de skal vække hos beskueren. Dette hænger sammen med begrebet 
æstetisk diskrimination, Kester bruger (Kester 2013: 83). Æstetisk diskrimination betegner brugen 
af massemedier blandt andet TV, aviser og visse former for populærkultur. Disse har til formål at 
“(...)promulgate ruling-class ideals under the guise of entertainment and disinterested journalism” 
(Kester 2013: 83), hvilket er præcis, hvad al-Azza påtaler i citatet ovenfor. Al-Azza går imod de 
israelske medier, som han ikke mener fortæller historier fra et palæstinensisk synspunkt, heller ikke 
i deres journalisme. Kester beskriver æstetisk diskrimination i denne sætning:  
 
     ”In this view the capacity of aesthetic discrimination is not an end in itself but is linked to a 
more expansive critical capacity focused on the broader social and political world inhabited  by the 
viewer. (...) The factory worker,  for example, has a much greater stake in challenging the 
naturalness of the bourgeois worldview portrayed in the mass media than the wealthy banker whose 
contingent reality it represents” (Kester 2013: 83).  
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I relation til al-Azza betyder dette, at palæstinenserne bør høre om især den politiske og sociale 
situation, flygtningene lever under fra for eksempel al-Azza selv. Han har påtaget sig rollen som 
dokumentarist i en flygtningelejr, hvor han selv er vokset op. Han har ligeledes påtaget sig ansvaret 
for at udbrede kendskabet til flygtningenes situation. Som flygtning er han bedre rustet til at 
gengive situationen i campen, end israelske medier, der ikke reflekterer over eller viser livet som en 
palæstinensisk flygtningelejr. 
     Det palæstinensiske perspektiv skal altså belyses af palæstinenserne selv. Al-Azza er, som 
palæstinensisk flygtning, en der kan portrættere livet i en flygtningelejr, i modsætning til  israelere 
der står i direkte opposition i konflikten mellem de to lande. Kester beskriver, hvordan al-Azza kan 
være med til som kunstner at vise de fejl, der findes i verden og især i Ayda Camp ved sætningen: 
“If art is to ”communicate” anything (...) it is the failure of communications itself (or perhaps the 
identity of the artist as the one best qualified to diagnose this failure)” (Kester 2013: 82).  
 
Som flygtning har al-Azza en position i forhold til de situationer, han oplever i flygtningelejren. En 
helt bestemt episode lå til grund for al-Azzas valg om at fortsætte dokumentationen af forholdene i 
Ayda Camp. 
 
Onsdag d. 22 oktober 2014 
Den første del af vores rundvisning i Ayda Camp starter oppe på 
taget af Lajee Center. Her er der udsigt over det meste af Ayda 
Camp, der næsten er indrammet af Separationsmuren og af byen 
Betlehem. På trods af de lidt hærgede huse, er udsigten smuk. Vi 
står og kigger ud over byen, da Mia opdager, at der ligger en 
tåregasgranat en halv meter fra, hvor vi står. En smule 
ubehagelige til mode over at få så nærværende et bevis for, det, 
der er dagligdag i Ayda Camp, spørger vi prøvende ind til 
granaten. Mohammad forklarer nærmest nonchalant,  at den er kastet 
af en af de israelske soldater under et af de næsten daglige 
sammenstød mellem flygtningene og militæret. Flygtningene i Ayda 
Camp har sten - måske en slynge - at kaste med... Vi kigger 
målløse på granaten, da Mohammad peger og siger, at der står en 
soldat og holder øje med os i udkigstårnet. Vi vender os diskret 
om og lader som om, at vi kigger på udsigten og opdager først her 
et udkigstårn knap 800 meter væk. Vi kan mærke soldatens årvågne 
blik gennem kikkerten. Vi går ned fra taget og ud på vejen foran 
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centeret - her skæver vi igen mod udkigstårnet. Vi ser nu, at der 
er mere end én soldat, der overvåger os. Mohammad virker rolig og 
upåvirket af situationen, da han forklarer, at overvågningen er 
konstant...  
(Feltobservation) 
TIL VENSTRE: granaten som lå på taget af Lajee Center. TIL HØJRE: på lang 
afstand, lige over trækronen i midten af billedet, ses toppen af udkigstårnet 
ved Separationsmuren.  
(Fotograf: Mia Rente Hansen) 
 
Under interviewet begynder den autodidakte fotograf al-Azza, at fortælle om sine oplevelser med 
det israelske militær; I 2011 overværer al-Azza en episode, hvor nogle soldater har en konflikt med 
nogle børn i flygtningelejren. Som han plejer, begynder al-Azza at tage billeder. En af soldaterne 
råber op til al-Azza, der står på en altan, at han skal lægge kameraet fra sig. Han vælger at adlyde 
og går ind i bygningen igen. Da al-Azza kigger ud for at se, hvad der sker, bliver han strejfet af en 
kugle på sin højre kind. Herefter flygter al-Azza med en ven, og sammen løber de gennem 
tåregassen og hen til vennens nabolag. Med blod rendende ned af ansigtet, tæt på at besvime, 
tænker han kun på vigtigheden af at dokumentere denne episode: 
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     “Going to the first hospital ehm.. and eh.. which is here like 10 min with the car. Eh.. I can say it 
was fun a little bit, you know, I have the camera and all the time till I can take it out and I tell my 
friend take photos of me. Eh.. He’s go what you talking about, what you mean take pictures of me? 
(...) And he start taking pictures and he don’t know how to use the camera and I tell him.. just go 
back a little bit...” (Interview: Mohammad1, 13.51-14.37). 
Mohammad al-Azza, Ayda Camp, på taget af Lajee Center. I baggrunden ses 
Bethlehem by. (Mia Rente Hansen) 
 
På trods af den barske fortælling er al-Azza meget fokuseret under beretningen. Da han fortæller 
om, hvordan han lærte sin ven at tage billeder, aner man et krøllet smil. Han har fortalt historien så 
mange gange, at han har opbygget en form for distance, måske for at beskytte sig selv, men 
samtidig kan han stadig se det absurde i sin handling. Fortællingen vidner ikke kun om en mand, 
der i en tilstand af chok forholder sig til det, han kender til, kameraet, men ligeså meget om det 
vendepunkt, episoden bliver for Mohammad Al-Azza. Hvor han før ikke følte, at han bidrog med 
noget særligt, føler han nu, efter skudepisoden, at han er blevet en vigtig brik i den politiske 
konflikt: 
 
     “I’m still doing my work, they didn’t change anything... They didn’t effect or scare me. 
Absolutely not. It’s made me, push me more, continue eh.. that stupid soldier who shot me, which is 
he know what I’m doing, he giving me more power for all my life to do this work, whatever happen, 
eh.. which is before that I get shot I start feeling what I’m doing it’s.. nothing, but after I get shot I 
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start realize it’s very important and that soldier shoot at me because he was annoyed what I’m 
doing, so that’s why I continue to do it” (Interview: Mohammad1 20:55-21:30).  
 
 
 
Mohammad al-Azzas fortælling er også en implicit beretning om den modstand, der er mod den 
dokumentation og kunstneriske udfoldelse, som blandt andre al-Azza udfører i Palæstina. Ifølge 
professor i kunsthistorie, Claire Bishop findes der traditionelt to former for deltagelse, når der 
diskuteres deltagelseskunst. Der er kunstneren, der udfører værket, observerer det og bringer det til 
live, og så er der tilskueren eller beskueren, der påvirkes af kunstværket (Bishop 2012: 139). I 
fotoprojektet i Lajee Center, kan der argumenteres for en tredje type deltagelse, som Bishop 
argumenterer for, kan findes i særlige situationer. Statsapparatet, det israelske militær godkender 
ikke, at al-Azza tager billeder af konflikten. Dette kan skyldes en uvilje mod at få dokumenteret de 
handlinger, der udføres fra militærets side. Det at man anser al-Azzas dokumentation som en trussel 
og frabeder sig dokumentation af episoden, angiver en position til de kunstneriske udfoldelser, der 
er ved at blive skabt. Derfor kan der argumenteres for, at den tredje type deltagelse, det israelske 
militær, finder sted i denne henseende (ibid. 139). 
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Konklusion: 
Vi kan i dette tema konkludere, at fotoprojektet “Ayda all Yafa” indeholder kunstneriske elementer. 
Al-Azza har valgt at udstille billederne fra projektet i et gallerirum, og vi kan ud fra vores teoretiker 
O’Doherty argumenterer for, at de udstillede billeder kan ses som kunst. Ved at lave en fernisering 
forsøger al-Azza at gøre omverdenen bevidst om konflikten i Palæstina. Al-Azza er ikke en 
anerkendt kunstner, og ud fra O’Dohertys beskrivelse af gallerirummet kan vi konkludere, at han 
bruger rummet i et forsøg på at implementere en kunstnerisk validitet i sin dokumentation. Derimod 
mener Bishop, at fotoprojektet i Lajee Center kan ses som kunst, fordi andre flygtninge lærer at tage 
billeder og på den måde bliver en del af processen. Ydermere kan vi konkludere, at kunsten i dette 
tema bliver brugt som middel til at dokumentere. Det politiske aspekt kan ses i  dokumentationen af 
konflikten og i forlængelse af dette, kan vi konkludere, at det kan ses som dialogisk kunst, da det 
lægger op til debat. Ligeledes forsøger al-Azza også at skabe opmærksomhed om livet som 
flygtning, da han mener, at de israelske medier forvrænger sandheden om de palæstinensiske 
flygtninge. Hans formål med projektet er at videregive dokumentaristiske værktøjer til andre 
flygtninge i Ayda Camp, så der er mulighed for at dokumentationen kan fortsætte. Al-Azza har ikke 
samme kunstneriske baggrund som Joel Bergner i tema 1 og har derfor ikke den anerkendelse, som 
Bergner til at kunne ophøje sine billeders værdi uden at bruge gallerirummet. Til gengæld har 
Bergner ikke den samme indsigt i deltagernes forståelseshorisont som Al-Azza har. De går derfor til 
deres projekter med hver deres styrker og svagheder. Der ligger også to forskellige potentialer i 
projekterne: Hvor Joel Bergner søger at skabe et fællesskab i tema 1, forsøger al-Azza i dette tema 
at starte en dialog om konflikten i Palæstina. Vi har i tema 2 at gøre med kunst som et terapeutisk 
værktøj, hvor der i dette tema er fokus på kunst som politisk værktøj. I både tema 2 og 3 er der tale 
om hovedpersoner i projekterne, som ikke er anerkendte kunstnere. Dette betyder at man ikke kan 
se aktiviteterne som kunst, på samme måde som vi kan i tema 1.  
 
Fællesskabet i fotoprojektet kan, ifølge Miwon Kwon beskrives som det mytiske fællesskab.  
Ved at behandle palæstinenserne som én stor homogen gruppe, kan dokumentationen gennem 
kameraet, bruges som et ikke-voldeligt middel i konflikten med Israel. Der også elementer af det 
igangværende fællesskab (ibid. 130f). Mohammad Al-Azzas fotoprojekt skaber ringe i vandet, ved 
at oplære de yngre flygtninge i at bruge kameraet som dokumentation. Da der er en relation mellem 
al-Azza og flere af deltagerne, har fotoprojektet, ifølge Miwon Kwon, en øget bæredygtighed. Dette 
skyldes at der er en større sandsynlighed for, at deltagerne vil blive aktive udøvere. Al-Azzas 
performative evne som anerkendt medlem af fællesskabet gør, at det sociale lag nemmere kan 
integreres med fotoprojektet. Derfor er de sociale og politiske potentialer også mere realistiske i 
dette projekt.  
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Vi ser altså at kunst i flygtningelejre kan have mange potentialer, afhængigt af intentionen fra 
initiativtagernes side og rammerne hvori udførelsen af projektet foregår. I de kunstprojekter med 
deltagelseselementer som undersøges i projektet har vi fundet terapeutisk potentiale, dialogisk 
potentiale, politisk potentiale,  socialt potentiale og kulturelt potentiale.  
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Bilag 
E-mail Korrespondance mellem Abdullah og Renee: 
Email fra Renee d. 16.10.14: 
“Hello. 
My name is Renee Louise Hammer and I come from Roskilde University in Denmark. My group and 
I are working on a projekt called 'Art and culture in refugee camps', and we would very much like 
to visit Balata Refugee Camp. We have heard a lot about your cultural center and would like to see 
for our selves which projekt you have going on right now. Is it possible for three students to come 
visit you tuesday the 21th?  
Kind regards, 
Renee Louise Hammer” 
 
Email fra Abdullah Kharoub d. 17.10.14: 
“Dear Ranee,  
Thank you very much for your message. My name is Abdullah Kharoub, and i am welcoming you in 
Balata and YCC.  
Tuesday would be good, just confirm at what time you will arrive. 
My personal email: abdkharoub@gmail.com 
also you can call me any time on 0592737354. 
Best regards,  
Abdullah” 
 
Email fra Renee d. 17.10.14: 
“Dear Abdullah. 
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We would love to come and visit Balata on tuesday and thank you for your quick response. It will be 
three persons from my group who will be visiting the camp. Their names are Mia, Else and Jan and 
they would like to visit you eleven o'clock on tuesday. Are there any art cases going right now, that 
we could observe? That would be really great.  
Kind regards from Renee Louise Hammer” 
 
Email fra Abdullah Kharoub d. 17.10.14: 
“Dear Renee,  
I will check the program of Tuesday tomorrow when i am at the office. but usually we have dance 
training on Tuesdays starting at 14:30 pm.  
eleven o'clock are also good and we will explain and show you some of our work we have done 
already. 
Wishes, 
Abdullah” 
 
Email fra Renee d. 17.10.14: 
“Dear Abdullah. 
We are not that interested in dance on Tuesday, but more other art forms if possible. It sounds great 
that you will show and explain to us some of the work you have done! Generally we are looking for 
art and culture in refugee camps where refugees are making art projects. Shall we meet you in the 
cultural center 11:00 am on tuesday? 
Kind regards from Renee Louise Hammer” 
 
Email fra Abdullah Kharoub d. 17.10.14: 
“Dear Renee, 
Don't worry, we have many different programs including Theater, Music, and film making!  
I will be waiting for you on Tuesday at 11:00 am. 
All the best, 
Abdullah” 
 
Email fra Renee d. 17.10.14: 
“Dear Abdullah. 
That just sounds great! I'm very thankfull that you want to help us.  
See you on Tuesday 11 o'clock. 
All the best from Renee Louise Hammer” 
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Email fra Renee d. 11.11.14: 
“Dear Abdullah. 
I should give you my regards from Else and Mia, they really enjoyed visiting Balata Camp. We was 
wondering if you could help us answering some questions.  
We are very interested in the dance Else and Mia saw in the Camp.  
What kind of dance is it?  
Why was it only girls who were dancing? 
Is there some site where we can read more about it? Or could you tell us more about your dance 
projects.  
Kind regards from Renee” 
 
Email fra Abdullah Kharoub d. 13.11.14: 
“Dear Ranee,  
We are happy to hear you feedback about YCC and Balata always.  
The Dance is Dabka-Palestinian traditional dance, but we are making it more modern.  
Only girl because all of them are new, not the main Dance group and they just start training.  
You could find much information in google about "Palestinian Dabka" and videos.  
Best,  
Abdullah Kharoub” 
 
Email fra Renee d. 03.12.14: 
“Hello again. 
Well that sounds very interesting! Could you tell me more about your dance projects in the camp? 
I've googled more about the dance, but I would like to know something more about the danceproject 
in Balata Camp: 
Do you do the dance in the Yafa Cultural Center?  
Can everybody participate in the dance? 
Is it important for people to learn the dance because of the cultural in it?  
Is there a story in the dances or is it just a choreografy? 
How often do you dance? 
Do you have danceshows or do you just teach others to dance? 
Is Dabka important for Palestinian people? 
It's stuff like that I would like to know, if you have the time. 
Hope you are great. 
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Kind rewards from Renee and the group.” 
 
Email fra Abdullah Kharoub d. 11.12.14: 
“Dear Renee,  
I apologies for the delay with the answer. I am out of country now, and will be back in two weeks. I 
will write you asap. 
Best wishes, 
Abdullah Kharoub” 
 
Email fra Renee d. 11.12.14: 
“Hello Abdullah. 
Unfortunatly, we have do hand it in next thursday, so in two weeks from now, it will be too late for 
you to tell us about Dabke. But no worries, you just enjoy your trip out of the country and thank you 
so much for your help. 
Best of luck in the future, 
Renee” 
 
Email fra Abdullah d. 13.12.14: 
“Dear Renee, 
I will do my best to write you by tomorrow evening. I have training workshops starting 9:00 am and 
we finish at 20:00 pm +evening meetings.  
I won't promise, but i will do my best ;) 
Best Wishes, 
Abdullah Kharoub” 
 
Email fra Renee d. 13.12.14: 
“Dear Abdullah. 
Well, I'm very gratefull that you will do the effort - I really appreciate it! :) I can understand that 
you are very busy, so if you don't make it tommorow, it's okay you write later. 
Best wishes, 
Renee” 
 
Transskriberinger: 
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Mahmoud interview d. 21.10.14 
“well … ehh.. I mean, our office here ehh is abdolecent. we are part of the cultural center, but we 
are a little bit separate, you know, because we do eh more of a private work. our focus are the 
psycosocial support, so eh in the big center  we have cultural activities, so it is live and happening 
and you know children comming in and out and this kind of work needs eh more privacy. that’s why 
we have a different eh location … and eh we started this program four years ago (...) and we 
started actually through a summercamp eh that we actually do every year.” (Interview Mahmoud 
02:28-03:13) 
 
“We eh definitely try to use art, painting, handcraft , you know, eh, (kan ikke høre) forms and eh 
things , you know, handmade and eh stuff like that. because it definitely helps and it gets them to the 
fun mode (...)” (Interview Mahmoud 07:09-07:24) 
 
“So making them part of something, involved in something, feeling of the ownership (cough) of the 
work and getting the outcome, you know,(...)” (Interview Mahmoud 07:48-08:01) 
 
“(...) we use music, musictherapy (...), and we use psycodrama, you know using the theater, acting, 
everything related to this, you know (...)” (Interview Mahmoud 08:10-08:41) 
 
“(...) art therapy, they say, you know, somepeople call it art therapy, wich is using art you now, , 
painting and drawing,(...)” (Interview Mahmoud 09:05-09:17) 
 
“I dont know if you have hears about this, it is called the Butterfly, you know, and something try to 
get your imagination and find your safe place … through drawing, you know, eh from the picture 
we can figure out things (...)” (Interview Mahmoud 09:25-09:44) 
 
Hvorfor projekterne er så nødvendige? 
” (…) so for us here, we want to help…we can not help everybody, but we try to help as much as we 
can, you know?... That´s why we started all those interesting programs. In the beginning when we 
started the center, we were more international, cultural, you know, organisation… we wanted to 
teach about refugee, refugee rights and all of this… but, at the end… what does it do to the kids? 
nothing...you know?... you have to do something that fits their needs, you know?... Their needs is to 
find a window where they can breathe, umf… how can they breathe? Through something that is 
fun… interesting… umf… the computerroom umf… the theatre… umf… you know… building 
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groups, music you know… choreograph ..(hoster) Ehhh dabka, dance, hiphop, breakdance, 
whatever that can be interesting and attractive, and give this energy that is very passive, very dark 
energy, you know?...become into a positive energy, positive attitude towards life (…)” (Interview 
Mahmoud 17:42-18:49) 
 
Kunst hjælper med at fortælle en historie: 
”(…) it is not just creating an activity or interesting project you know, and show the world that I am 
doing something interesting you know?... that is not the point… the point were… this will leed, you 
know?... what is the reflection of this work, you know?... and for us, we have to be uhmm… I mean 
it is exhausting you know? When we think about is this way, because I don´t want anything to be 
done in vain, you know? I just wont, you know?... I look for an outcome you know?... coming out of 
this project or work later on, and I want to see the impact of this work you  
know?... So using music or arts or ehhh… partenery – hvad siger han??? Or I don´t know, 
anything… it tense to relate to something you know?...It has to create a story…to be 
told…(…)”                                           (Interview Mahmoud 24:25-25:22) 
 
“We dont do anything without involving the children (...)” (Interview Mahmoud 33:08-33:11) 
 
“(...) everything that happens at the Fn cultural center is free of charge. we dont get paid for 
anything from the people. (…)sometimes we pay of our pocket to take them to a doctor.” (Interview 
Mahmoud 51:15-51:26) 
 
Kunst er magisk: 
”(…) I am maybe, you know I am not an musician or you know… I mean I love dancing and I love 
music you know?... And I love art in all its kinds because it is magical… you know?... It truely has 
magical effect on people you know?... I say that because, its through the, the experience you 
know?... How I saw art effecting people… changing their lives, you know?”   (interview Mahmoud 
01:04:06 – 01:04:35) 
 
Kunstens potentiale i en lejr som Balata: 
”(…) well…I mean I´ve just said something, you know?...I don´t know if you remembering me 
saying that?... I told you that art is magical… you know?... And…without art, I think at least… I´m 
not gonna exaggerate… that at least 60 percent, if not more of my work, would have to come with 
no outcome, you know?... Because ehhh… it… it is the best tool to get people attracted… get them 
involved and enjoy what they are doing, even though it´s for their own healing process… which 
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people are very, you know..relectend – ved ikke hvad han siger 1t: 16.55, and ehhh skeptical when 
it comes to psychological work, you know?... There is always the stigmatisation you know, and 
people are afraid to be under teraphy  you know? (…)” (Interview Mahmoud 01:16:20-01:17:11) 
 
“(...)to use my role through art to have a reflection, to get you where i want you to get, which is 
helping you.” (Interview Mahmoud 01:18:14-01:18:28) 
 
“(...) when we did this big project, it has never been our intention to create artist, you know, eh 
because this is a big responsability , you know, (...) it’s just about people finding their way ... to 
discover themselves. art on the professional level eh they have to make the decicion if they want to 
be an artist (...) if there is something i can do to help, i will. (…) but to work with art eh just to get 
professionals in, you know, eh , i mean, i wish it will happen because i will be so proud (...) my 
intention is the change in their life (…)” (Interview Mahmoud 01:19:43-01:21:05) 
Kunsten er med til at skabe Succeshistorier som bliver rollemodeller for andre– de ser op til dem og 
følger dem. pyranæer? Derfor er kusnten også vigtigt og er den sociale betydning kunst også har: 
” (…) And why I always love to have succes stories… Because succes stories are rolemodels, you 
know?... They are pyreneas – stavet rigtigt??... And others follow them… you know?...When they 
see that this person who was like this… becoming like that… they look at that… I mean, children or 
young people you know?... they follow… they follow… Especially when it´s something nice… I 
don´t want them to have you know?... ehhh killers or armed people or drugdealers or you know? 
People doing bad things to be their rolemodels, you know?... We want something interesting, like 
Salah… he is inspirring alot of the young… young people here in a… ehhh… in ehhh Balata… at 
ehhh… at ehhh our center, you know? (…)” (Interview Mahmoud 01:23:23-01:24:11) 
Kontekst og Balata: intifata og Balatas straf: 
”(…) I will explain exatcly how it happend… In 2000 when the intifada started, Balata is not any 
refugee camp, Balata is the leader of the refugee camp… Now it is in a bad situation, but this is not 
the history of Balata… Balata starts everything… Balata IS the beginning and the ending… The 
first intifada in 1978 it started here and it became the first intifada in the hole palestinian area, that 
lived the establishment of the palestinian refugee based on the Oslo accord … The same thing 
happend in the second intifata… so balata took the lead… Lead the second intifata and everything 
related to the second intifata started here… the brigades, the militants, the bombings, the shootings, 
the voilence, everything started here… So, what would happend… By the israelies… that the 
punishment of balata is different… not like when they punish Ramallah or they punish Bethlehem or 
other places… they will have to punish Balata more than ANYbody else… to become an example, 
you know?... ehm.. When Gaxa entered… when Israel entered Gaza this time, and they totally 
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destroyed the ´Shishiéya´, because they wanted to show everybody in Gaza, that what Israel can 
do… to the bad parts in Gaza… and that´s exactly what happend to Balata… In the first four years 
of the second intifata, the punishment, the collective punishment was unbelievable… this camp 
became litterally a prison…(…)”  (Interview Mahmoud 53:14-55:00)  
 
Mahmouds opvækst i Balata camp og om arbejdsløsheden  
“(...) Well I mean… ehh.. It has never been easy you know? In, in refugee camp you know?... I mean 
poverty and overpopulated and lack of everything... you know?... Ahmm, the good thing about it 
that...it gives you motivation... to look forward you know?...to life and trying to change your life, 
you know?... But of course it was always difficult, because Balata never had, you know, nothing 
going on...we had intifata here forever...since I remember…I mean, the main ones, the first and the 
second, but in Balata here, we grew up on teargas and bullets and shooting and people killed and 
arrested and you know?... so its been always like this… never ever stopped...you know?... and it was 
always a challenge for us about anything... About eating, about going to school, about succeeding 
in school, about going to school outside the camp, about traveling, about everything… Because this 
is part of the history being a refugee living IN a refugee camp...You´re attached to a lot of bad 
things whether you like it or not… So maybe it was less when I was growing up, it was worse his 
age (må være Abdullah han mener?), and now it´s alot worse for the newer generation and who 
knows how it is going to be for the next generation to come, because nothing is changing for the 
better… it is changing for the worse…Tweenty years ago there was 19.000 og 18.000 living in 
Balata, now we have 30.000 people living in Balata, you know?…And the unemploy rate was 
maybe 5-10 percent because a lot of people here are workers and they used to be working in 
Israel… Now it is a very very small number of people who can get a permit to go work in Israel and 
you have 56 percent of unemployment (…)” (Interview Mahmoud 01:01:10-01:02:54) 
 
Interview Abdullah d. 21.10.14 
”Yeah eh.. Yafa Cultural Center eh.. established in 1996. eh.. but eh.. not in this building. We had 
eh.. small office, eh.. two rooms, eh.. four very small activities. Why eh.. why eh.. the people in that 
time established or create YCC because, they found that there is no any organization in the camp 
taking care of the cultural and eh.. artistics activities inside the camp. Eh.. since the establishing of 
the camp in 1952 there was only the Youth Club eh.. with sports activities (tre bank på døren) and 
the woman center” (Interview Abdullah 00:04-00:46). 
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“It’s become after the first intifada(…)and this starts how create some activities, some different 
activities for youth and children.. eeeh.. Boys and eeh.. and girls.. So they start with small activities 
like traditional dance, theater, teaching computer and this kind of activities(…)” (Interview 
Abdullah 00:57-01:27) 
 
“Then in eh... 2001 they got this land from eh.. the Owawa and they eh.. find eh.. fund from Oxfam 
eh.. Institution in Belgium and they fund the first eh.. the ground floor and the first floor. Ground 
floor including eh.. childrens library and eh.. computer lab and now we have eh.. lecture room. This 
eh.. floor we have administration and eh.. meeting room” (Interview Abdullah 01:26-02:03). 
 
In 2005 we start also getting more fund. We build the guest house, and eh.. theatre, children’s 
cinema and the roof, we have there also cafeteria eh.. to serve our eh.. our guests” (Interview 
Abdullah 02:04-02:18). 
 
“Now we have eh.. last years we have worked with many different donors and organizations, 
locally and internationally and now our main donors are CKU and the German corporation GIZ 
eh.. also organization from England, London” (Interview Abdullah 02:20-02:40). 
 
“Our mainactivities are with children, youth and.. eeeh.. women(…)” (interview Abdullah 02:41-
02:46) 
 
“We have another building, it’s psycho eh psycho-social unit, for psychological support eh.. also 
for childrens from the schools and anyone who needs any kind of help with psychological needs” 
(Interview Abdullah 02:46-03:00). 
 
 
Else: So it’s mostly for children and youth? 
“Yeah, children and youth and woman, also from the camp. And even people from outside the camp 
from surrounding area they are coming to the eh.. to the centre. We have the theatre. It’s our eh.. 
the best thing we have. Eh it’s not so big but it’s eh.. for the camp it’s good and you will not find the 
same in Nabnus even, only in the (...) University” (Interview Abdullah 03.00-03.32). 
 
“We have our own group for theater, for music, for dance and(…)Every day we have different 
activities, also like eh.. teaching English eh.. small activities for childrens in the library, and the 
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training in the theatre or eh.. in the psychological unit. So this is the main idea about eh.. YCC. And 
also eh.. because we are refugee, we are eh trying to protect our right to return and to keep this 
culture for the new generation because now eh.. it’s the fourth generation of eh.. Palestinian 
refugee, so most of all men or women already eh.. died but the new generation must know their 
history and why they are living in the camp because life in the camp is very eh.. is very difficult and 
it’s still difficult and it’s not going better” (Interview Abdullah 03:44-04:46). 
 
“Many problems, it’s very overcrowded in the camp eh.. the camp established in 1952 for eh.. 
5,000 people. Now in 2014 living in the same space 27,000 eh.. people. This is what we.. this is 
approximately. Maybe even 30. We don’t know exactly but the minimum is 27,000 people in the 
space of 0,25 km2” (Interview Abdullah 04:46-05:16). 
 
“And of course many problems for the people in the camp because of the occupation, even after the 
peace agreement you know. The second intifada in 2001 the Israeli focus on the.. eh.. the refugee 
here in Nabnus (…) And Balata eh.. had specialist (…) they are coming until today eh.. twice or 
three times in the week, for different reasons, to arrest some people” (Interview Abdullah 05:20-
05:56). 
 
“The unemployment rate are very high eh.. 65% eh..  And most of this people are qualified, having 
BA or Master Degree, even eh.. PhD” (Interview Abdullah 06:06-06:19). 
 
“The health situation is also eh.. not so good, because the responsible eh.. of health and education 
and sanitation and basic services in the camps (...) and they are cutting their support to the 
refugees in the last 20 years by 80%” (Interview Abdullah 06:21-06:40). 
 
“We have small eh.. health unit with two doctors serving 500-600 patients per day, you can imagine 
that .. how much that will give each patient” (Interview Abdullah 06:40-06:57). 
 
“So we have a big mission… eeeh.. in the camp as… eeeh..  Yaffa Cultural Center, because the 
children have no space, have no playgrounds, after their school they have nothing to do only 
staying at home or… eeeh… staying in the street. But we are trying to find them another thing to do 
during the day… eeeh… and give them a chance to understand the world, that the world is not only 
inside the camp, there is many other things you can do, not only playing in the street… eeeh… 
Children have nothing, they are seeing the tv.. war everywhere… eeeh… watching how kids die for 
example last war in Gaza, and they become more and more… eeeh… angry. So we are.. host.. 
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trying to take this imagery out by theatre by music by dance eh.. by this eh by this eh activities. 
Otherwise they will be eh.. in the street and making more and more eh problems for themselves and 
for the society” (Interview Abdullah 07:35-08:11).  
 
“And another story for two boys. Their father eh.. were being killed during the intifada eh.. after 
that they start counting their money eh.. and they were dreaming how to buy a gun in the future to.. 
to kill a soldier or to a kill a Israeli. But when they start to coming to the centre eh.. they join the 
music eh training eh.. they start thinking about something different. They start thinking how to save 
their money to buy a violin. And this is the real story, here in the camp. This is because of the 
centre. We have many, many different stories” (Interview Abdullah 09:30-10:11). 
 
Else: What about the parents? Do they do anything cultural like the children do? 
“Well we always trying to involve them in our eh.. activities. As they will, they will not come, many 
times they will come to see their children and they are making concert for example eh because 
every program we have, we have a final ceremony eh.. and we are inviting the parents, friends and 
eh.. people from Nabnus and the universities to come and see eh.. and we also taking them outside 
the camp to make eh.. shows in villages or other eh.. in other cities” (Interview Abdullah 10:43-
11:22). 
 
Else:”Did you ever have any conflicts in some kind of political ways.. with this cultural center? 
“Well, we are not political eh.. organization. But being Palestinian, and Palestinian organization in 
Balata Camp is enough to have eh.. some problem eh when we are out travelling, when we are back 
to Palestine, they will stop us and ask us what we will do for example in Jordan or in Europe eh.. 
what we are do in the Yafa Cultural Center eh.. only in this eh.. during the intifada we lost 
everything inside this building because they came, the Israeli, the military came inside the building 
and they burn.. everything – computers, files eh.. everything. So it was blank, we had to renew the 
center from the beginning” (Interview Abdullah 13:07-13:49). 
 
“(…)We have… eeeh… we specialized in using the theater and music to help the children.” 
(Interview Abdullah 14:23-14:33) 
 
“(…)They have nothing to do, except staying in the street during the day, but here they have 
something different, and they like, they love to come. They love to come to study English in the 
center, because their teacher are foreigner. But they will not be very happy to study in the school, 
because there is forty to fifty students in the class.” (Interview Abullah 15:21-15:43) 
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”You know, I tell you something.. We as eh Palestinian have a long history of culture. We have eh.. 
any different.. let’s say culture. Each city they have their own eh.. culture, they have their own 
traditions. They have their own clothes, they have their own even song and eh.. dance eh. And so 
the Palestinian culture itself it’s.. it’s very important for us and protecting this culture eh is also 
(…) Because in the camp the people are not from the same eh.. villages, from the same villages or 
from the same city. Most of them are from Yafa and eh.. the villages of eh.. of Yafa, and other cities. 
So we have many different traditions for each people living even inside the camp. (…) So the new 
generation who’s born in the camp, they don’t know anything about their own culture, and their 
own tradition and their own history. So we are trying also to protect this eh.. this culture – the 
Palestinian eh.. culture. This is very important. This is what we only have” (Interview Abdullah 
17:37-19:10). 
 
”We have many talented children in the.. in the camp. (…) But they need help, they need support. 
Inside the camp they will do.. they will do nothing. (…) We are trying to make an orchestra for the 
children in the camp in West Bank, and they are doing the same program for the.. Palestinian 
camps in the.. in Libanon and eh before in Syria but now, you know eh.. the situation in eh.. in 
Syria” (Interview Abdullah 19.38-20.20).  
 
”When (…) child like the music, he will not go to the.. violence, he will not do any.. bad things, he 
will take care of his eh.. study and take care of his music classes and have something eh.. important 
in to his life to do – not only playing and eh.. doing bad stuff in the street” (Interview Abdullah 
20.27-20.52). 
 
Else:“So they are taught in school about their culture or their tradition, or.. do they also do it in 
theatre, in dance, and in songs and..” 
[Abdullah] “Not in the schools, only here. (…) In the school eh.. they have no time for this, eh.. they 
have enough to do.. studying Arabic, English, Math, eh.. only sport they have (…) Most of the 
schools activities are between us and the.. and the schools. They are sending the children eh.. to the 
center, to go to this kind of activities” (Interview Abdullah 20.53-21.33). 
 
Jan: Maybe you could tell us a bit about your.. your role for the CKU? 
“Well I’m the cluster co-ordinator. I’m taking the responsible of communication between the 
partners here in Palestine and the.. eh.. the center in Copenhagen eh.. drafting the proposal, 
writing the reports and eh.. preparing the documents (…), taking care of things all here in Palestine 
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between the organizations and the.. and the CKU. After that when we start a project I.. if I keep 
working with them, I take the responsible of the financial reports and the management reports and 
the.. and the monitoring (…)” (Interview Abdullah 25.54-26.41). 
 
”We want to make them feel the responsibility.. in eh.. their society. When there was for example 
Owawa strike, all Owawa was not working. Sanitation (…) they are not cleaning the streets, they 
are not taking the rubbish outside the camp. Our scouts take the responsibility, they clean the camp 
everyday. They are doing many volunteering work in Balata eh.. in the surrounding area, in Nabus, 
everywhere. This is the responsibility for them. How to do volunteering work, how to serve their 
society, how to be good person inside the society, and we are sending them to many different camps 
for training and we are accepting the new eh.. members. (…) So we are trying to even build their 
even personalities, to make.. to make them different” (Interview Abdullah 27.58-29.07). 
 
”You can’t change the school if there is 50 students in the class. You can’t, it’s.. You can’t even 
think about this. How many teachers can take care of 50 students. (…) He can’t give care to all the 
students. (…) Many parents are sending their children to another schools, they are paying for the 
schools because they are very eh careful about their children’s eh educations. But not all families 
will do the same. Not everyone have this money to.. to pay for the.. for the private schools. So 
changing the life in the camp it’s eh.. it’s crowded everywhere” (Interview Abdullah 35.12-36.15).  
 
Mia: So culture is a good way to look at the good, instead of (afbrudt) 
“Of course.. of course.. Even Balata was different before eh.. the first intifada. Life in Balata was 
totally different. The cultural life also was different. The intifda destroyed many eh.. many things 
(afbrudt) 
Mia: How was it different? ..than other cities? 
”In other camps eh but eh.. we’ll talk about Balata – in 90’s totally different, in 80’s and 70’s and 
60’s eh.. it’s totally different. The life was different. The people were different and eh and there 
was, it wasn’t this much crowded eh.. every week there is sport activities, cultural activities eh.. for 
the whole people in the camp (…) before the first intifada. (…) Also we are trying to tell the 
children that the camp was not always the same, right now. It was a good place. And it still good 
place.. but eh.. the problems we can’t hide, there’s bad people everywhere (…) From this camp 
there is doctors, professors eh working and eh.. business men.. too many success stories outside 
Palestine. They born in the camp and now they are living abroad in Arabic countries” (Interview 
Abdullah 31.25-33.06). 
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”Well eh.. you can’t ask them to come in this age and with theatre and they don’t want.. You can’t. 
Eh.. they already.. Most of them already came to the center, but they don’t like to continue. He will 
say (…) you cannot find me a job. (…) We have other programs for eh.. for them. Or like 
workshops, training courses eh.. it’s not every month eh.. or every week, but we have programs – 
even for these programs they are not coming. They already eh disappointing. Eh.. from everything. 
He want to create his own life, not to eh.. joining this activities” (Interview Abdullah 38.47-39.49). 
 
Jan:”Can you describe why you have this focus on this traditional culture instead of creating new 
culture or eh.. are you elaborating on the traditional culture? ..How do you work with this 
traditional.. feature?” 
“Well we actually creating eh.. new culture eh.. let’s say new culture from this culture. Eh.. but they 
must understand their own – then have new experience. (…) We are not allowed to go to Yaffa, but 
eh.. I’m not allowed to go to my village, to see this village, to see if it still exist or it not exist 
anymore eh.. So to go back to see and to practice their own eh.. their own culture.. it’s impossible. 
We are the only place who could eh.. who could show them this eh.. these things. But we are 
creating the new eh activities and the new ideas from our own eh.. culture. Dabka and the 
traditional Palestinian dance eh.. it’s not the same. (…) the dance is totally different than the.. the 
real traditonal Dabka.” (Interview Abdullah 41:24 – 43:11) 
 
“For special talented actually we are fonding them schoolarships if we can.” (Interview Abdullah 
43:31-43:37) 
 
“With this, no I don’t think so. That professional, no, we don’t have… eeeh… the real theater lists 
(…)Real professional theater, no, we can’t host it here.” (Interview Abdullah 44:32-44:52) 
 
Interview Mohammad al-Azza d. 22.10.14 
“I was born and grow up in a refugee camp and I still live in this camp. Ehm.. I start eh.. with Lajee 
Center with this organisation when I was 10 years old. So I just was coming to the center doing the 
activities like all the kids. Eh.. since 2000 eh… and 9, eh.. I start leading the media unit here 
because we had new project for the media unit in the center. I start leading this media unit and 
produce my own work, and eh.. teaching also kids and youth take pictures and to do short films.” 
(Interview Mohammad1 00:36-00:16) 
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“(…)teaching also kids and youth to take pictures and to do short films.” (Interview Mohammad1 
01:11-01:16) 
 
“(…)So the first time in 2005 I would come, and he said he want… He had a project for teaching 
kids taking pictures. I was that year like… eeeh… four… fifteen years old you can say. (…)He 
didn’t say to us like how to use the camera, how… eeeh… how to take the picture, the frame what 
should be and all these details. He said just to click here and that’s it.” (Interview Mohammad1 
01:39-02:20) 
 
“It was strange for the community, because before 2005 a lot of actions and lots of things happened 
in the camp. No one document what happened in the camp, because no one knows how to use 
cameras in that time… eeeh… so of… really like in that time… well before 2005 we don’t have like 
any cameras will document a lot of things happened, especially when the Israel soldier come to take 
people in their home.” (Interview Mohammad1 02:26-02:57) 
 
“So people, it was, they were shocked to see kids or children with the cameras, and the same time 
happy because eh.. happy eh.. they will see like, okay now it will be people document eh.. everything 
that will happen now in our daily life” (Interview Mohammad1 02:57-03:15)  
 
“Before that time they were building the wall, eh during that time eh.. I just can say all the time go 
and throwing stones to the soldier when they come to the camp or when they eh.. working on the 
wall. That was what I was doing everyday, after school or before school in morning. It was like part 
of my life.. And I know the stones will not change anything eh.. effect on them, but at least I can feel 
I am doing something for Palestine. Better than just sit and watch the soldier how they take us, how 
they shot us and how they take our land. So that’s for us, as a Palestinian, feel like it’s better for us 
doing something. (...) We can’t be silent, you know, we have to do something.” (Interview 
Mohammad1 03:40-04:48) 
 
“So after I learned taking pictures I decide to stop… eeeh… throwing stones and I say okay we need 
people to throw stones to resist…. Their occupation in this way, but also we need people to 
document also what’s happening in our life, because people outside, they know nothing especially. 
So since that time I start to get more interested to learn more about taking pictures and to do short 
films(…)” (Interview Mohammad1 04:45-05:12) 
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“So they idea that from the project for me it’s… eeeh… To tell the message to people outside, 
what’s the Palestinian in news, listen from Palestinian not from the Israelien media, because 
Israelian media all the time when they talk about Palestinian they don’t reflect really the reality life 
about Palestinian, and they talk about… about the bad way, you know? So it’s good the world hear 
from us and much more to hear from Palestinian side and not for Israel media. And the second 
thing with the movement: to tell people that when people see images… eeeh… at least… like move, 
do something(…)” (Interview Mohammad1 07:10-07:49) 
 
“Resist to exist” fotoprojekt 
“This is… was the difficult experience for me… eeeh… which is… eeeh… I start doing this in end of 
2011 which it was the war in Gaza, the second war, start as demonstrations in all west bank. Aida 
Camp was one of the places started protesting to support people in Gaza(…)” (Interview 
Mohammad1 08:19-08:45) 
 
“(…)they shot at me at the beginning, and I was licky…lucky, they shout at me, sometimes ask me to 
turn off the camera and leave the area… eeeh… in different way, they were like scaring me to just 
to leave or stop filming or taking pictures of the soldier, and I never listen, all the time fight with 
and shout at them and tell them no I can’t … I’m doing my work, I’m not doing anything dangerous 
and so… you can’t tell me to stop or leave the area.” (Interview Mohammad1 09:53-10:22) 
 
“I’m still doing my work, they didn’t change anything.. They didn’t effect or scare me. Absolutely 
not. It’s made me, push me more, continue eh.. that stupid soldier who shot me, which is he know 
what I’m doing, he giving me more power for all my life to do this work, whatever happen, eh.. 
which is before that I get shot I start feeling what I’m doing it’s.. nothing, but after I get shot I start 
realize it’s very important and that soldier shoot at me because he was annoyed what I’m doing, so 
that’s why I continue to do it.” (Interview Mohammad1 20:55-21:30) 
 
“From Aida to Jaffa” fotoprojekt 
“This project in… eeeh… Aida it come from… eeeh… Palestinian woman had name Amahl Bishara, 
which is… eeeh.. she is half Palestinian, half American and she lives in America now, but she 
comes, you can say, every summer to Palestine. She is one of the people who work or start in Lajeer 
center… eeehm… she’s a teacher like in university one of the prof, like a professor in one of the… I 
think Boston University(…)So the project is between youth from Aida and also from Bethlehem, 
general they can come as a photographer.” (Interview Mohammad1 23:07-24:09) 
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“Is a project with people in Jaffa and with the Palestinian youth here from the camp in Bethlehem, 
and teaching them to taking pictures… eeeh… So in the beginning we have lets start giving normal 
courses how to use camera and then we just started discuss all the time each meeting every week 
like about what’s right, about the idea, it was mostly to take pictures of the place here in Aida camp 
and pictures, other pictures, from Jaffa, which is the people from there to take photos, how was life 
there? And then to see how is close and what’s the different between here and there. They have 
different in Jaffa and we have also different stories about the life here, but in the end we find lots of 
similar stories or same things, which is especially the same suffering from the occupation they do 
have, which is Palestinian. In Jaffa they have israelien ID, which is you can say if you wanna 
talk(…) But they still treating them very badly, which is they can’t build houses, they got no time 
easily, so they still also suffering from the occupation and in Aida Camp the same thing with us 
what we found in this project.” (Interview Mohammad1 24:34-26:05) 
 
“The main thing is just to make the… contact between…eeeh… the relation between us and them, 
but there are more than just show people about life here, about there… and to be more in touch 
with each other in the future of war, and keep working together. Because all the Palestinian bear 
it’s… eeeh… After the war we can be in touch with them and for them, maybe they can come, but 
they didn’t know anyone and they sometimes prefer to be there, so it’s good to start with this kind of 
project.” (Interview Mohammad1 26:06-26:45) 
 
“Camera are sometimes it is like a gun, you know? More… More than a gun.” (Interview 
Mohammad1 29:36-29:42) 
 
“So we (Mohammed og fotografen fra Jaffa) sit together and decide to choose these photos.” 
(Interview Mohammad1 32:02-32:07) 
 
“Media as it… is important for us.” (Interview Mohammad1 33:22-33:26) 
 
“Last year they shot a child. They have…eeeh… cameras in each tower…eeeh… and this I tell, they 
shot him…eeeh fully in his head and he died, 15 years old.” (Interview Mohammad1 34:10-34:21) 
 
Er der forskel for dig på dokumentation og kunst? 
”For me, I can’t say through my work here I think there is no difference, because I mix it together. 
Because when I take a picture example for clashes in the camp, I wanna thinking the same time, not 
just I wanna take a picture so I’m just shooting, you know a teargas or something. Thinking the 
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same time in artistic way, like to taking the picture also like how you see it to see more things, not 
just like soldier and… To go more artistic on the way, how to take the photo. So for me as I said, I 
don’t have like different between it, because for me it’s the same, because I use it together in my 
work.” (Interview Mohammad1 44:45-45:33) 
 
Hvordan vælger du billederne ud til din fernisering? 
“The composition of the picture inside, the message from the picture and the idea…eeeh…and also 
like it’s making the thing, when someone look at this photo you will get… why. It’s making you... 
wow you know? So that’s the important.” (Interview Mohammad1 47:08-47:29) 
 
“It’s better also, I can say from my experience, to work with a smaller group for teaching, if it’s big 
it will be more difficult, and if it’s small it will be also good for the same group, because they can 
learn. If there would be more people, it would be difficult.” (Mohammed1 Aida 52:01-52:20) 
“Personally I can say, taking pictures it’s more practicing more than listening you know? Okay you 
have to take the important things and…, but the mostly it’s to practice, that’s how I learn, I didn’t 
go to college, I didn’t go to university, nothing at all.” (Interview Mohammad1 52:22-52:40) 
 
Om åbningscermonien til projekteter generelt: 
”(…) ehhh like… not like.. wrahhh…we don´t make it like a traditional way, we make it like… just 
talk a little bit of the project for… ehhh…the people… ehh what´s the idea for this and how we work 
in it…ehhh…then we ask if we can, they can see the pictures…We can have a buffet like… ehhh… 
juice and buiscuit or some sweet things… That´s how we do it.”  (Interview Mohammed2 02:03-
02:27) 
 
Hvad betyder en fernisering, for de der har været en del af projekterne: 
”(…) Alot of things…ehhh… they will feel… First they have done something… Because the parts 
when he came to learn – ved ikke om det er rigtigt 02.55?...okay, it will take him time… and… It´s 
really very important for someone he start taking pictures example… In the end to show him he did 
something important… the result of his work… Because its make him… ehhh… more ehhh… excited 
to do…to keep doing his work and to make a new work… Because if you work with a group and… 
they learnt how taking pictures and be the nice work and you´ve done nothing to them…ehmm… 
maybe they will get bored of theirs work and they will decide to stop doing it and go for something 
else … so you give them support when you do something for them in the end of the exhibition they 
feel part of their selves… Like I remember when this exhibition, the last one, we did not ehhh… all 
of them excited and… they were calling me can I ask…ehhh…bring my friends or for my family but 
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ehhh hehe… So they love it… Yeah… So it is really important.”  (Interview Mohammed2 02.46 – 
04.02) 
                             
”(…)We decided to have the…eeeh… exibition for… eeeh… our work we done for this meeting is 
because we don’t wanna just like make a project and just keep it… eeeh…  in the computer, we 
wanna show it to the people. This is their message for me, and not just from books(…)” (Interview 
Mohammad3 01:09-01:29) 
 
“(…)Before it (the fotoroom)was white, and I changed it, it’s sides changed to black, and it was to 
make it more dark… the room, but I think… both these two colours will work specially with photo 
exibition because it’s clear… eeeh… and it makes just people focusing in the pictures and looking 
and take their times… eeeh… in better way and with the light also, this is like the new light it will 
also make it more powerful, when just come and look at the pictures so(…)” (Interview 
Mohammad3 02:32-03:09) 
 
“(…) It’s (The exhibition) is supposed to be very good, and if not, I will lose all the work I did… I 
have done.” (Interview Mohammad3 04:30-04:36) 
 
Else: “So it’s important for you that the pictures are in a room, that they are in the right level?” 
“Yea, this is like, it’s like artists and it’s like…eeeh… like not low, but … it’s supposed to be like 
this all the time. “ (Interview Mohammad3 05:25-05:34) 
 
Betyder det noget at du har valgt det her rum eller kunne du også bare have valgt at vise billederne 
udenfor? 
”(…) yes, because it means something for the work I have done. Even if it’s very powerful the 
images… But the place also effect (…)” (Interview Mohammad3 07:28-07:39) 
 
“Of course like… there is a big difference of the art you see here and outside.” (Interview 
Mohammad3 11:16-11:22) 
 
 
Joel Interview d. 04.12.14 
”So basically for…eeeh… many years now, I’ve been doing work that combines…eeh… murals and 
public art with social community projects and…and educational projects, and mostly with youth. So 
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there’s been many many projects that, that… this is like a … on continuing where I worked in the 
US, in Brazil, in… ehm.. a couple of countries in Africa: Kenya, Mozambique ehm… I worked in 
Poland and so.. All these different projects… each one was a collaboration with an organization, a 
local organization, and then with youth and… and then creating the art and the workshops and all 
that.” (Interview Joel 00:46-01:31) 
 
Hvorfor har du valgt at arbejde med Za’taari camp? 
”It’s partly what I choose, but it is also what chooses me, because you know these are opportunities 
that, that come up, so Za’taari was something that was … ehm… you know I was interested in 
working with some refugees and it’s a really important issue and it goes along with the work I have 
already been doing… ehm… so I was able to work with the organization that had connections with 
Za’taari. They offered me, you know, to do a project with them there, so I accepted it. It was 
something I was excited about and so… That’s how I got started and that was in 2013, last year, 
where I worked at the first time. I spend a month there. And then I went back this year for a six 
week project.” (Interview Joel 01:41-02:30) 
 
Why did you do the Mural outside the camp? 
“Well, I did a bunch of murals in the camp and one outside of the camp… and… so the … the one 
outside of the camp we wanted to do something that … ehmm… that was in the entrance way, that 
people would be able to see as they came in, and I think it’s important that, you know, the refugee 
camp, for me, is not just inside of the camp, there’s… there’s a lot of back and forth. Like if you are 
standing there where the mural is for example, you know just see people coming in, coming out, you 
see the wheelbarrow boys who are… who are, you know, smuggling products into the camp from 
the road, and so we are right between… I mean, you guys were there so there’s that road right 
there and that’s where they get their goods to smuggle into the camp and then there is the police 
that are there, the soldiers. So it’s like this whole kind of tense environment outside of the camp. So 
to me, it was an important place to work and work with these wheelbarrow kids.” (Interview Joel 
02:49-03:49) 
 
Did you receive any fundings to do this work? 
“Oh, yea yea yea… yea you have to, you can’t really do anything without money, so we were funded 
through so…. Basically there were different layers of the project, so we got the individual artist: 
me, and there was.. there have been different people who have come and gone, but the main project 
this year, that I was a part of for those six weeks, that was me and a Palestinian/Jordanian artist, 
who is from, where she lives not too far from the camp and eehm… (…) her name is ushra 
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(staves?). And we worked with a (hvilket ord siger han her??) refugee artist named Ali who, he was 
the one that was an expert in arabesque designs, so when you see that murial, that you saw outside 
of the camp there were a lot of patterns … eeeh.. arab.. where they got arabesque, classic 
arabesque patterns. So he was the one that was in charge of that part of the project and he taught 
us, he taught me and the kids and we all learned about that process and we taught him about how to 
do art on a big scale in public, so we were all learning and teaching each other.“ (Interview Joel 
04:00-05:22) 
“I told you about the artist, and the next layer is, there is an organization, a small art organization 
called Aptart, which stands for awareness and prevention through art and… so they’re a small 
organization and there’s a young woman I know named Samantha Robinson who, she’s the director 
and she’s one of the main people behind it, so I collaborated with her and she and her organization, 
like I said, it’s a very small organization, and she was contracted through Acted (staves??). Acted is 
a large French humanitarian organization, it’s the most.. I think they are the biggest in the camp 
and they’re in charge of sanitation, hygiene and water. They bring all the water, whenever you see 
water trucks going to the camp that’s Acted… ehm… and then above Acted, there’s UNICEF. So 
basically our project was funded indirectly through UNICEF. But it goes through … UNICEF 
doesn’t do anything, like, like they are not on the ground, it’s more they are the big guys up here, 
and they go through Acted, and then Acted goes through Aptart, and then Aptart works through the 
local artists and educators” (Interview Joel 05:33 -06:46) 
 
“(…) yeah, in a refugee camp, definitely, you can’t just go in there, as you saw yourself (…) 
Nobody can get in unless you are like working directly with these organizations, it’s not easy. So 
that’s why we went through all these different.. you know, different organizations.” (Interview Joel 
07:13-07:29) 
 
“(...) you know I was interested in working with some refugees and it’s a really important issue and 
it goes along with the work I have already been doing… ehm (...)” (Interview Joel 01:52-02.02). 
What’s your motivation behind this? 
“Eehm.. for this project? [Renee: yes] So basically the, the project, the main… eeh… I guess the 
main objectives and the main inspiration behind it is 1. To create art that is in public and is really 
the land is kind of, the environment that doesn’t have very much color, doesn’t have a lot of life and 
eeeh…  you know it doesn’t have a lot for people to enjoy there and so.. It’s something that can be 
positive and uplift people. That can also have positive messages about, you know, building a new 
community and about educational topics that people can learn about.. eehm.. so there’s a lot of 
different topics there’s been covered, but they all kind of relate to being educational and to… 
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uuurh… to uplifting the community. And then beyond that, beyond just the art itself, the idea of the 
project is to have local youth, who don’t have a lot to do in the camp, a lot of the time they’re really 
frustrated and they don’t have, you know, they don’t have a lot of … uhm… they don’t have a lot of 
structured activities, like many of the kids we worked with it was the only, only structured activity 
that they had at all, like a lot of them weren’t going to school or didn’t have any kind of.. eehm.. 
you know, they just kind of ran wild all day long in the camp. And so, the idea is to give kids 
something to focus on and have something that’s positive in their lives and something where they 
can express themselves and to share their voice in the things they care about with the wider 
community. That’s why each piece, when you go close, you see there’s all these different kids 
drawings and all these writings.. they were writing things and writing poems and messages. So all 
that, it’s a way for them to get their voice out there.” (Interview Joel 07:32-09:29) 
 
“(…) It’s a political tool, it’s a social tool, it’s a… you know it’s something where, when… when 
you have kids doing this… eeeh… A local artist, a local educator and everyone is involved, it’s 
something that really can build a community in a positive way, because people have a lot of anger, 
frustration, everything there has happened to them and you know, their difficult situation, so it’s 
simply doing like bring people together … ehm… and just try to make a difficult situation heading 
in the right direction.” (Interview Joel 09:36-10:09) 
 
“Yea, there’s a therapy aspect as well. Basically just the act of working together, forming positive 
relationships too, with each other as the kids and then also with the adults….eehm.. we weren’t just 
working with.. It’s wasn’t just me and the two artists I mentioned, it was also a group of adult 
refugees who are educators. So they were working with the kids as well. Teaching them about 
sanitation, hygiene and … ehm… different, different workshops with educational topics, water 
conservation, you know, all these different things that are important to their lives. Like water 
conservation for example are something that they… they come from a part of Syria called Daraa, 
almost everyone from the camp, comes from Daraa and it’s not a desert, it’s not like, anything like 
Za’taari even though it’s not too far away, but it has running rivers and it’s green and there is 
plenty of water, so people, when they arrive at Za’taari they don’t understand how to conserve 
water and why it’s important to conserve water, but there is a limited amount of water in the camp, 
so it is a huge necessity for people to know that. So that is just one example of one of the many 
topics that we covered… to… you know.. to try to educate the kids and educate the wider 
community about important issues.” (Interview Joel 10:12-11:36) 
How did you choose the participants? 
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“Well, we work through different.. ehm… I mean, there were times that we just went and .. ehm.. 
you now, looked for kids in the area that we were working… ehm.. to me it’s better to, it’s always 
better to… ehm.. you know, work with someone who already has kids organized. So for example the 
first few weeks we were in Za’taari we were working at a child friendly space that was run by 
Mercy Corps. So Mercy Corps is an organization from the United States and they have set up, not 
only them, but other organizations have set up these child friendly spaces in the camp. So they have 
classrooms, they have playgrounds, they have a football pitch, they have all these different, you 
know things for kids to come and have activities, and so they already know the kids, they already 
have the kids, you know in a structured environment and so we go to them and then they help us set 
up the kids. That’s why it is important to always be very.. you know, to collaborate with local 
people, and not just go in there and try to doing it yourself.” (Interview Joel 11:41-12:48) 
 
På hvilke kriteria blev deltagerne valgt? 
”Just, it was just kids who wanted to participate or were interested or were… There wasn’t any 
criteria, you don’t have to be.. [hans telefon ringer, og vi holder pause i optagelsen].. Yeah there 
was no, I mean it wasn’t like they have to have certain art skills or anything like that, it wasn’t that, 
it was just simply like kids, local kids and you know that, that was interested in participating and 
that’s it.” (Interview Joel 12.55-13:30) 
 
“Some adults came too and there were definitely some teenagers, but a lot of the k… mostly 
children. [Renee: both girls and boys?] Yes.” (Interview Joel 13:40-13:52) 
 
What role did the kids have in the artistic process? 
“So basically they participated first in the workshops and so we did a lot of drawing, and a lot of 
you know discussions about these different topics and so those discussions and those drawings were 
what went into the designs. So when we first started the ideas, it was through that and also not just 
the kids, but the adult refugees that was just thinking of ideas that would be important to get across. 
That was for the main imagery, like the big imagery, and then all the smaller, like when you get 
close, like the one you saw, you gonna get close and you see in the hands of the main figure, you see 
all the different buildings, all the different houses and then in each house you see the kids have 
drawn pictures and they have gone and painted each one, each house is a different kids expression 
(…) So that one is about basically like building, rebuilding a community, like building a new 
community and the ideas that they’ve lost their community, they’ve lost where they are from and the 
wan… they really want to.. most of them are not interested in being in Jordan, they want to go back 
to Syria to create, you know, to return to where they are from. And the thing is the reality is that 
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many of them will have to stay outside of Syria for many, many years… eehm.. a lot of refugees end 
up outside of countries for decades… ehm.. or at least many years, and some like the Palestinians 
end up for generations outside of the… where they wanna go back to and never go back. And so it’s 
important to build a new community where you are, even if you wanna go back home you can’t go 
back home, because there’s a war going on and it’s not gonna end anytime soon and so it’s 
important to build like a new sense of community and build those new ties. And even if you go back 
Syria eventually, you will still have to rebuild you community, because it’s not there anymore, it’s 
not the same as it was, it’s been bombed and destroyed and people are gone. So that mural is about 
rebuilding a community and so we ask the kids: what do you wanna see in your new community? 
You know, don’t just say you wanna go back, say what do you wanna create? What is the new thing 
you’re gonna create? So all the kids did drawings and on paper first and then they took that paper 
and they went up and they got to do some, you know, reproduced those drawings inside the mural 
and then inside of the kid you see all these writings, all the Arabic writing and that’s also the same 
theme but just instead of drawing pictures, they’re writing. So everyone was writing what they 
wanna see for the future, what they wanna see in their new communities.” (Interview Joel 13:57-
16:45) 
 
“Well, what I hoped they’ve gained is.. eeeh… a sense that they can contribute … ehm.. I think a lot 
of times especially young people, children and teenagers, they’re not thought of by themselves or by 
the adults around them as people who can contribute to their, you know, their society or their 
neighborhood, you know, or their families, you know, they’re just people who things happen to. 
Things happen to you, but you don’t do… you’re active, you don’t play an active role in creating 
social change or helping any situation, so the idea was hopefully that the kids were as to see 
themselves definitely as someone who can make a difference, who can contribute and then also for 
the people around them, all the adults around them to see the kids are doing something to 
contribute, something positive.” (Interview Joel 16:53-17:52) 
Omkring forbudet om kunst I Syrien: 
”I wouldn’t say it’s forbidden to make art in Syria… ehm… I mean there are certain extremist 
groups in Syria, who might prohibited something like that, like some… a group like ISIS(…)but in 
Syria in general… ehm… people do, you know, people have made art, art is a long tradition in 
Syria, but it’s not necessarily like the type of art that we were making like the kind of community, 
public art, murial type of thing is not common in Syria, so it was something different for them, but 
in the same time we really want it to relate to.. that’s why we have the arabesque patterns in there 
like, you know they get to like draw their own pictures, to write their own messages in there, so it 
really relates to their thoughts and what they want to express.” (Interview Joel 18:03-18:55) 
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“The artist were the.. ehm.. We functioned as .. like facilitators and also we helped to do a lot of the 
final touches to make it more… look more professional. But all the participants were like children 
and even like adults they were not, they were amateurs, they were not artists.” (Interview Joel 
19:06-19:28) 
“Yea, I mean, I was on those projects, like the one you saw, I was… my role was the lead artist.. so 
I wouldn’t say I was just guidance, but you know, because I did do a lot of the final touches and 
stuff like that… uhm… but yes, you can use the world facilitator and lead artist and educator in 
some of the workshops.” (Interview Joel 19:35-20:03) 
 
Hvad betyder den arabiske tekst? 
“In that one it says ‘the future is in our hands’. So that relates to what I was saying that, you know, 
with the building the community, it’s like, it’s all up to us, us meaning the community, the residence, 
to create that new community and create our own future.” (Interview Joel 20:31-20:52) 
 
“There have been exhibitions.. ehm.. not.. I mean not, there wasn’t like a show for the mural, it’s 
not a location you can really have an event like in front of the mural, but there have been other 
exhibitions. There was one in.. eeh.. Frankfurt, Germany and it showed some of the kids art and 
photography from the project including that mural and all the other murals with photography… 
ehm.. And also in Amman, Jordan… So there have been different exhibitions related to this 
project.” (Interview Joel 21:05-21:40) 
 
“(…) the basic idea is to get the project out there to the wider world… ehm… and that’s through 
these kinds of exhibitions, but also through media.. ehm.. you know through different websites and 
you know, having it on blog.. some things like that.. the idea is to get the voice of these kids and to 
show what they are doing and that they’re doing something positive and get it out there to the wider 
world. Cause most stories about Syrian refugees are always gonna be like, you know, really 
depressing, you know it’s gonna be this kind of sad and you know, their victims and things like that. 
This kind of shows them in a different light, just to show a project like this.” (Interview Joel 21:51-
22:35) 
 
Mener du at kunstværket bliver mere autentisk ved at involvere andre? 
“I think that, I mean I don’t really see the point that much I guess.. it’s like.. you know, if I just went 
to Za’taari and painted a picture, I’m sure people would like it, they would say ‘oh, that’s nice. 
Thank you for doing that.’ You know, it might make people feel good, but it’s just.. it’s not really 
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gonna make that much of an impact, I don’t think, like it doesn’t seem like there’s much of a point 
doing that. So there’s much more of an impact when you’re involving local people and involving 
children.” (Interview Joel 22:46-23.15) 
 
 
